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Abstract 
 
This thesis examines what pressure of precaritisation self-employed members of the Danish Union of 
Journalists (DJ) are subjected to and how DJ attempts to ease this pressure. Guided by theories on precarious 
work, I examine the different circumstances the literature in general and Guy Standing in particular 
highlights as circumstances creating precarious work and, if they are present, thus creates a pressure of 
precaritisation. The analysis shows that self-employed are a very diverse group with significantly different 
situations and posibilities on the labour market. They are submitted to common basic conditions in their 
working relations, creating a pressure of precaritisation, but they have very different posibilities to deal with 
them. Especially low wage appears as a pivotal pressure of precaritisation as it influences the posibility to 
establish the necessary security that on the Danish labour market is secured in agreements that self-employed 
cannot take part in. The group is characterised by increasing inequality between those who earn the most and 
those who earn the least, and there is a connection between employment in certain parts of the labour market 
and fewer customers and increasing pressure of precaritisation. The analysis shows that self-employed are 
subjected to very different types of pressure of precaritisation, despite their structurally equal conditions, 
since only a part of this group manages to ease part of the pressure. 
 
The projekt then takes a closer look at how DJ tries to ease the pressure of precaritisation for the various 
groups that I have identified. By analysing how DJ intergrates the self-employed in the organisation, what 
ameliorating courses and programs they present the self-employed with and how DJ takes care of the 
interests of the self-emplyed against the interests of media-companies and politicians, I conclude that DJ 
alliviates some general pressures of precaritisation for everybody, but also that the strategy is clearly oriented 
towards solveing the pivotal needs of the most resourcefull freelancers.  
The freelancers that can negotiate their price, will f.x. benefit more from a course in negotiation strategies 
than a self-employed person whose price is dictated by a customer or the freelancer who does not get the job 
in the first place. Because the strategy emphasises amelioration it benefits the most resourceful and widens 
the gap among the self-employed. At the same time these courses and programs help attract the self-
employed, which increases DJ's resources and the percent of workers that they organise. I conclude that DJ 
strategicly seeks to support each freelancer in working as a company on a market, and not to any significant 
extent tries to alter the founding structures that leed to the severe conditions that exists in some parts of the 
media world. DJ’s new political alliance-strategy does however render a hope that the workers union in 
Denmark can unite in demanding common improvements for the self-employed. 
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1.	  Indledning	  
Problemfelt	  
I løbet af de seneste par år har flere arbejdsmarkedsforskere slået fast, at der nu er op mod 20-25% 
af den arbejdende danske befolkning, der ikke er ansat i en fast stilling. (Scheuer, 2011:27; 
Journalistforbundet, 2015) De er i stedet beskæftiget i midlertidige ansættelser som fx 
projektstillinger, arbejder selvstændigt, er vikarer, honorarlønnede eller lignende, der er forskelligt 
fra en 37-timers fastansættelse. At tallet ligger så højt siger noget om, at det traditionelle faste 
fuldtidsarbejde som den altovervejende norm er i opbrud. En sådan udvikling i ansættelsestyper 
betyder, at der kan være behov for at kigge en ekstra gang på arbejdsmarkedsreguleringen. 
Forholdene på det danske arbejdsmarked er bestemt både gennem lovgivning og gennem forskellige 
overenskomster, og er typisk etableret med henblik på at regulere en fastansættelse. Det er ikke, 
fordi der ikke er reguleringer i både overenskomster og lovgivning, der angår andre typer 
beskæftigelse, men alt andet lige har arbejdsmarkedets parter de sidste mange årtier primært 
fokuseret på at regulere, og forbedre, forholdene for arbejdere i den langt mest udbredte 
ansættelsesform, fast fuldtidsbeskæftigelse. En konsekvens heraf er, at mange af de systemer der 
omgiver danskernes arbejdsrelationer, stiller de anderledes beskæftigede markant dårligere på en 
række områder, i forhold til de fastansatte.  I litteraturen taler man om ’prekært arbejde’, dvs. 
arbejde på mere usikre og ofte dårligere vilkår, som tæt sammenvævet med netop andre former for 
ansættelse, end faste fuldtidsstillinger. (Mailand og Larsen, 2011:5)  Således har viser en opgørelse 
at 60% af atypisk ansatte i Danmark ikke har adgang til goder som pension, feriefridage, tilbud om 
uddannelse og andet, der forbindes med at være arbejdstager på det danske arbejdsmarked. (FTF, 
2014)   
 
Bevægelsen væk fra det faste arbejde over mod flere fleksible og løse stillinger, er altså en 
udvikling der i høj grad er relevant for arbejdsmarkedets parter at forholde sig til. Det gælder 
særligt de fagforeninger, hvis medlemmer i stigende grad arbejder under atypisk og muligvis mere 
prekære vilkår, der må finde ud af hvordan de bedst håndterer de voksende medlemsgrupper, og 
deres behov. Hvordan fagforeninger forholder sig til nye eller voksende grupper på arbejdsmarkedet 
finder jeg rigtig interessant at undersøge, og ikke mindst relevant at blive klogere på, fordi 
fagforeninger spiller så stor en rolle på arbejdsmarkedet i Danmark, og påvirker så mange danskeres 
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dagligdag. Ud fra denne interesse har jeg valgt at tage fat i en bestemt gruppe af de atypisk ansatte, 
der skiller sig ud ved faktisk slet ikke at være ansatte, nemlig de såkaldt self-employed, altså 
selvstændige uden ansatte. De angives af flere internationale rapporter til at være en af de mest 
udsatte grupper blandt de atypisk ansatte, fordi de ofte står udenfor meget af den beskyttelse der er 
udviklet for lønmodtagere, og i høj grad er overladt til at klare sig selv på arbejdsmarkedet. (kilder)  
Det er en gruppe, der er i vækst i Danmark, og en opgørelse fra FAOS viser, at antallet er steget 
med 33% fra 2000 til 2015. (Ugebrevet A4, 2015) Selvom der stadig er tale om relativt små tal, og 
selvstændige uden ansatte blev vurderet til 6% af den samlede arbejdsstyrke i 2010, er det en 
markant udvikling, der er værd at være opmærksom på, idet både arbejdsmarkedsforskere og 
fagforeninger forudser at tendensen vil fortsætte, bl.a. fordi den fleksibilitet arbejdsformen giver, er 
værdsat af både arbejdsgivere og arbejdstagere. (Mailand og Larsen, 2011:11; Information, 2013)  
 
Når de selvbeskæftigede er en udsat gruppe, skyldes det at de befinder sig et sted mellem to stole – 
de er ikke lønmodtagere, og de er ofte heller ikke ’rigtig’ selvstændige, men har træk fra begge 
sider. Det har betydet, at vi i Danmark ofte kalder dem ’den tredje gruppe’ på arbejdsmarkedet, og 
det der ofte diskuteres er hvornår man kan sige at de reelt er økonomisk uafhængige af deres 
kunder. (Mailand og Larsen, 2011:6) Spørgsmålet om økonomisk uafhængighed er centralt, fordi en 
selvbeskæftiget, der ikke er økonomisk uafhængig kan komme meget tæt på at ligne en 
lønmodtager, bare med status som selvstændig. Økonomisk afhængighed kan stille en selvstændig 
uden ansatte svagt i forhandlingen om løn- og arbejdsvilkår med kunden, og det er netop det forhold 
der, på trods af deres selvstændige status, gør dem til en relevant gruppe for fagforeninger at 
forholde sig til. Fagforeningerne har en eksplicit interesse i, at de personer der arbejder indenfor 
deres område og tilbyder ydelser der til forveksling ligner deres lønmodtager-medlemmers, er i 
stand til at opretholde rimelige løn- og arbejdsvilkår. I modsat fald risikerer man at de 
selvbeskæftigede systematisk underbyder de fastansatte og skaber nedadgående pres på løn- og 
arbejdsvilkår, og incitament til at udlægge flere opgaver løsttilknyttet arbejdskraft. Derfor mener 
jeg, det er interessant at undersøge, dels hvilke pres og usikkerheder de selvstændige uden ansatte er 
underlagt i Danmark, og hvordan fagforeningerne håndterer de udfordringer, de usikkerheder 
skaber.  
 
Da jeg ikke ønsker at lave en meget overordnet analyse af hele den danske fagbevægelse, er det 
nødvendigt at udvælge et specifikt område af arbejdsmarkedet. For de fleste fagforeninger i 
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Danmark, har det dog ikke tidligere forekommet relevant at beskæftige sig de selvstændige uden 
ansatte. Nogen har i længere tid debatteret om de selvstændige uden ansatte skal kunne være 
medlemmer eller ej, mens andre ikke har forholdt sig aktivt til gruppen, hvilket betyder, at der i den 
danske lønmodtager-fagbevægelse er en begrænset erfaringshorisont ift. hvordan man kan håndtere 
gruppen. I takt med at den type beskæftigelse vokser, og opleves som en måde for arbejdsgiverne at 
’slippe uden om’ de etablerede vilkår for lønmodtagerne, har det dog fået stigende interesse 
(Ugebrevet A4, 2015). Imidlertid er der for mange stadig tale om spæde skridt, og kun et fåtal af 
danske fagforeninger optager selvstændige uden ansatte som medlemmer. Frem for at analysere de 
første skridt i en stillingtagen til selvstændige uden ansatte, finder jeg det mere interessant at se på, 
hvilke erfaringer der faktisk findes på området.  
 
En fagforening, der meget aktivt beskæftiger sig med de selvstændige uden ansatte, er Dansk 
Journalistforbund (DJ). DJ har gennem lang tid har accepteret selvstændige uden ansatte som 
medlemmer på linje med lønmodtagere, og derfor løbende har måttet forholde sig til de behov, 
fordele og udfordringer, som denne gruppe står overfor på det danske arbejdsmarked. De mange 
selvstændige freelancere der findes på DJs område har givet fagforeningen stor erfaring med at 
håndtere netop denne gruppe, en erfaring, der ifølge DJ selv i øjeblikket bliver kraftigt efterspurgt 
blandt andre fagforeninger som fx FOA og HK, der pludselig opdager at mange på deres område 
faktisk arbejder på den måde, og som føler sig ’overhalet indenom’ af deres medlemmer. (Baloti, 
2015:1.05.15) Det er dels interessant i sig selv, hvordan en fagforening håndterer 
interessevaretagelsen af en gruppe selvstændige medlemmer med markant andre udfordringer end 
lønmodtagerne, og dels er det interessant at tage fat i Dansk Journalistforbund, fordi deres 
erfaringer nu danner inspirationsgrundlag for andre fagforeninger.   
Det leder mig til at undersøge nedenstående problemformulering.  
Problemformulering	  
Jeg ønsker i dette projekt at besvare følgende problemformulering: 
    ”Hvilke prekariseringspres kan ses blandt Dansk Journalistforbunds 
selvstændige freelancere, og hvad siger DJs indsats for at afhjælpe disse 
prekariseringspres om fagforeningens overordnede strategi?”  
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Analysedesign	  De	  følgende	  kapitler	  præsenterer	  først	  undersøgelsens	  teoretiske	  udgangspunkt,	  derefter	  de	  metodologiske	  overvejelser	  det	  er	  formet	  af,	  og	  så	  selve	  analysen,	  der	  afsluttes	  med	  en	  konklusion.	  For	  at	  give	  en	  bedre	  forståelse	  for	  den	  analyse,	  teori	  og	  metode	  danner	  grundlag	  for,	  præsenteres	  analysens	  design	  herunder.	  	  	  
Analysedel	  1	  –	  Prekariseringspres	  blandt	  selvstændige	  freelancere	  i	  DJ	  I	  den	  første	  del	  af	  analysen	  ser	  jeg	  nærmere	  på	  Dansk	  Journalistforbunds	  gruppe	  af	  selvstændige	  freelancemedlemmer.	  Guidet	  af	  teorier	  om	  prekært	  arbejde	  undersøger	  jeg	  en	  række	  af	  deres	  strukturelle	  og	  konkrete	  forhold,	  for	  at	  sige	  noget	  om	  hvilke	  	  prekariseringspres	  de	  er	  underlagt,	  og	  hvor	  stærkt	  dette	  pres.	  Det	  giver	  en	  indsigt	  i	  de	  selvstændige	  freelanceres	  situationer,	  der	  er	  interessant	  i	  sig	  selv,	  og	  giver	  samtidig	  en	  nødvendig	  forståelse	  for	  den	  kontekst	  DJ	  handler	  indenfor,	  i	  deres	  varetagelse	  af	  gruppens	  interesser	  som	  undersøges	  i	  anden	  del	  af	  analysen.	  	  	  
Analysedel	  2	  –	  DJs	  indsats	  for	  at	  afhjælpe	  prekariseringspres	  blandt	  selvstændige	  
freelancemedlemmer	  	  Den	  anden	  del	  af	  analysen	  koncentrerer	  sig	  om	  DJs	  indsats	  i	  forhold	  til	  de	  selvstændige	  freelancemedlemmer.	  Jeg	  undersøger	  hvordan	  gruppen	  er	  integreret	  i	  DJs	  organisation,	  hvilke	  særlige	  tilbud	  DJ	  retter	  mod	  dem,	  samt	  hvordan	  DJ	  varetager	  deres	  interesser	  både	  overfor	  deres	  kunder	  og	  i	  den	  politiske	  påvirkning	  af	  	  lovgivere.	  Det	  giver	  mig	  mulighed	  for	  at	  se	  på	  DJs	  samlede	  indsats,	  og	  vurdere	  både	  hvilke	  prekariseringspres	  DJs	  strategier	  sigter	  til	  at	  mildne,	  om	  det	  tilgodeser	  særlige	  grupper	  indenfor	  de	  selvstændige	  freelancere,	  samt	  hvilke	  konkrete	  og	  mere	  overordnede	  strategier	  DJ	  forfølger,	  og	  hvad	  de	  betyder	  for	  interessevaretagelsen	  af	  denne	  gruppe.	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2.	  Projektets	  teoretiske	  grundlag	  
Dette	  kapitel	  udgør	  projektets	  teoretiske	  fundament.	  Efter	  en	  kort	  introduktion	  til	  det	  kapitalistiske	  samfund,	  fagforeningers	  rolle	  i	  det	  og	  de	  grundlæggende	  roller	  på	  arbejdsmarkedet	  som	  lønmodtagere	  eller	  selvstændige,	  er	  kapitlet	  inddelt	  i	  to	  hovedafsnit.	  Det	  første	  afsnit	  behandler	  teorier	  om	  prekært	  arbejde	  og	  ser	  nærmere	  på,	  hvordan	  de	  prekariseringspres,	  der	  nævnes	  i	  min	  problemformulering,	  kan	  defineres	  og	  undersøges.	  Det	  andet	  afsnit	  behandler	  fagforeningers	  strategiske	  orientering,	  mål	  og	  redskaber	  til	  at	  imødegå	  udfordringer,	  herunder	  revitaliseringsstrategier	  og	  konkrete	  strategier	  til	  at	  håndtere	  prekært	  arbejde.	  Jeg	  runder	  kapitlet	  af	  med	  en	  opsamling	  på,	  hvordan	  de	  forskellige	  begreber	  vil	  blive	  anvendt	  i	  analysen.	  	  
Introduktion	  til	  det	  kapitalistiske	  samfund	  Formålet	  med	  dette	  afsnit	  er	  at	  give	  en	  basal	  forståelse	  for	  det	  kapitalistiske	  samfund,	  min	  problemstilling	  udspiller	  sig	  indenfor.	  Det	  er	  en	  relativt	  forsimplet	  gengivelse	  af	  nogle	  komplicerede	  samfundsdynamikker,	  som	  der	  er	  skrevet	  en	  lang	  række	  litteratur	  om,	  men	  er	  inddraget	  fordi	  jeg	  mener	  det	  er	  nødvendigt	  at	  redegøre	  for	  hvilke	  grunddynamik	  i	  samfundet,	  projektet	  tager	  udgangspunkt	  i,	  og	  fordi	  det	  kvalificerer	  både	  min	  analyse	  og	  min	  diskussion	  af	  projektets	  konklusioner.	  	  
Kapitalismens	  iboende	  interessekonflikt	  Det	  danske	  samfund	  kan,	  ligesom	  de	  fleste	  udviklede	  lande	  i	  dag,	  bedst	  beskrives	  som	  et	  kapitalistisk,	  demokratisk	  samfund.	  At	  samfundet	  er	  organiseret	  ved	  den	  kapitalistiske	  produktionsmåde	  betyder,	  at	  bestemte	  principper	  er	  gældende	  ved	  samfundets	  (re)produktion,	  hvoraf	  de	  vigtigste	  er	  den	  private	  ejendomsret	  til	  produktionsmidler	  sikret	  gennem	  staten,	  og	  at	  markedsøkonomi	  er	  fremherskende,	  altså	  at	  produkter,	  services	  og	  arbejdskraft	  langt	  overvejende	  handles	  efter	  markedsprincipper.	  Denne	  sociale	  organisering	  af	  arbejdet	  indebærer,	  at	  de	  mennesker,	  der	  ejer	  produktionsmidlerne	  (kapitalister),	  kan	  hyre	  de	  mennesker	  der	  ikke	  gør	  (arbejdere),	  for	  en	  løn,	  hvorved	  de	  køber	  deres	  arbejdskraft.	  Fordi	  arbejderne	  ikke	  ejer	  produktionsmidler,	  er	  denne	  største	  samfundsgruppe	  tvunget	  til	  at	  sælge	  sin	  arbejdskraft	  for	  at	  overleve,	  typisk	  i	  et	  fastsat	  antal	  timer	  eller	  dage.	  (Spencer,	  2014:28)	  Dermed	  bliver	  kapitalisten	  arbejdsgiver,	  og	  arbejderen	  bliver	  arbejdstager	  eller	  lønmodtager.	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Det	  er	  netop	  forholdet	  mellem	  arbejdsgiver	  og	  arbejdstager,	  der	  er	  roden	  til	  kapitalismens	  grundlæggende	  interessekonflikt	  og	  årsagen	  til	  fagforeningers	  opståen.	  	  Når	  en	  arbejdsgiver	  betaler	  en	  arbejder	  løn,	  er	  det	  klart,	  at	  for	  selv	  at	  få	  noget	  ud	  af	  handlen,	  må	  arbejdsgiveren	  kunne	  tjene	  mere	  på	  det	  arbejderen	  producerer	  med	  sin	  arbejdskraft,	  end	  det	  han	  udbetaler	  i	  løn	  lagt	  sammen	  med	  øvrige	  udgifter1.	  Det	  er	  i	  denne	  sammenhæng	  Marx	  mener,	  at	  kapitalen	  udbytter	  arbejderen;	  arbejderen	  bliver	  ikke	  betalt	  den	  fulde	  værdi	  af	  det,	  han	  producerer	  med	  sin	  arbejdskraft	  –	  hvis	  han	  gjorde	  det,	  var	  der	  ingen	  profit,	  og	  der	  ville	  ikke	  være	  et	  økonomisk	  incitament	  for	  arbejdsgiveren	  til	  at	  ansætte	  ham.	  (Darlington,	  2014:114)	  Vi	  ser	  altså,	  at	  arbejderen	  gerne	  vil	  have	  gode	  arbejdsforhold	  og	  så	  meget	  i	  løn	  som	  muligt,	  for	  at	  kunne	  leve	  bedst	  muligt,	  mens	  arbejdsgiveren	  ønsker	  at	  sætte	  lønnen	  lavest	  muligt	  for	  at	  sikre	  sig	  størst	  mulig	  profit	  og	  sikre	  sin	  egen	  konkurrenceevne	  overfor	  andre	  kapitalister,	  og	  at	  disse	  to	  interesser	  støder	  sammen.	  Dette	  er	  kapitalismens	  iboende	  interessekonflikt.	  	  	  Eftersom	  kapitalister	  reelt	  er	  langt	  stærkere	  stillet	  i	  den	  formelt	  lige	  forhandling	  af	  løn	  og	  arbejdsvilkår,	  der	  finder	  sted	  mellem	  kapitalist	  og	  arbejder,	  har	  arbejdere	  traditionelt	  forsøgt	  at	  slå	  sig	  sammen	  i	  faglige	  fællesskaber,	  for	  kollektivt	  at	  opbygge	  en	  større	  modstandskraft	  mod	  kapitalens	  dominans	  over	  arbejdsrelationen.	  (Darlington,	  2014:	  115)	  En	  fagforening	  kan	  mindske	  konkurrencen	  mellem	  arbejderne	  og	  presse	  arbejdsgivere	  til	  at	  indgå	  i	  (bindende)	  forhandlinger	  om	  løn	  og	  arbejdsvilkår,	  fordi	  organisering	  	  øger	  arbejdernes	  magt,	  og	  kan	  gøre	  truslen	  om	  arbejdsnedlæggelse	  reel.	  	  Fagforeninger	  kan	  altså	  grundlæggende	  set	  siges	  at	  være	  ”an	  organisational	  expression	  of	  the	  irreconcilability	  of	  labour	  
and	  capital”	  (Darlington,	  2014:114),	  og	  de	  kan	  derfor	  i	  dag	  forstås	  som	  historiske	  produkter	  af	  arbejdernes	  praktiske	  oplevelser	  af	  kapitalismen,	  og	  som	  arbejdernes	  forsøg	  på	  at	  gøre	  magtbalancen	  mindre	  ulige.	  Fagforeninger	  spiller	  på	  den	  måde	  en	  central	  rolle	  i	  forhold	  til	  hvordan	  den	  grundlæggende	  interessekonflikt	  mellem	  arbejdere	  og	  arbejdsgivere	  udspiller	  sig.	  	  Den	  kapitalistiske	  organisering	  af	  arbejdet	  med	  dens	  ulige	  magtrelation	  mellem	  arbejdstagere	  og	  arbejdsgivere	  har	  i	  Danmark	  og	  de	  fleste	  andre	  EU-­‐lande	  resulteret	  i	  en	  afgørende	  skelnen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Eksempelvis	  vedligeholdelse	  og	  udskiftning	  af	  produktionsmidler	  og	  indkøb	  af	  råvarer	  2	  I	  nogle	  lande	  regnes	  deltidsarbejde	  for	  atypisk.	  I	  Danmark	  gør	  de	  typisk	  ikke,	  fordi	  deltidsarbejde	  er	  så	  udbredt	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i	  lovgivningen	  i	  forhold	  til,	  om	  man	  er	  lønmodtager	  eller	  selvstændig.	  Idet	  de	  to	  parter	  kun	  formelt	  kan	  siges	  at	  indgå	  en	  lige	  og	  frivillig	  handel,	  har	  arbejderbevægelser	  kæmpet	  for	  reguleringer,	  der	  gør	  relationen	  mindre	  magtulige,	  ved	  gennem	  lovgivning	  (og	  andre	  aftaler)	  at	  fastlægge	  arbejdsmarkedets	  spilleregler,	  der	  tager	  højde	  for	  de	  forskellige	  parters	  situation.	  Et	  eksempel	  på	  en	  sådan	  (tilkæmpet)	  	  rammebestemmelse	  er	  fagforeningers	  ret	  til	  kollektivt	  at	  forhandle	  på	  medlemmers	  vegne	  (Bibby,	  2005:4).	  	  Som	  lønmodtager	  er	  man	  derfor	  omfattet	  af	  et	  bestemt	  sæt	  retlige	  regler,	  der	  regulerer	  det	  grundlæggende	  forhold	  til	  arbejdsgiver	  og	  giver	  et	  vist	  værn	  mod	  dennes	  luner.	  (Beskæftigelsesministeriet,	  2015)	  Hvis	  man	  derimod	  har	  status	  som	  selvstændig,	  er	  arbejdsmarkedsrelationen	  omfattet	  af	  en	  anden	  lovgivning,	  der	  bygger	  på	  det	  udgangspunkt,	  at	  man	  er	  magtligeværdig	  med	  andre	  virksomheder	  under	  fx	  kontraktindgåelse,	  hvorfor	  loven	  ikke	  afspejler	  et	  behov	  for	  at	  beskytte	  den	  ene	  part.	  (Bibby,	  2005:4)	  Her	  er	  altså	  tale	  om	  handel	  og	  konkurrence	  mellem	  lige	  parter.	  De	  love,	  der	  regulerer	  selvstændig	  virksomhed,	  har	  fx	  til	  formål	  at	  opretholde	  markedsmekanismer,	  som	  vi	  ser	  med	  eksempelvis	  konkurrenceloven.	  	  Med	  denne	  korte	  introduktion	  som	  baggrundsforståelse	  for	  den	  danske	  kapitalistiske	  samfundsformation	  behandler	  jeg	  nu	  prekært	  arbejde	  	  
Prekært	  arbejde	  	  Litteraturen	  om	  prekært	  arbejde	  er	  ret	  tæt	  knyttet	  til	  litteraturen	  om	  atypisk	  arbejde,	  idet	  prekært	  arbejde	  ofte	  falder	  ind	  under	  denne	  kategori.	  Jeg	  starter	  derfor	  ud	  med	  kort	  at	  definere	  typisk	  og	  atypisk	  arbejde,	  og	  bevæger	  mig	  så	  videre	  til	  en	  diskussion	  af,	  hvad	  prekært	  arbejde	  er	  i	  forskellige	  perspektiver,	  idet	  der	  er	  tale	  om	  en	  omfattende	  og	  ikke	  afsluttet	  akademisk	  diskussion.	  Jeg	  samler	  op	  ved	  at	  definere,	  hvad	  jeg	  mener	  med	  prekaringsprocesser	  og	  fremhæve	  de	  begreber,	  jeg	  finder	  relevante	  i	  forbindelse	  med	  min	  analyse.	  	  
Typiske	  og	  atypiske	  ansættelsesforhold	  	  Det	  typisk	  ansættelsesforhold	  kan	  defineres	  på	  følgende	  måde:	  ”Typisk	  arbejde	  er	  fuldtidsarbejde,	  der	  udføres	  for	  en	  arbejdsgiver,	  og	  hvor	  
ansættelsen	  er	  kendetegnet	  ved	  ikke	  at	  være	  tidsbegrænset,	  dvs.	  den	  er	  uden	  
prædefineret	  sluttidspunkt”	  (Scheuer,	  2011:	  17)	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I	  Danmark	  medfører	  denne	  definition	  derfor,	  at	  atypisk	  ansættelse	  er	  et	  arbejde	  med	  under	  37	  timer	  om	  ugen,	  der	  udføres	  for	  en	  arbejdsgiver	  og	  har	  et	  prædefineret	  sluttidspunkt.	  Eksempler	  på	  grupper	  der	  kan	  betegnes	  som	  atypiske	  ansatte	  kan	  altså	  være	  vikarer,	  deltidsansatte2,	  projektansatte,	  freelancere	  og	  lignende.	  En	  af	  grundene	  til,	  at	  atypisk	  arbejde	  bliver	  så	  grundigt	  efterforsket	  i	  disse	  år,	  er	  dels	  at	  antallet	  af	  atypisk	  ansatte	  er	  stigende,	  men	  lige	  så	  meget	  at	  forholdene	  for	  disse	  arbejdere	  vurderes	  at	  være	  ringere	  end	  for	  typisk	  ansatte.	  I	  forskningen	  er	  litteratur	  om	  atypisk	  arbejde,	  prekært	  arbejde,	  usikkert	  arbejde	  og	  arbejde	  på	  risikovilkår	  tæt	  sammenvævet,	  hvilket	  afspejler,	  at	  de	  systemer,	  der	  agerer	  sikkerhedsnet	  under	  typiske	  arbejdere,	  som	  lovgivning	  og	  overenskomster,	  i	  mange	  tilfælde	  ikke	  omfatter	  atypisk	  arbejde,	  hvorfor	  disse	  arbejdere	  er	  mere	  udsatte	  –	  mere	  prekære	  –	  på	  arbejdsmarkedet.	  (Scheuer,	  2011:9)	  Det	  er	  dog	  ikke	  givet,	  at	  atypisk	  arbejde	  er	  prekært	  arbejde,	  og	  eksempelvis	  medtager	  Mailand	  og	  Larsen	  kun	  deltidsarbejde	  som	  prekært	  i	  det	  omfang,	  det	  er	  enten	  ufrivilligt,	  eller	  hvis	  timetallet	  er	  så	  lavt,	  at	  det	  har	  betydning	  for	  sociale	  ydelser.	  (Mailand	  &	  Larsen,	  2011:3)	  	  	  
Prekært	  arbejde	  Prekært	  arbejde	  har	  fået	  overvældende	  opmærksomhed	  i	  den	  akademiske	  verden	  i	  de	  senere	  år,	  men	  hvordan	  prekært	  arbejde	  helt	  konkret	  defineres,	  er	  der	  forskellige	  meninger	  om.	  	  Der	  hersker	  en	  rimelig	  enighed	  om,	  at	  det	  ikke	  kun	  er	  et,	  men	  en	  kombination	  af	  flere	  parametre,	  der	  bestemmer,	  om	  der	  er	  tale	  om	  prekært	  arbejde.	  Her	  kan	  fx	  nævnes	  BARSORI-­‐rapporten,	  der	  definerer	  prekært	  arbejde	  som:	  	  an	  objective	  condition	  (instead	  of	  a	  perception-­‐based	  phenomenon).	  It	  refers	  to	  employment	  with	  high	  levels	  of	  uncertainty	  and/or	  low	  levels	  of	  wages	  or	  social	  protection.	  Such	  employment	  has	  insufficient	  social	  rights	  where	  the	  main	  dimensions	  are	  low	  dismissal	  protection,	  non-­‐standard	  employment	  relationships	  (flexible	  contracts,	  dependent	  self-­‐employment),	  low	  wages,	  and/or	  insufficient	  unemployment,	  pension	  and	  other	  social	  security	  entitlements.	  Hence	  it	  is	  strongly	  influenced	  by	  labour	  market	  and	  related	  regulations.	  (Mailand	  og	  Larsen,	  2011:3)	  	  	  Til	  sammenligning	  har	  den	  europæiske	  kommission	  foreslået,	  at	  de	  vigtigste	  indikatorer	  på	  prekaritet	  er	  lave	  niveauer	  af:	  ”job	  security,	  access	  to	  training,	  career	  prospects,	  pay	  and	  
productivity”,	  og	  International	  Labour	  Organization	  skriver	  om	  prekært	  arbejde,	  at:	  	  
In the most general sense, precarious work is a means for employers to shift 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  I	  nogle	  lande	  regnes	  deltidsarbejde	  for	  atypisk.	  I	  Danmark	  gør	  de	  typisk	  ikke,	  fordi	  deltidsarbejde	  er	  så	  udbredt	  og	  gennemreguleret	  (Scheuer,	  2011:17)	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risks and responsibilities on to workers. It is work performed in the formal and 
informal economy and is characterized by variable levels and degrees of 
objective (legal status) and subjective (feeling) characteristics of uncertainty 
and insecurity. Although a precarious job can have many faces, it is usually 
defined by uncertainty as to the duration of employment, multiple possible 
employers or a disguised or ambiguous employment relationship, a lack of 
access to social protection and benefits usually associated with employment, 
low pay, and substantial legal and practical obstacles to joining a trade union 
and bargaining collectively. (ILO, 2011:5)  Jonsson	  og	  Nybergs	  forståelse	  af	  prekært	  arbejde	  går,	  i	  stedet	  for	  at	  tage	  generelt	  udgangspunkt	  i	  atypiske	  ansættelser,	  på,	  at	  alt	  arbejde	  har	  potentialet	  til	  at	  være	  prekært,	  og	  der	  derfor	  kan	  tales	  om	  en	  skala	  fra	  meget	  til	  lidt	  prekært	  med	  de	  overordnede	  kategorier	  
highly,	  moderate	  og	  least	  precarious	  arbejde.	  (McKay	  mfl.	  2012:83)	  Lidt	  i	  de	  samme	  baner	  ligger	  undersøgelser,	  der	  tager	  udgangspunkt	  i	  informanternes	  subjektive	  opfattelse	  af,	  i	  hvor	  høj	  grad	  (1-­‐5)	  bestemte	  ansættelsestyper	  kan	  ses	  som	  prekære.	  En	  sådan	  undersøgelse	  konkluderede	  at	  ”The	  study	  has	  generally	  concluded	  that	  there	  is	  no	  single	  way	  to	  identify	  
precarious	  work	  and	  that	  precariousness	  arises	  from	  a	  combination	  of	  factors	  both	  specific	  to	  
the	  employment	  relationship	  and	  particular	  to	  the	  category	  of	  work	  or	  to	  individual	  
circumstances,	  like	  gender.”	  (McKay	  mfl.,	  2012:164).	  Rodgers	  og	  Rodgers	  skriver	  også,	  at	  prekært	  arbejde	  består	  af	  en	  kombination	  af	  forskellige	  forhold,	  men	  altid	  i	  en	  eller	  anden	  forstand	  vil	  være	  arbitrær.	  (McKay	  mfl.,	  2012:82)	  	  	  Der	  er	  altså	  mange	  måder	  at	  forsøge	  at	  nærme	  sig	  begrebet	  prekært	  arbejde.	  Ift.	  hvilke	  parametre,	  der	  medtages,	  er	  der	  en	  række	  klare	  fællestræk,	  fx	  sikkerhed	  i	  ansættelsen	  og	  lavt	  lønniveau,	  men	  også	  forskelligheder,	  idet	  det	  er	  forskelligt,	  om	  prekaritet	  anses	  som	  noget,	  der	  udspringer	  af	  egenskaber	  ved	  den	  konkrete	  ansættelse	  (fx	  midlertidighed),	  om	  den	  også	  udspringer	  af	  forhold	  genereret	  af	  samfundet	  (fx	  reduceret	  ret	  til	  dagpenge),	  og	  om	  den	  medtager	  psykiske	  faktorer	  (fx	  følelsen	  af	  usikkerhed	  og	  manglende	  evne	  til	  at	  planlægge	  sit	  liv).	  ILOs	  meget	  brede	  formulering	  om,	  at	  prekært	  arbejde	  er	  en	  måde	  for	  arbejdsgivere	  at	  skubbe	  ansvar	  og	  risici	  over	  på	  arbejderen,	  indfanger,	  hvor	  komplekst	  det	  er	  at	  lave	  en	  definition	  af	  noget,	  der	  kan	  antage	  så	  mange	  former	  og	  forsøger	  at	  indkredse	  noget,	  der	  mest	  af	  alt	  er	  en	  karakteristik	  af	  en	  arbejders	  (arbejds)livssituation.	  Den	  afspejler	  også,	  at	  der	  er	  tale	  om	  en	  kritisk	  udvikling,	  der	  ikke	  er	  til	  arbejderens	  bedste.	  Det	  vender	  jeg	  tilbage	  til.	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I	  forhold	  til	  defintionernes	  interne	  logik,	  angiver	  de	  (eller	  giver	  en	  ikke-­‐udtømmende	  liste	  over)	  forskellige	  faktorer,	  der	  gør,	  at	  prekaritet	  ’opstår’.	  De	  forskellige	  parametre	  så	  at	  sige	  ’peger	  på’	  eller	  ’øger	  chancen	  for’,	  at	  der	  er	  tale	  om	  prekært	  arbejde,	  men	  ingen	  af	  definitionerne	  udspecificerer	  forholdet	  mellem	  parametrene,	  fx	  om	  alle	  de	  givne	  parametre	  skal	  være	  til	  stede	  og	  hvis	  ikke	  så	  hvor	  mange,	  og	  om	  de	  indgår	  med	  samme	  vægt,	  før	  man	  kan	  tale	  om	  prekært	  arbejde.	  Derfor	  afstår	  BARSORI-­‐rapporten	  da	  også	  fra	  at	  sige	  noget	  om	  hvorvidt	  konkrete	  jobs	  er	  prekære	  eller	  omfanget	  af	  prekært	  arbejde,	  netop	  fordi	  definitionen	  er	  så	  bred.	  (Mailand	  og	  Larsen,	  2011:3)	  Der	  hersker	  som	  sagt	  en	  vis	  enighed	  om,	  at	  fx	  visse	  typer	  atypisk	  ansættelse	  kan	  betragtes	  som	  prekære,	  pointen	  er	  blot,	  at	  begrebet	  er	  uldent,	  og	  selv	  store	  undersøgelser	  afstår	  fra	  at	  forsøge	  at	  sætte	  tal	  på	  omfanget.	  	  Der	  er	  altså	  mange	  måder	  at	  gå	  til	  studiet	  af	  prekært	  arbejde.	  Jeg	  vil	  nu	  tage	  fat	  i	  den	  forsker,	  hvis	  begrebsapparat	  jeg	  anvender	  i	  analysen,	  nemlig	  Guy	  Standing.	  Han	  har	  siden	  2011	  i	  høj	  grad	  fået	  sat	  prekært	  arbejde,	  eller	  nærmere	  prekariatet,	  på	  dagsordenen	  verden	  over,	  og	  har	  udviklet	  et	  meget	  omfattende	  narrativ	  og	  begrebsapparat	  om	  dette	  prekariat.	  Han	  anlægger	  nogle	  af	  de	  samme	  perspektiver	  	  på	  prekaritet	  som	  de	  nævnte	  teoretikere,	  idet	  han	  fremhæver	  en	  række	  arbejdsmarkedsusikkerheder	  og	  en	  svagere	  position	  i	  forhold	  til	  sociale	  forsikringer	  som	  afgørende,	  men	  han	  tilføjer	  også	  nogle	  nye	  elementer.	  Jeg	  behandler	  hans	  teori	  og	  hvordan	  jeg	  anvender	  den	  i	  det	  følgende.	  	  	  	  
Prekariseringspres	  Standing	  fokuserer	  meget	  på	  prekariatet,	  men	  han	  foreslår	  også	  en	  anden	  måde,	  man	  kan	  forstå	  prekaritet	  på,	  nemlig	  som	  en	  proces;	  som	  prekarisering.	  Han	  skriver:	  ”Another	  way	  of	  
looking	  at	  the	  precariat	  is	  in	  term	  of	  process,	  the	  way	  people	  are	  ’precariatised’.	  (…)	  To	  be	  
precariatised	  is	  to	  be	  subject	  to	  pressures	  and	  experiences	  that	  lead	  to	  a	  precariat	  existence.	  (Standing,	  2011:28)	  I	  forhold	  til	  at	  undersøge	  forholdene	  for	  en	  bestemt	  gruppe	  på	  arbejdsmarkedet	  virker	  denne	  tilgang	  oplagt,	  idet	  den	  giver	  mulighed	  for	  at	  analysere	  hvilke	  prekariseringspres	  en	  gruppe	  er	  underlagt,	  frem	  for	  at	  undersøge	  om	  der	  er	  et	  prekariat	  i	  sin	  helhed,	  eller	  om	  der	  er	  tale	  om	  prekært	  arbejde	  som	  en	  enten-­‐eller	  størrelse.	  	  
Guy	  Standings	  prekariat	  For	  Guy	  Standing	  kan	  det	  voksende	  antal	  personer	  i	  prekære	  arbejdsrelationer	  verden	  over	  ses	  som	  en	  ny	  fremvoksende	  klasse	  in-­‐the-­‐making;	  prekariatet.	  Prekariatet	  er	  en	  socio-­‐økonomisk	  gruppe,	  der	  er	  en	  del	  af	  en	  ny	  klassestruktur,	  Standing	  identificerer	  (som	  jeg	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vender	  tilbage	  til),	  og	  som	  lever	  et	  usikkert	  og	  uforudsigeligt	  liv,	  ofte	  med	  lav	  løn	  og	  på	  dårlige	  arbejdsvilkår.	  	  Det	  er	  kendetegnet	  ved	  ti	  features,	  hvoraf	  de	  3	  første,	  som	  Standing	  betegner	  klasserelationerne,	  er	  de	  mest	  centrale.	  (Standing,	  2014:28)	  De	  ti	  	  features	  beskriver	  forskellige	  forhold,	  der	  skaber	  prekariatets	  prekære	  (arbejds)vilkår,	  og	  de	  kan	  derfor	  ses	  som	  forhold,	  der	  genererer	  prekarisering,	  som	  prekariseringspres,	  i	  det	  omfang	  de	  kendetegner	  en	  arbejders	  situation.	  	  	  To	  af	  prekariatets	  klasserelationer	  har	  store	  sammenfald	  med	  andre	  definitioner	  af	  prekært	  arbejde:	  De	  peger	  på	  hhv.	  en	  mangel	  på	  arbejdsrelaterede	  sikkerheder	  (relation	  til	  produktionen),	  og	  på	  at	  relationen	  til	  staten	  er	  præget	  af	  lave	  tillidsrelationer,	  idet	  prekariatet	  ofte	  har	  færre	  rettigheder	  sammenlignet	  med	  andre	  grupper	  borgere	  fx	  i	  forbindelse	  med	  sociale	  forsikringssystemer,	  og	  fordi	  staten	  behandler	  ”the	  precariat	  as	  necessary	  but	  as	  a	  
group	  to	  be	  criticized,	  pitied,	  demonized,	  sanctioned	  or	  penalized	  in	  turn,	  not	  as	  a	  focus	  of	  social	  
protection	  or	  betterment	  of	  well-­‐being.”	  (Standing,	  2014:21),	  hvorved	  han	  også	  lægger	  vægt	  på	  en	  manglende	  politisk	  vilje	  til	  at	  forbedre	  gruppens	  situation.	  (Standing,	  2014:	  19,	  21)	  Den	  sidste	  klasserelation	  angår	  relationen	  til	  distribution,	  idet	  Standing	  mener,	  at	  prekariatet	  er	  stærkt	  afhængig	  af	  lønindkomst	  og	  har	  meget	  få	  eller	  ingen	  andre	  indkomstkilder	  herunder	  goder	  ifm.	  ansættelse,	  der	  ikke	  er	  løn.	  Den	  vil	  jeg	  ikke	  undersøge	  i	  sig	  selv,	  men	  jeg	  kan	  sandsynliggøre,	  hvordan	  det	  forholder	  sig	  ud	  fra	  min	  øvrige	  analyse.	  De	  forhold,	  som	  de	  to	  første	  klasserelationer	  peger	  på,	  inddrager	  jeg	  dog	  som	  centrale	  begreber	  i	  min	  undersøgelse,	  idet	  stort	  set	  alle	  definitioner	  peger	  på,	  at	  de	  indvirker	  på	  prekariatet,	  og	  Standing	  giver	  med	  sit	  grundige	  begrebsapparat	  god	  mulighed	  for	  det.	  Der	  er	  altså	  ikke	  tale	  om,	  at	  jeg	  undersøger	  hans	  prekariat	  eller	  bruger	  hans	  klasseteori,	  men	  om	  at	  hans	  teori	  giver	  analytisk	  begreb	  til	  en	  kompleks	  analyse	  af	  arbejderes	  (arbejds)situation.	  Det	  understreges	  også	  af,	  at	  jeg	  ikke	  vælger	  at	  bruge	  alle	  de	  10	  features,	  han	  mener	  kendetegner	  prekaritatet,	  men	  i	  stedet	  udvælger	  dem,	  der	  er	  relevante	  for	  denne	  analyse	  af	  prekariseringstendenser	  hos	  en	  bestemt	  gruppe	  på	  det	  danske	  arbejdsmarked.	  Jeg	  lægger	  ud	  med	  at	  uddybe	  prekariatets	  arbejdsrelaterede	  usikkerheder.	  	  
Prekariatets	  syv	  arbejdsrelaterede	  usikkerheder	  At	  prekariatet	  har	  en	  særlig	  klasserelation	  til	  produktionen,	  udspringer	  af,	  at	  Standing	  mener	  at	  se	  et	  skift	  i,	  hvilke	  forhold	  man	  tilvænner	  arbejdskraften.	  Han	  mener,	  at	  ”the	  new	  norm,	  not	  
the	  exception,	  is	  uncertain	  and	  volatile	  labour.	  Whereas	  the	  proletarian	  norm	  was	  habituation	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to	  stable	  labour,	  the	  precariat	  is	  being	  habituated	  to	  unstable	  labour.	  This	  cannot	  be	  overcome	  
simply	  by	  	  boosting	  economic	  growth	  or	  introducing	  new	  regulations”	  (Standing,	  2014:	  17).	  Organiseringen	  af	  arbejdet	  har	  ændret	  sig,	  og	  flere	  jobs	  ændrer	  ikke	  på,	  at	  mange	  menneskers	  arbejdsrelationer	  er	  markant	  anderledes	  end	  det	  fastansatte	  arbejde,	  der	  tidligere	  var	  normen.	  Derfor	  er	  prekariatets	  relation	  til	  produktionen	  også	  kendetegnet	  ved	  fraværet	  af	  syv	  arbejdsrelaterede	  sikkerheder,	  der	  blev	  forsøgt	  og	  i	  mange	  tilfælde	  opnået,	  for	  typisk	  ansatte	  i	  løbet	  af	  det	  20.	  århundrede.	  De	  fremgår	  af	  figur	  1.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Figur	  1.	  Kilde:	  Standing,	  2011:17	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Standing	  peger	  altså	  på,	  at	  prekariatet	  ikke	  eller	  i	  ringe	  omfang	  har	  de	  arbejdsrelaterede	  sikkerheder,	  der	  fremgår	  i	  figuren.	  Jeg	  anvender	  Standings	  termer	  i	  analysen,	  frem	  for	  at	  oversætte	  dem,	  og	  afgrænser	  mig	  fra	  at	  undersøge	  labour	  market	  security	  og	  dele	  af	  income	  security,	  og	  uddyber	  begrundelserne	  i	  mit	  metodeafsnit.	  Hvis	  vi	  sammenligner	  indholdet	  i	  	  Standings	  arbejdsrelaterede	  sikkerheder	  og	  prekariatets	  relation	  til	  staten	  med	  de	  tidligere	  nævnte	  definitioner	  af	  prekært	  arbejde,	  er	  der	  klare	  overlap.	  Hans	  teori	  og	  begreber	  om	  prekariatet	  er	  dog	  langt	  mere	  omfattende,	  og	  han	  inddrager	  både	  syv	  andre	  features	  til	  at	  definere	  det,	  giver	  et	  karakteristik	  af	  ’the	  precariatised	  mind’	  og	  diskuterer,	  hvilke	  konkrete	  samfundsgrupper	  der	  er	  en	  del	  af	  prekariatet.	  Fordi	  jeg	  ikke	  undersøger	  prekariatet	  i	  begrebets	  helhed,	  og	  af	  hensyn	  til	  opgavens	  omfang	  og	  fokus	  fravælger	  jeg	  at	  inddrage	  yderligere	  af	  Standings	  teori,	  med	  undtagelse	  af	  to	  af	  de	  features,	  han	  nævner:	  work-­‐for-­‐labour	  og	  occupational	  identity,	  som	  jeg	  mener	  kan	  bidrage	  med	  interessante	  perspektiver	  på	  de	  prekariseringspres,	  selvstændige	  freelancere	  oplever.	  De	  gennemgås	  nedenfor.	  	  	  
Lack	  of	  control	  over	  time	  (work-­‐for-­‐labour)	  Work-­‐for-­‐labour	  refererer	  til,	  at	  prekariatet	  må	  udføre	  store	  mængder	  aktiviteter,	  der	  ikke	  er	  betalt	  arbejde,	  men	  alligevel	  stærkt	  tilrådelige	  eller	  nødvendige	  for	  at	  kunne	  skaffe	  sig	  et	  arbejde	  på	  sigt,	  eller	  for	  at	  opretholde	  indkomstydelser.	  (Standing,	  2011:	  206)	  Den	  bygger	  på	  Standings	  skelnen	  mellem	  begreberne	  work	  og	  labour.	  Med	  labour	  refererer	  han	  til	  betalt	  arbejde,	  der	  udføres	  med	  henblik	  på	  at	  skabe	  en	  bytteværdi,	  fx	  hvor	  en	  arbejder	  producerer	  et	  produkt	  til	  en	  arbejdsgiver,	  der	  ønsker	  at	  tjene	  profit	  ved	  at	  sælge	  varen	  på	  et	  marked.	  (Standing,	  2011:201)	  Med	  work	  refererer	  han	  til	  anden	  nødvendig	  eller	  stærkt	  tilrådelig	  menneskelig	  aktivitet	  end	  labour.	  Disse	  aktiviteter	  er	  ’some	  of	  the	  most	  valuable	  and	  necessary	  
activities	  –	  the	  reproduction	  of	  our	  own	  capacities	  as	  well	  as	  those	  of	  the	  future	  generation	  and	  
activities	  preserving	  our	  social	  existence”	  (Standing,	  2011:202)	  Work	  har	  brugsværdi,	  gøres	  for	  sin	  egen	  skyld,	  og	  kan	  fx	  være	  tid	  brugt	  i	  hjemmet	  på	  at	  indgå	  i	  samfundsdebatten	  eller	  opbygge	  relationer	  med	  familie	  og	  venner.	  (Standing,	  2011:22)	  Når	  Standing	  sætter	  de	  to	  sammen	  til	  work-­‐for-­‐labour,	  er	  der	  altså	  tale	  om	  aktiviteter,	  der	  ikke	  er	  labour,	  men	  som	  alligevel	  må	  udføres,	  for	  at	  beholde	  eller	  sikre	  sig	  labour,	  der	  kan	  give	  indkomst	  nu	  eller	  i	  fremtiden.	  Work-­‐for-­‐labour	  omfatter	  fx	  derfor	  aktiviteter,	  der	  må	  foretages	  for	  at	  sikre	  sig	  beskæftigelse,	  at	  man	  er	  attraktiv	  på	  arbejdsmarkedet,	  at	  man	  står	  til	  rådighed,	  arbejder	  på	  at	  have	  det	  rigtige	  netværk	  osv.	  Men	  også	  andre	  forhold	  relateret	  til	  at	  arbejdspladsen	  er	  work	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for	  labour,	  fx	  ubetalt	  overarbejde,	  at	  man	  tager	  arbejdet	  med	  hjem,	  ikke	  får	  betalt	  transport	  og	  andre	  ting,	  der	  gør,	  at	  man	  arbejder	  mere	  end	  de	  timer,	  man	  får	  løn	  for.	  (Standing,	  2014:23)	  Han	  mener,	  at	  ”For	  the	  precariat	  a	  high	  ratio	  of	  work	  to	  labour	  is	  the	  norm”	  (Standing,	  2013:23),	  og	  at	  prekariatet	  derfor	  bliver	  (yderligere)	  udbyttet	  i	  et	  ukendt	  omfang,	  fordi	  statistikkerne	  ikke	  viser	  os	  deres	  usynlige	  ’work-­‐for-­‐labour’	  aktivitet.	  	  
Lack	  of	  occupational	  identity	  Noget,	  der	  står	  centralt	  i	  Standings	  forståelse	  af	  prekariatet,	  er	  dets	  mangel	  på	  ”occupational	  
identity,	  or	  a	  narrative	  to	  give	  to	  life”,	  at	  prekariatet	  har	  ”no	  occupational	  trajectory	  by	  which	  to	  
define	  life.”	  (Standing,	  2014:22)	  Denne	  mangel	  hænger	  sammen	  med	  den	  opløsning	  af	  arbejdsfællesskaber,	  der	  er	  foregået	  i	  de	  seneste	  årtier	  under	  indflydelse	  af	  neoliberalt	  tankegods,	  hvorved	  solidaritet,	  arbejdsetik	  og	  gensidighed	  er	  blevet	  undermineret.	  Standing	  skriver,	  	  at	  ”The	  guild	  traditions	  that	  guided	  occupational	  life	  for	  two	  millennia	  	  gave	  people	  an	  
anchor,	  a	  code	  of	  ethics,	  feasible	  lifetime	  trajectories	  and	  communities	  of	  practice”	  (Standing,	  2014:22)	  Opløsningen	  af	  arbejdsfællesskaber	  har	  ledt	  til	  tab	  af	  occupational	  identity	  i	  en	  sådan	  grad,	  at	  ”Even	  many	  who	  manage	  to	  enter	  a	  profession	  or	  craft	  feel	  uncertain	  about	  their	  
future,	  unsure	  about	  what	  they	  are	  doing	  or	  about	  having	  a	  ladder	  to	  climb”	  (Standing,	  2014:22).	  Prekariatet	  mangler	  altså	  en	  occupational	  identity	  ”even	  if	  some	  have	  vocational	  
qualifications	  and	  even	  if	  many	  have	  jobs	  with	  fancy	  titles.	  For	  some,	  there	  is	  a	  freedom	  in	  having	  
no	  moral	  or	  behavioral	  commitments	  that	  would	  define	  an	  occupational	  identity.	  (…)	  
nevertheless,	  most	  will	  be	  uncomfortable	  in	  their	  insecurity,	  without	  a	  reasonable	  prospect	  of	  
escape.”	  (Standing,	  2011:21)	  Der	  kan	  altså	  være	  en	  vis	  frihed	  i	  ikke	  at	  indgå	  i	  et	  arbejdsfællesskab,	  men	  at	  mangle	  en	  occupational	  identity	  er	  ikke	  nogen	  lille	  udfordring.	  Standing	  skriver	  i	  sin	  bog	  Work	  after	  Globalization,	  at	  ”the	  type	  of	  work	  we	  do,	  and	  how	  we	  
combine	  work	  and	  leisure,	  is	  what	  gives	  us	  our	  identity”	  (Standing,	  2009:252),	  og	  fortsætter	  ”If	  
a	  person	  aquires	  an	  occupational	  identity	  –	  plumber,	  mason,	  economist,	  dentist	  -­‐	  he	  or	  she	  can	  
move	  with	  a	  sense	  of	  authenticity,	  even	  if	  the	  surrounding	  culture	  is	  alien.	  But	  if	  the	  person	  
possesses	  no	  occupational	  identity	  or	  has	  to	  function	  outside	  it,	  attitudes,	  behaviour	  and	  
psychological	  health	  may	  be	  impaired”	  (Standing,	  2009:254).	  	  Både	  work-­‐for-­‐labour	  og	  lack	  of	  occupational	  identity	  er	  interessante	  for	  min	  undersøgelse,	  dels	  fordi	  work-­‐for-­‐labour	  kan	  antages	  at	  være	  et	  væsentligt	  prekariseringspres	  for	  en	  selvstændig	  freelancer,	  dels	  fordi	  jeg	  har	  at	  gøre	  med	  en	  faglært	  gruppe,	  der	  arbejder	  meget	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selvstændigt	  og	  fordi	  at	  occupational	  identity	  og	  fagligt	  fællesskab	  kan	  hænge	  sammen	  med	  medlemskab	  af	  en	  fagforening.	  	  
Diskussion	  af	  Standings	  klasseperspektiv	  og	  prekariatets	  relation	  til	  fagforeninger	  Standing	  ser	  prekariatet	  som	  en	  ny	  fremvoksende	  klasse	  ’in-­‐the-­‐making’,	  (an	  sich)	  i	  den	  marxistiske	  forstand,	  hvor	  den	  endnu	  ikke	  er	  ’for-­‐sig-­‐selv’	  (für	  sich)	  og	  dermed	  en	  samlet	  klasse,	  der	  er	  bevidst	  om	  sine	  objektive	  klasseinteresser.	  Han	  mener,	  at	  prekariatet	  er	  en	  del	  af	  en	  ny	  klassestruktur,	  der	  vokser	  frem	  verden	  over,	  bestående	  af	  samfundets	  elite,	  salariatet	  som	  er	  de	  vellønnede	  fastansatte,	  proficians	  som	  er	  en	  sammentrækning	  af	  professional	  og	  technician,	  der	  betegner	  en	  gruppe	  ofte	  unge	  selvstændige,	  succesrige,	  projektorienterede	  entreprenører,	  der	  har	  en	  høj	  indkomst	  og	  høj	  grad	  af	  mobilitet	  og	  ikke	  søger	  fastansættelse,	  den	  gamle	  arbejderklasse	  proletariatet,	  prekariatet	  og	  de	  arbejdsløse	  og	  udstødte.	  (Standing,	  2011:13)	  Han	  har	  fået	  omfattende	  kritik	  for	  sin	  brug	  af	  klassebegrebet,	  bl.a.	  fordi	  andre	  forskere	  mener,	  at	  prekariatet	  tilhører	  kategorien	  arbejdere,	  eller	  proletariatet,	  i	  den	  klassiske	  marxistiske	  klasseforstand,	  og	  fordi	  hans	  klasserelationer	  ikke	  er	  distinkte	  for	  prekariatet	  eller	  har	  en	  direkte	  relation	  til	  samfundets	  reproduktion.	  (Bieler,	  2012;	  Seymour,	  2012;	  Bailey,	  2012)	  Det	  ligger	  uden	  for	  dette	  projekts	  rammer	  	  at	  diskutere,	  hvem	  der	  er	  og	  ikke	  er	  medlem	  af	  ’arbejderklassen’	  i	  dag,	  men	  Standings	  klasseaspekter	  har	  betydning	  i	  forhold	  til,	  hvad	  han	  mener,	  der	  må	  gøres.	  Klasseforståelse	  har	  konsekvenser	  for	  den	  politiske	  strategi	  –	  det	  betyder	  noget,	  om	  man	  betragter	  prekariatet	  og	  proletariatet	  som	  to	  grupper	  i	  samme	  klasse,	  eller	  som	  fundamentalt	  forskellige	  klasser,	  med	  forskellige	  klasseinteresser	  og	  forskellige	  måder	  at	  kæmpe	  for	  dem	  på.	  Her	  er	  det	  interessant,	  at	  Standings	  nye	  klasser	  leder	  ham	  til	  at	  beskrive	  fagforeningerne	  som	  en	  organiseringsform,	  der	  i	  høj	  grad	  tilhører	  proletariatet	  og	  tjener	  dets	  interesser,	  hvad	  der	  også	  fører	  til	  modvilje	  mod	  organisering	  blandt	  prekariatet.	  (Standing,	  2011:133)	  Der	  er	  brug	  for	  nye	  former	  for	  organisering,	  for	  at	  prekariatets	  får	  sine	  egne	  organisationer:	  ”For	  the	  precariat,	  labour	  unions	  cannot	  easily	  play	  a	  
central	  role,	  since	  they	  properly	  side	  with	  the	  values	  of	  labour	  and	  defend	  their	  members’	  
interest.	  That	  does	  not	  mean	  society	  no	  longer	  needs	  them.	  They	  are	  needed	  to	  focus	  on	  
workplace	  issues,	  to	  bargain	  on	  behalf	  of	  employees	  with	  employers	  and	  with	  the	  state.	  But	  the	  
precariat	  must	  be	  able	  to	  represent	  itself	  and	  to	  bargain	  with	  representatives	  of	  labour	  as	  well	  
as	  other	  interests.”	  (Standing,	  2014:176)	  Hvordan	  den	  konkrete	  organisering	  skal	  foregå,	  må	  nødvendigvis	  afhænge	  af	  den	  specifikke	  situation,	  men	  det	  er	  klart,	  at	  fagforeninger	  må	  forny	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sig	  afgørende,	  hvis	  de	  skal	  være	  relevante	  for	  prekariatet.	  Han	  konkluderer,	  at	  ”The	  precariat	  
needs	  a	  synthesis	  of	  the	  occupational	  guilds	  and	  craft	  and	  labour	  unions.	  It	  needs	  associations	  
that	  can	  enable	  those	  in	  it	  to	  become	  more	  like	  proficians,	  more	  able	  to	  be	  project-­‐oriented	  in	  
work	  and	  more	  able	  to	  build	  on	  secure	  competencies	  in	  ways	  they	  wish,	  to	  construct	  an	  
occupational	  life	  in	  basic	  security”	  (Standing,	  2014:	  176).	  Opsamlende	  kan	  vi	  altså	  sige,	  at	  prekariatet	  ikke	  umiddelbart	  antages	  at	  søge	  mod	  fagforeninger,	  fordi	  de	  ikke	  opleves	  at	  varetage	  dets	  interesser.	  	  
Prekariatet	  vokser	  i	  alle	  beskæftigelser	  For	  at	  afrunde	  afsnittet	  om	  Standing	  prekariat,	  er	  der	  en	  sidste	  pointe,	  jeg	  vil	  fremhæve.	  Et	  interessant	  aspekt	  af	  Standings	  teori	  er	  nemlig,	  at	  han	  mener,	  at	  de	  klasser	  han	  identificerer	  på	  globalt	  plan,	  også	  bliver	  reproduceret	  indenfor	  den	  enkelte	  beskæftigelse.	  Ifølge	  Standing	  kan	  vi	  se,	  at	  ”in	  different	  occupations,	  including	  the	  academic	  professions,	  
including	  the	  medical	  professions,	  the	  legal	  professions,	  we’re	  having	  the	  class	  structure	  
reproduced	  inside	  it,	  so	  you	  have	  an	  elite,	  a	  salariat	  and	  a	  growing	  precariat	  in	  every	  
occupation”	  (Standing,	  2015:	  minuttal	  0.22f)	  Udviklingen	  begrænser	  sig	  altså	  ikke	  til	  ’lavstatus’	  eller	  lavtbetalte	  jobs,	  klasserne	  etableres	  langt	  højere	  op	  i	  de	  sociale	  lag,	  og	  har	  konsekvenser	  for	  organiseringen	  af	  arbejdsmarkedet	  som	  helhed.	  Det	  antyder	  også,	  at	  der	  potentielt	  er	  voksende	  ligheder	  mellem	  forskellige	  grupper	  af	  arbejdere,	  idet	  prekariatet	  vokser	  indenfor	  alle	  arbejdsmarkeder,	  og	  fx	  salariatet	  og	  prekariatet	  kan	  have	  mere	  til	  fælles	  med	  lignende	  grupper	  på	  andre	  arbejdsmarkeder	  end	  med	  hinanden.	  	  
Opsamling	  	  Når	  jeg	  i	  analysen	  undersøger	  hvilke	  prekariseringspres,	  de	  selvstændige	  freelancere	  er	  underlagt,	  ser	  jeg	  på,	  hvordan	  de	  er	  stillet	  i	  forhold	  til	  6	  af	  Standings	  arbejdsrelaterede	  usikkerheder,	  deres	  relation	  til	  staten,	  omfanget	  af	  deres	  work-­‐for-­‐labour,	  og	  hvorvidt	  man	  kan	  sandsynliggøre,	  at	  de	  har	  en	  occupational	  identity.	  I	  forhold	  til	  hvornår	  der	  er	  tale	  om	  et	  prekariseringspres,	  tager	  jeg	  udgangspunkt	  i,	  at	  Standings	  sikkerheder	  relaterer	  sig	  til	  nogle	  centrale	  sikkerheder,	  der	  knytter	  sig	  til	  den	  typiske,	  sikre	  ansættelse.	  Enhver	  form	  for	  fravær	  af	  en	  arbejdsrelateret	  sikkerhed	  kan	  altså	  siges	  at	  være	  udtryk	  for	  et	  prekariseringspres	  i	  forhold	  til	  denne	  type	  ansættelse,	  men	  det	  kan	  være	  stærkere	  eller	  svagere	  alt	  efter,	  hvor	  stor	  en	  mangel	  der	  er	  tale	  om.	  Standings	  øvrige	  betragtninger	  inddrages	  løbende	  i	  diskussioner,	  hvor	  det	  er	  relevant.	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Fagforeningsteori	  Dette	  afsnit	  præsenterer	  mit	  teoretiske	  udgangspunkt	  for	  at	  analysere	  Dansk	  Journalistforbunds	  håndtering	  af	  deres	  selvstændige	  freelancemedlemmer,	  og	  hvad	  det	  siger	  om	  fagforeningens	  strategiske	  orientering	  og	  de	  erfaringer,	  den	  kan	  videregive.	  Jeg	  ser	  først	  på	  Hymans	  teori	  om	  fagforeningers	  strategiske	  orientering,	  derefter	  på	  fagforeningers	  primære	  indsatsområder	  og	  på	  hvilke	  måder,	  de	  strategisk	  kan	  håndtere	  prekært	  arbejde.	  	  
Fagforeningers	  strategiske	  orientering	  	  Det	  introducerende	  afsnit	  gav	  en	  forståelse	  for,	  hvor	  fagforeninger	  historisk	  set	  kommer	  fra.	  	  Uanset	  hvordan	  en	  fagforening	  end	  forholder	  sig	  til	  sit	  med-­‐	  eller	  modspil	  til	  kapitalismen	  som	  system,	  er	  den	  dog	  indlejret	  i	  et	  samfund,	  som	  den	  ikke	  kan	  ignorere.	  Fagforeninger	  forholder	  sig	  konstant	  og	  på	  mange	  niveauer	  strategisk	  til,	  hvordan	  de	  placerer	  sig	  i	  et	  samfund,	  og	  her	  er	  det	  hensigtsmæssigt	  at	  inddrage	  en	  teori,	  der	  griber	  fat	  i	  flere	  analytiske	  dimensioner.	  	  Jeg	  inddrager	  derfor	  Richard	  Hyman,	  idet	  hans	  teori	  udgør	  en	  overordnet	  forståelsesramme	  for	  at	  kunne	  analysere	  fagforeningers	  strategiske	  orientering.	  	  
	  
Hymans	  triangulering	  At	  fagforeninger	  ude	  i	  verden	  optræder	  meget	  varieret	  kan	  ifølge	  Richard	  Hyman	  ses	  som	  udtryk	  for	  deres	  forskellige	  vægtning	  af	  tre	  grundlæggende	  dimensioner,	  som	  fagforeninger	  nødvendigvis	  må	  orientere	  sig	  i	  forhold	  til.	  De	  tre	  dimensioner	  er	  market,	  social	  cohesion	  og	  
class,	  og	  de	  kan	  anvendes	  til	  at	  analysere	  fagforeningers	  ideologiske	  orientering.	  Ingen	  af	  dimensionerne	  kan	  ignoreres,	  de	  indgår	  alle	  i	  et,	  potentielt	  konfliktfyldt,	  samspil,	  hvorfor	  Hyman	  også	  mener,	  at	  de	  udgør	  en	  ’tripple	  tension’	  i	  kernen	  af	  fagforeningers	  virke.	  (Hyman,	  2001:3f)	  Hans	  triangulering	  går	  ud	  på,	  at	  idet	  fagforeninger	  orienterer	  sig	  imod	  alle	  tre	  dimensioner	  i	  større	  eller	  mindre	  omfang,	  kan	  dimensionerne	  ses	  som	  punkter	  i	  en	  trekant.	  I	  hver	  af	  dens	  tre	  hjørner	  placerer	  Hyman	  en	  fagforenings-­‐idealtype,	  der	  altså	  hver	  især	  afspejler	  stiliserede,	  endimensionelle	  (europæiske)	  fagforeningstilgange	  til	  de	  tre	  dimensioner.	  	  En	  fagforenings	  strategiske	  orientering	  vil	  derfor	  oftest	  befinde	  sig	  et	  sted	  indenfor	  trekanten,	  som	  udtryk	  for	  dens	  vægtning	  	  af	  idealtypernes	  logikker,	  hvorfor	  det	  er	  ikke	  givet,	  at	  det	  er	  i	  midten.	  I	  stedet	  forholder	  det	  sig	  sådan,	  at:	  ”in	  most	  cases,	  actually	  existing	  unions	  have	  tended	  
to	  incline	  towards	  an	  often	  contradictory	  admixture	  of	  the	  three	  ideal	  types.	  In	  other	  words,	  they	  
have	  been	  oriented	  to	  one	  side	  of	  the	  triangle”	  (Hyman,	  2001:4)	  	  Modellen	  skal	  altså	  forstås	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sådan,	  at’rene’	  idealtypiske	  fagforeninger	  sjældent,	  hvis	  nogensinde,	  findes	  empirisk,	  men	  at	  idealtyperne	  gør	  det	  muligt	  at	  identificere	  forskellige	  logikker	  i	  konkrete,	  virkelige	  fagforeninger.	  (Hyman,	  2001:4)	  	  Hyman	  karakteriserer	  de	  tre	  idealtyper	  således:	  -­‐ Market:	  Logikken	  i	  denne	  idealtype	  går	  på,	  at	  en	  fagforenings	  fremmeste	  opgave	  er	  at	  varetage	  medlemmernes	  økonomiske	  interesser	  i	  markedsøkonomien.	  Det	  betyder,	  at	  der	  bliver	  lagt	  stor	  vægt	  på	  kollektive	  forhandlinger,	  som	  middel	  til	  lønstigning	  og	  forbedrede	  forhold	  i	  ansættelsen,	  og	  det	  indebærer,	  at	  båndene	  til	  politiske	  partier	  kan	  være	  anstrengte,	  fordi	  de	  kan	  ses	  som	  undergravende	  for	  interessevaretagelsen	  	  (Hyman,	  2001:3)	  	  Denne	  idealtype,	  der	  også	  kan	  kaldes	  business	  unionism	  har	  som	  udgangspunkt	  at	  ”broader	  social	  and	  political	  objectives	  are	  of	  dubious	  legitimacy,	  or	  at	  
best	  ancillary	  to	  unionis’	  economic	  functions”	  (Hyman,	  2001:6)	  Markedet	  er	  altså	  i	  fokus,	  og	  hvordan	  man	  så	  vil	  trække	  den	  præcise	  grænse	  for	  hvad	  fagforeningens	  opgave	  er,	  er	  en	  del	  af,	  hvordan	  man	  forholder	  sig	  til	  de	  andre	  dimensioner.	  	  	  -­‐ Social	  cohesion:	  I	  den	  anden	  idealtype,	  opfattes	  det	  som	  fagforeningers	  vigtigste	  prioritet	  at	  søge	  gradvise	  forbedringer	  i	  arbejdernes	  vilkår,	  den	  sociale	  velfærd	  og	  sociale	  sammenhængskraft,	  funderet	  på	  en	  opfattelse	  af	  fagforeninger	  som	  repræsentanter	  for	  også	  sociale	  interesser.	  	  (Hyman,	  2001:3)	  Fagforeninger	  er	  nødt	  til	  at	  fungere	  med	  andre	  interesser	  og	  institutioner	  i	  samfundet,	  og	  idet	  de	  indgår	  i	  denne	  interaktion,	  fx	  ved	  at	  forsøge	  at	  øve	  indflydelse	  på	  økonomiske	  og	  politiske	  forhold,	  bliver	  de	  integreret	  i	  samfundet,	  og	  bliver	  en	  del	  af	  de	  mekanismer,	  der	  opretholder	  social	  og	  økonomisk	  stabilitet.	  (Hyman,	  2001:39)	  De	  bliver	  komponenter	  i	  ’the	  fabric	  of	  
social	  order”	  (Hyman,	  2001:1).	  	  	   -­‐ Class:	  I	  den	  tredje	  idealtype	  anses	  fagforeninger	  som	  vigtige	  organisationer	  til	  mobilisering	  af	  arbejderes	  modstand	  mod	  kapitalismens	  udbytning	  (Hyman,	  2001:1)	  Der	  er	  fokus	  på,	  at	  fagforeningsaktiviteter	  dels	  kan	  udbrede	  klassebevidsthed,	  dels	  kan	  mobilisere	  modstand	  mod	  kapitalen,	  fx	  gennem	  ”militancy	  and	  socio-­‐political	  
mobilization”	  (Hyman,	  2001:2),	  med	  det	  formål	  at	  fremme	  arbejderklassens	  interesser.	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Det	  er	  klart,	  at	  en	  strategisk	  orientering	  ikke	  er	  grebet	  ud	  af	  den	  blå	  luft	  men	  er	  født	  ud	  af	  en	  række	  forhold	  som	  fagforeningens	  materielle	  omstændigheder,	  ideologiske	  traditioner	  og	  omgivende	  samfund,	  ligesom	  en	  sådan	  orientering	  ikke	  ligger	  fast,	  men	  kan	  forskubbe	  sig	  over	  tid.	  En	  re-­‐orientering	  kan	  fx	  ske	  i	  krisetider,	  hvor	  en	  tidligere	  ikke	  så	  fremtrædende	  dimension	  bliver	  trukket	  mere	  frem	  i	  lyset,	  eller	  som	  følge	  af	  interne	  holdningsskift,	  ændringer	  i	  organisationen	  eller	  samfundet	  og	  lignende.	  (Hyman,	  2001:5)	  	  Hymans	  triangulering	  er	  en	  overordnet	  forståelsesramme,	  der	  kan	  sige	  noget	  om,	  hvordan	  DJ	  ser	  sin	  egen	  rolle	  i	  samfundet.	  Det	  er	  dog	  en	  meget	  overordnet	  tilgang,	  hvorfor	  det	  også	  er	  relevant	  for	  mig	  at	  se	  på,	  hvilke	  helt	  konkrete	  redskaber	  fagforeninger	  kan	  gøre	  brug	  af	  for	  at	  nå	  deres	  mål,	  hvad	  disse	  så	  måtte	  være.	  Det	  behandler	  jeg	  i	  næste	  afsnit.	  	  
Fagforeningers	  hovedindsatsområder	  Ifølge	  Ibsen	  mfl.	  er	  der	  fire	  hovedindsatsområder	  for	  en	  fagforening	  (Ibsen	  mfl.,	  2012:44)	  der	  defineres	  med	  tilhørende	  eksempler	  på	  konkrete	  midler	  til	  at	  nå	  målene	  indenfor	  de	  forskellige	  opgaver:	  	  
1. Indgåelse og fornyelse af kollektive overenskomster med arbejdsgivere 
a. Forhandling med arbejdsgiver 
b. Kollektive kampskridt, fx strejker eller blokader 
 
2. Individuel bistand til og rådgivning af medlemmerne 
a. Faglig opkvalificering, kurser, netværksmuligheder 
b. Økonomisk og karrieremæssig rådgivning, herunder ifm. arbejdsløshed 
c. Juridisk bistand, hjælp til inkasso- og retssager til opretholdelse af medlemmers rettigheder 
 
3. Varetagelse af medlemmernes uddannelsesmæssige interesser  
a. Samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner om grunduddannelsens indhold 
b. Sikring af udbud af efteruddannelse, evt. i samarbejde med arbejdsgiver 
c. Politisk påvirkning på uddannelsesområdet, fx gennem høringssvar eller deltagelse i udvalg 
(denne dimension er ikke videre relevant i dette projekt, og vil ikke blive forfulgt yderligere) 
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4. Udøvelse af politisk påvirkning overfor regeringen og Folketinget  
a. Der er mange områder, en fagforening kan ønske at påvirke reguleringen af, og de kan angå 
både økonomiske, sociale og politiske samfundsforandringer i medlemmernes interesser. De 
kan fx handle om pension, uddannelse, arbejdsmarkedspolitik, sociale forsikringssystemer 
som dagpenge og andre områder direkte relateret til deres medlemmers interesser, men det 
kan også være relateret til indsatser for social retfærdighed, som fx imod diskrimination.  
b. Eksempler på at udøve politisk påvirkning kan være gennem deltagelse i den offentlige 
debat,  finansiering og diskussion af undersøgelser, deltagelse i råd, udvalg og kommissioner 
og deltagelse i demonstrationer imod fx nedskæringer eller nye strukturer på relevante 
områder.  
 Den	  enkelte	  fagforening	  vil	  prioritere	  målene	  på	  forskellige	  måder,	  og	  vægte	  forskellige	  redskaber	  til	  at	  nå	  dem,	  afhængigt	  af	  bl.a.	  hvordan	  den	  opfatter	  sin	  egen	  rolle	  i	  samfundet,	  hvilke	  medlemmer,	  den	  optager,	  og	  de	  forskellige	  traditioner	  for	  mål	  og	  midler,	  der	  er	  indlejret	  både	  hos	  de	  specifikke	  medlemmer	  og	  i	  det	  omgivende	  samfund.	  De	  mål	  og	  midler,	  den	  prioriterer,	  siger	  noget	  om	  dens	  strategiske	  orientering.	  	  
Fagforeningers	  revitaliseringsstrategier	  Når	  en	  fagforening	  skal	  håndtere	  ændringer	  på	  arbejdsmarkedet,	  kan	  man	  anskue	  det	  indenfor	  de	  sfærer,	  hvor	  de	  henter	  deres	  magt	  og	  resurser.	  Der	  er	  skrevet	  en	  omfattende	  litteratur	  omkring,	  hvilke	  strategier	  fagforeninger	  kan	  forfølge	  for	  at	  ’revitalisere’	  sig,	  med	  andre	  ord	  hvad	  den	  kan	  gøre,	  for	  at	  forny	  sig	  i	  takt	  med	  tiden,	  og	  vedblive	  med	  at	  være	  en	  relevant	  institution	  for	  arbejdere	  og	  forhandlingspartner	  for	  regeringer	  og	  arbejdsgivere	  (Ibsen	  mfl.,	  2012:	  246f).	  Overordnet	  set	  er	  der	  fire	  dimensioner,	  fagforeningers	  revitaliseringsstrategier	  og	  kriser,	  kan	  udspille	  sig	  langs:	  medlemsorganisering,	  
forhandlingsmagt,	  politisk	  magt	  og	  fagforeningens	  institutionelle	  vitalitet.	  (Ibsen	  mfl.,	  2012:	  248)	  Indenfor	  de	  forskellige	  sfærer	  er	  der	  flere	  strategier	  til	  at	  øge	  fagforeningens	  magt	  og	  resurser,	  og	  de	  indgår	  i	  et	  dynamisk	  samspil,	  idet	  man	  fx	  ved	  at	  organisere	  flere	  medlemmer	  også	  skaffer	  sig	  yderligere	  økonomiske	  resurser.	  Det	  er	  også	  langs	  disse	  linjer,	  man	  kan	  anskue	  fagforeningers	  kriser,	  fx	  medlemsflugt,	  der	  så	  kan	  skabe	  en	  negativ	  spiral	  i	  stedet.	  Ifølge	  Ibsen	  mfl.,	  har	  den	  danske	  fagbevægelse	  bredt	  set	  fokuseret	  på	  revitaliseringsstrategier	  der	  orienterer	  sig	  mod	  	  1)	  sociale	  partnerskaber	  med	  arbejdsgivere	  og	  regeringer,	  2)	  fagbevægelsen	  som	  politisk	  aktør,	  og	  3)	  revitalisering	  af	  den	  internationale	  fagbevægelse,	  og	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er	  først	  i	  de	  senere	  år	  begyndt	  at	  interessere	  sig	  for	  organiseringsstrategier,	  som	  fx	  at	  organisere	  uorganiserede	  grupper	  på	  arbejdsmarkedet.	  (Ibsen	  mfl.,	  2012:266)	  Strategierne	  er	  knyttet	  til	  de	  forskellige	  dimensioner,	  men	  ikke	  nødvendigvis	  kun	  til	  en	  enkelt,	  idet	  fx	  medlemsdimensionen	  og	  den	  økonomiske	  dimension	  kan	  hænge	  tæt	  sammen.	  De	  overordnede	  strategier	  kan	  altså	  anvendes	  til	  at	  undersøge	  	  fagforeningers	  muligheder	  for	  revitalisering	  generelt.	  Imidlertid	  ser	  jeg	  jo	  nærmere	  på	  en	  bestemt	  gruppe	  indenfor	  fagforeningen,	  og	  selvom	  ovenstående	  rammer	  er	  brugbare	  til	  at	  strukturere	  min	  analyse,	  kan	  de	  med	  fordel	  suppleres	  med	  et	  perspektiv,	  der	  ser	  nærmere	  på	  fagforeningers	  håndtering	  af	  netop	  prekært	  arbejde.	  Jeg	  trækker	  derfor	  i	  det	  næste	  afsnit	  på	  Maarten	  Keune,	  der	  i	  sin	  artikel	  Trade	  union	  responses	  	  to	  precarious	  work	  in	  seven	  European	  countries	  ser	  nærmere	  på	  netop	  dette.	  	  
Strategier	  til	  håndtering	  af	  prekært arbejde  
Der findes en række forskellige strategier, en fagforening kan forfølge overfor prekært arbejde. 
Keune opsummerer dem således:  -­‐ Inclusion: Fagforeningen søger at inkludere og integrere medlemmer i prekære 
arbejdssituationer i blandt deres øvrige medlemmer, uden at tage specifikke hensyn eller 
gøre forskel på medlemsgrupperne.  -­‐ Exclusion: Fagforeningen forsøger kun at virke som interesseorganisation for sine 
almindelige (ikke-prekære) medlemmer, og ekskluderer prekære arbejdere fra det faglige 
fællesskab og fagforeningens interessevaretagelse.  -­‐ Separation: Fagforeningen ‘skiller’ de prekære arbejdere fra de ikke-prekære og behandler 
dem som en gruppe med særlige behov på forskellige områder.  -­‐ Reduction: fagforeningen forsøger at minimere forskellene mellem prekære og almindelige 
arbejdere, fx ved at reducere graden af prekaritet og forekomsten af prekært arbejde.  -­‐ Elimination: Fagforeningen har som mål at eliminere alt prekært arbejde. Den kan benytte 
sig af andre strategier undervejs, men målet er den endelige afskaffelse af prekært arbejde.  
 (Keune, 2013:65)  
Strategierne kan supplere hinanden og indgå med forskellig styrke i fagforeningens prioriteringer.  
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Opsamling	  på	  projektets	  teoretiske	  afsæt	  	  Kapitlet	  har	  beskrevet	  de	  teoretiske	  perspektiver	  på	  mine	  to	  fokusområder,	  nemlig	  prekært	  arbejde	  og	  fagforeningers	  strategiske	  orientering	  og	  konkrete	  handlemuligheder.	  	  Det	  giver	  mig	  mulighed	  for	  at	  lede	  efter	  mine	  udvalgte	  prekariseringspres	  blandt	  selvstændige	  freelancere	  i	  Dansk	  Journalistforbund,	  som	  omfatter	  seks	  arbejdsrelaterede	  sikkerheder,	  relation	  til	  staten,	  omfanget	  af	  work-­‐for-­‐labour	  og	  occupational	  identity.	  Det	  giver	  mig	  også	  mulighed	  for	  at	  undersøge,	  hvordan	  Dansk	  Journalistforbund	  håndterer	  opgaven	  med	  at	  mindske	  de	  prekariseringspres,	  de	  selvstændige	  freelancemedlemmer	  oplever.	  Ved	  at	  se	  på	  de	  forskellige	  initiativer,	  DJ	  har	  taget	  til	  at	  hjælpe	  og	  integrere	  gruppen	  i	  organisationen,	  kan	  jeg	  sige	  noget	  om,	  hvilke	  mål	  og	  midler	  fagforeningen	  prioriterer	  i	  relation	  til	  selvstændige	  freelancere,	  hvilke	  strategier	  den	  anlægger,	  og	  hvilken	  mere	  overordnet	  strategisk	  orientering,	  det	  er	  udtryk	  for.	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3.	  Metodiske	  overvejelser	  
I dette kapitel præsenterer jeg mine metodiske overvejelser. Jeg starter med at afgrænse det felt, jeg 
undersøger, hvorefter jeg argumenterer for valg af den teori og empiri jeg anvender i projektet.   
Afgrænsning	  af	  undersøgelsens	  fokus	  
Dette projekt undersøger hvilke prekariseringspres selvstændige freelancere er underlagt, og der er 
derfor et væld af faktorer der kan inddrages, selv med mit teoretiske fundament som 
udvælgelsesgrundlag. Da det ikke er mit indtryk, at der er lavet konkrete undersøgelser på området 
før, ønsker jeg at lave en bredere undersøgelse, der inddrager mange forskellige forhold, for at 
samle og skabe viden ud fra den viden der er tilgængelig på området. Jeg har altså anvendt den data 
der er tilgængeligt på hvert område for at give et så klart og grundigt overbliksbillede at situationen 
for selvstændige freelancere og DJ’s organisering af dem som muligt. Det betyder at nogle nuancer 
i forhold til hvilke pres der er tale om kommer med, mens nuancer i forhold til de specifikke pres 
kan gå tabt. Reliabiliteten kunne således forbedres gennem undersøgelser af de enkelte forhold, og 
der i høj grad kunne kvalificere analysens konklusioner.  
 
Afgrænsnings	  fra	  køn,	  alder	  og	  etnicitet:	  I	  forhold	  til	  den	  udvikling	  der	  i	  øjeblikket	  ser	  ud	  til	  at	  ske	  på	  det	  globale	  plan,	  havde	  det	  været	  oplagt	  at	  se	  på,	  om	  der	  kan	  ses	  nogen	  mønstre	  i,	  hvilke	  personer	  der	  i	  særlig	  grad	  er	  udsat	  for	  et	  prekariseringspres	  herhjemme.	  Internationalt	  taler	  Standing	  om	  at	  migranter,	  unge	  og	  ældre	  i	  særlig	  grad	  er	  udsat	  for	  prekariseringspres.	  Da	  der	  ikke	  er	  tilstrækkelig	  tilgængelig	  data,	  har	  jeg	  fravalgt	  denne	  vinkel.	  	  
	  
Tidsmæssig	  afgrænsning:	  Jeg	  begrænser	  mig	  til	  primært	  at	  undersøge	  de	  sidste	  5-­‐10	  år,	  og	  ser	  altså	  på	  den	  seneste	  udvikling.	  Det	  er	  dels	  ud	  fra	  et	  ønske	  om	  at	  undersøge	  hvordan	  forholdene	  er	  nu,	  og	  en	  længere	  tidsperiode	  ville	  udfordre	  omfangsbegrænsningen,	  hvis	  udviklingen	  indenfor	  fx	  de	  enkelte	  prekariseringspres	  skulle	  medtages.	  	  	  	  
Afgrænsning	  fra	  det	  internationale	  perspektiv:	  En	  inddragelse	  af	  DJs	  internationale	  indsats	  på	  freelanceområdet	  kunne	  måske	  have	  givet	  et	  fingerpeg	  om	  hvor	  DJs	  på	  lidt	  længere	  sigt	  arbejder	  for	  at	  freelance-­‐markedet	  skal	  se	  ud	  og	  håndteres,	  men	  har	  jeg	  fravalgt,	  fordi	  det	  ikke	  direkte	  påvirker	  de	  prekariseringspres	  de	  selvstændige	  freelancere	  oplever	  i	  dag.	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Valg	  af	  teorikere	  
Valg	  af	  Guys	  Standings	  teori	  Når	  man	  taler	  om	  prekært	  arbejde,	  er	  det	  svært	  at	  komme	  uden	  om	  Guy	  Standings	  teori	  om	  prekariatet.	  Han	  udgav	  i	  2011	  bogen	  ”The	  Precariat	  –	  the	  new	  dangerous	  class”	  der	  sendte	  ham	  på	  oplægstur	  kloden	  rundt,	  herunder	  adskillige	  for	  danske	  universiteter	  og	  fagforeninger.	  The	  
Precariat	  er	  ikke	  et	  forsøg	  på	  en	  rent	  teoretisk	  fremstilling	  af	  prekariatet,	  men	  i	  stedet	  en	  hybridbog,	  der	  mest	  af	  alt	  har	  til	  formål	  at	  fremstille	  et	  narrativ,	  en	  sammenhængende	  fortælling	  om	  de	  udviklinger	  Standing	  ser,	  og	  skabe	  et	  levende	  billede	  af	  prekariatet,	  og	  formåede	  måske	  derfor	  også	  at	  vække	  stor	  bevågenhed	  blandt	  både	  akademikere,	  medier	  og	  fagforeninger.	  På	  grund	  af	  bogens	  nylighed	  er	  det	  begrænset	  hvad	  der	  er	  foretaget	  af	  undersøgelser	  på	  de	  nationale	  plan,	  hvorfor	  jeg	  finder	  det	  interessant	  at	  udforske	  hvad	  hans	  teori	  kan	  sige	  om	  forholdene	  på	  en	  del	  af	  det	  danske	  arbejdsmarked.	  Det	  er	  her	  relevant	  at	  bemærke,	  at	  Standings	  empiriske	  baggrund	  for	  at	  sige	  de	  ting	  han	  gør	  er	  den	  globale	  udvikling,	  og	  det	  danske	  arbejdsmarked	  og	  velfærdsstat	  adskiller	  sig	  fra	  de	  fleste	  andre.	  Jeg	  undersøger	  som	  nævnt	  i	  problemfeltet	  ikke	  om	  der	  er	  et	  prekariatet	  blandt	  de	  selvstændige	  freelancejournalister,	  men	  anvender	  derimod	  hans	  begreber	  til	  at	  pege	  på	  om	  der	  er	  tale	  om	  prekariseringspres.	  Det	  er	  begrundet	  i,	  at	  det	  at	  undersøge	  om	  der	  er	  tale	  om	  et	  prekariat	  også	  ville	  omfatte	  undersøgelser	  af	  fx	  hvilket	  mindset	  man	  finder	  hos	  de	  enkelte	  individer,	  hvilke	  frustrationer	  de	  oplever	  og	  om	  de	  over	  tid	  kan	  bevæge	  sig	  ud	  af	  prekariatet	  igen,	  hvilket	  langt	  overstiger	  mulighederne	  for	  denne	  opgave.	  Et	  mere	  signifikant	  fravalg,	  er	  dog	  mit	  fravalg	  af	  at	  undersøge	  selvstændige	  freelanceres	  labour	  market	  security,	  og	  dele	  af	  income	  security.	  Det	  første	  er	  fravalgt,	  fordi	  den	  gruppe	  jeg	  undersøger	  formelt	  er	  selvstændige,	  og	  selvom	  de	  på	  mange	  måder	  er	  at	  betragte	  som	  arbejdere,	  vil	  en	  sammenhæng	  med	  regeringens	  arbejdsmarkedspolitik	  være	  for	  kompleks	  til	  at	  kunne	  konkludere	  på.	  I	  forhold	  til	  income	  security	  afgrænser	  jeg	  mig	  fra	  at	  se	  på	  det	  omfangsrige	  system	  af	  forskellige	  understøttelsesmuligheder,	  tilskud	  og	  andre	  mulige	  kilder	  til	  indtægt,	  samt	  det	  danske	  skattesystem,	  og	  inddrager	  kun	  de	  to	  mest	  centrale	  understøttelser	  for	  arbejdsduelige	  danskere,	  nemlig	  dagpengesystemet	  og	  kontanthjælpsordningen.	  	  	  
Valg	  af	  fagforeningsteorier	  	  I	  forhold	  til	  at	  undersøge,	  hvilke	  indsatser	  og	  strategier	  en	  fagforening	  kan	  gøre	  brug	  af,	  mener	  jeg	  at	  Ibsen	  m.fl.s	  opsætning	  af	  helt	  konkrete	  aktiviteter	  og	  midler	  en	  fagforening	  kan	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benytte	  sig	  af,	  i	  kombination	  med	  Maarten	  Keunes	  teori	  om	  forskellige	  strategier	  til	  håndtering	  af	  prekært	  arbejde	  giver	  et	  stærkt	  fundament	  for	  dels	  at	  lede	  efter	  og	  sige	  noget	  om	  hvilke	  tiltag	  og	  strategier	  DJ	  benytter	  sig	  af.	  Hymans	  teori	  om	  fagforeninger	  strategiske	  orientering	  virker	  herefter	  oplagt	  til	  at	  vurdere	  Dansk	  Journalistforbunds	  strategiske	  indsats	  i	  forhold	  til	  de	  selvstændige	  freelancere.	  Jeg	  trækker	  derfor	  på	  hans	  værk	  fra	  2001,	  
Understanding	  European	  Trade	  Unionism	  –	  between	  market,	  class	  and	  society,	  hvor	  han	  opstiller	  det	  analytiske	  framework.	  	  	  Der	  er	  mange	  andre	  teorier,	  der	  kunne	  have	  belyst	  interessante	  aspekter	  af	  min	  problemstilling,	  men	  jeg	  mener	  at	  mit	  teoriudvalg	  giver	  mig	  rig	  mulighed	  for	  at	  undersøge	  min	  problemstilling	  og	  at	  teorierne	  supplerer	  hinanden.	  	  	  
Projektets	  empiriske	  fundament	  
Jeg benytter mig af både kvantitativ og kvalitativ empiri. Den første del af analysen bygger således i 
høj grad på kvantitativ empiri fra tidligere undersøgelser, suppleret kvalitativ empiri fra interviews 
og medieartikler, da det giver et mere statistisk overblik over hvilke prekariseringspres, der 
sandsynligvis er til stede, end interviews med enkelte freelancere ville give. Min anden analysedel 
bygger derimod primært på kvalitativ empiri, idet jeg ønsker at undersøge dels DJs indsats for at 
afhjælpe prekariseringspres, og hvordan DJ, gennem formand Lars Werge, opfatter de forskellige 
udfordringer på området. Jeg præsenterer først min primære empiri, og derefter den sekundære 
empiri jeg har anvendt til at belyse min problemstilling.   
Primær	  empiri	  	  
Jeg har i forbindelse med specialet foretaget to interviews, som jeg mener begge bidrager positivt til 
at belyse min problemstilling. Derudover anvender jeg besvarelser på to emails fra ansatte i DJ. 
Disse kilder præsenteres i det følgende.   
Interview	  med	  Kirstine	  Baloti,	  faglig	  konsulent	  i	  DJ	  
Kirstine Baloti er faglig konsulent i Dansk Journalistforbund, og sidder med ansvaret for DJs 
freelancearbejde. Hun arbejder dagligt med rådgivning af selvstændige freelancere, er ansvarlig for 
et særskilt kursusudbud til freelancere, og er ansvarlig for det politiske påvirkningsarbejde i forhold 
til at sikre og forbedre deres vilkår. (Journalistforbundet, Baloti) Hun har således et meget 
indgående kendskab til forholdene på området, love og regler og er inde i det strategiske arbejde på 
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DJs højeste niveau, og jeg mener derfor jeg kan betragte mit interview med hende som et 
eliteinterview (Kvale og Brinkmann, 2009: 167)  
 
Valg af semi-struktureret interview, formål og beskrivelse af interviewsituationen 
Jeg valgte at udføre et semistruktureret interview, idet det gav mig mulighed for at stille opfølgende 
spørgsmål, eller bytte rundt på rækkefølgen af mine spørgsmål undervejs alt efter samtalens forløb 
(Brinkmann og Tanggaard, 2010: 37) Jeg havde på forhånd orienteret mig i den teori jeg ville 
anvende, og læst mig lidt ind på emnet, og havde altså et nogelunde informeret overblik over, hvad 
jeg gerne ville vide noget om. Formålet med interviewet var dels at blive klogere på området som 
helhed, dels at spore mig ind på, hvilke grupper indenfor freelancerne der oplevede hvilke 
problemer, og høre hvordan en af de personer der arbejder mest med freelancerne i DJ, så på deres 
situation. Jeg havde således ikke lagt mig helt fast på, at min snitflade var selvstændige freelancere 
på dette tidspunkt, hvorfor spørgsmålene er bredere end jeg ville have formuleret dem senere i 
forløbet, men det indeholder alligevel meget brugbar information for min undersøgelse. 
Interviewet foregik på hendes privatadresse, på hendes foranledning fordi hun var nødt til at tage 
hjem med sin datter, der var blevet syg. Det er datteren kommer hen og snakker til hende under 
interviewet, og kan høres på lydfilen. Når det skete forhold jeg mig stille til datteren igen var gået, 
og Baloti igen tog tråden op. Det er min klare opfattelse, at hun var tryg i interviewsituationen, og 
vant til at fortælle om forholdene på sit område. Kirstine Baloti kan som sagt anses en elitekilde, og 
interviewet med hende giver mig adgang til en stor mængde information om mit felt, og samtidig 
som en politisk og fagpolitisk person, der til daglig navigerer i den komplekse interessevaretagelse 
af de selvstændige freelancere i DJ. Jeg anvender hendes udtalelser til både at belyse og understøtte 
faktuelle forhold i analysen, og bruger hendes vurderinger som valide udsagn. Det betyder at 
analysen på nogle områder kan være farvet af hvordan hun vurderer sitiationen, og andre kilder til 
empiri ville derfor muligvis have givet andre indsigter.  
Interview	  med	  Lars	  Werge,	  formand	  for	  DJ	  
Lars Werge er tidligere næstformand, og nu formand for Dansk Journalistforbund. Han kan	  anses 
som en elitekilde, idet han ligesom Baloti er yderst velorienteret indenfor det jeg vil interviewe ham 
om, nemlig DJs strategiske indsats for de selvstændige freelancere. Jeg har valgt også at udføre 
dette som et semi-struktureret interview, og det finder sted på hans kontor i DJs lokaler. Før 
interviewet starter, går han hen til sin bogreol, tager en bog ud og lægger den foran mig og spørger 
om jeg kender den. Det er Standings ”The Precariat”, og jeg svarer at det gør jeg. Derefter spørger 
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jeg til om det er i orden jeg optager, og han bekræfter. Interviewet forløber fint, men ved 
gennemlytning bliver jeg opmærksom på, at der er flere gange hvor jeg kunne have stillet 
opfølgende spørgsmål, og på den måde få uddybet et lidt uklart svar, eller et svar der ikke relaterer 
sig til spørgsmålet. Jeg kommer til flere gange til at konstatere i stedet for at spørge, og skulle 
måske have forberedt mig bedre. Det til trods får Lars Werge sagt en lang række ting, der er rigtig 
brugbare i analysen af DJs strategiske håndtering af deres selvstændige freelancere. Det er således 
primært i analysens anden del, jeg inddrager Werges kommentarer.  
 
Jeg anser både Baloti og Werge som repræsentanter for DJ, i kraft af at den ene er formand, og den 
anden en nøgleperson i den opkvalificerende og politiske indsats overfor de selvstændige 
freelancere.  
 
Interviewguides, transskribering af begge interviews og lydfiler er vedlagt i bilag 1 til 4.   
Sekundær	  empiri	  	  
I den første analysedel, er der særligt to rapporter der bidrager med empiri om de selvstændige 
freelancere. Her er tale om en trivselsundersøgelse fra  2007 og Freelancerundersøgelsen 2011. 
Derudover bruger jeg en rapport fra 2014, om arbejdsmiljøet inden for mediebranchen til at 
indikere, at tallene kunne pege i en bestemt retning, men eftersom denne undersøgelse ikke har en 
tilstrækkeligt svarprocent, kan den ikke i sig selv give anledning til at konkludere noget videre.I det 
følgende præsenterer jeg de tre rapporter, og argumenterer for at de trods alt danner et rimeligt 
grundlag at konkludere på.     
 
Freelanceres arbejdsvilkår, psykiske arbejdsmiljø og trivsel, 2007 
Rapporten er udført for Freelancegruppen af konsulenter fra Team Arbejdsliv, og foretaget blandt 
medlemmer af Freelancegruppen. (Mathiesen og Hvenegaard, 2007: 2) Den her til formål at 
producere viden om freelanceres trivsel og arbejdsvilkår, og det betyder, at undersøgelsen fokuserer 
på at krydse faktorer, der antages at sige noget om netop det, og ikke krydser en række faktorer der 
kunne have interesse for denne undersøgelse, men den giver alligvel relevant viden på en del 
områder. Det skal bemærkes, at undersøgelsen er noget dateret i forhold til at udviklingen på 
området kan gå stærkt, men da der findes meget lidt på området anvender jeg den alligevel til som 
kilde til at supplere anden empiri, og til at  
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indikere hvordan freelancernes vilkår er på nogle af de forhold jeg undersøger, som ikke undersøges 
i anden empiri.  
 
Freelancerundersøgelsen fra 2011.  
Denne rapport er en medlemsundersøgelse af DJs ikke-fastansatte medlemmers arbejdsvilkår der er 
udført af DJ, og den følger derfor DJs definition af en freelancer, som omfatter atypisk ansatte. Den 
om fatter altså alle DJs freelancere, og har til formål at “få større klarhed over gruppens 
sammensætning, deres måder at arbejde på, deres baggrund for at arbejde som freelancere og 
deres særlige medlemsbehov.” (DJ, 2011:3)  Mange af de forhold den spørger til er altså interessant 
for min undersøgelse.  
Arbejdslivet i medie- og kommunikationsbranchen 2014 
Undersøgelsen er udført for DJ af Team Arbejdsliv i 2014, og har fokus på det psykiske og fysiske 
arbejdsmiljø, herunder arbejdstid og trivsel. Den undersøger alle DJs medlemsgrupper og inddeler 
dem i de forskellige opgørelser i specialgrupper, og der er derfor adgang til at se på 
Freelancegruppens data, men ikke for andre freelancere, medmindre der krydses med status. 
Svarprocenten vurderes dog som ‘lav og utilstrækkelig’, fordi den kun er 38%, og data fra denne 
undersøgelse alene kan altså ikke anvendes til at konkludere noget samlet. (Pedersen, 2014:64) Jeg 
mener godt, at undersøgelsen kan indikere tendenser blandt DJs freelancere der er relevante for min 
undersøgelse, men tallene kan ikke stå alene.  
 
Forskellige	  undersøgelsesgrupper	  og	  for	  generelle	  data	  
Rapporterne har forskellige undersøgelsesgrupper, idet de undersøger hhv. freelancere i 
freelancegruppen, alle DJs freelancemedlemmer, og freelancere i freelancegruppen, men med for få 
besvarelser. Den første og sidste undersøgelse kan altså sammenlignes, i de tilfælde de spørger til 
det samme, men de er ikke direkte sammenlignelige med tal der refererer til freelancere i DJ som 
helhed, fordi de kun medtager de freelancere, der har valgt at organisere sig efter arbejdstype 
(freelancer) ikke faglighed (fx fotograf). Det har derfor generelt været nødvendigt at tage højde for 
de forskellige undersøgelsesgrupper, i den konkrete analyse, særligt når de data der fremgår ikke er 
krydset med status, og altså kun giver et billede af forholdene blandt freelancere generelt. Jeg har 
taget højde for denne mulige fejlkilde i forhold til, hvad jeg mener jeg kan sige noget om.  
Alle tre rapporter undersøger forhold blandt alle freelancere, ikke kun de selvstændige. Ofte krydses 
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de forskellige forhold de undersøger med skattemæssig status, men der er også gange hvor de ikke 
gør, og hvor det eneste tilgængelige data jeg har derfor dækker hele freelancegruppen. Det udgør en 
vis fejlkilde, fordi jeg ikke kan se om de selvstændige markerer sig anderledes end de andre 
freelancere, men jeg mener det alligevel giver et rimeligt fingerpeg, og jeg forholder mig konkret til 
hvad den enkelte oplysning kan bruges til, når jeg anvender data for hele freelancegruppen i 
analysen. 
Hjemmesider	  	  
Store dele af den empiri jeg har anvendt, findes på hjemmesider. Særligt DJs hjemmeside, 
journalistforbundet.dk, Freelancegruppens hjemmeside, freelancegruppen.dk og fagbladet 
Journalistens hjemmeside, journalisten.dk, har været nyttige. De indeholder mange forskellige 
informationer, der belyser alt fra regler og lovgivning der er relevant for freelancere, over 
kursusudbud i DJ og Freelancergruppen, til artikler om politiske og arbejdsretlige sager og intern 
debat. Dertil kommer en række avisartikler, der belyser specifikke dele af min problemstilling.  
Emails	  	  
Jeg inddrager to korte besvarelser af emails, jeg har sendt til to DJ-ansatte, der begge indeholder 
konkret information, jeg kan anvende i analysen. Louise Theil er ansat som projektleder for DJs 
rekrutteringsindsats, og svarer mig i en email på, om DJ har en særlig indsats for freelancere. Per 
Nielsen er ansat som udviklingschef, og jeg blev henvist til af Baloti, ifm. at fremskaffe et bestemt 
notat om DJs resurseforbrug på freelanceområdet. Theils mailbesvarelse, og det diagram jeg fik 
tilsendt af Nielsen er vedlagt i bilag 5, A og B.  
Fravalg	  af	  empiri	  	  
Fravalg af interviews med freelancere 
Til at supplere særligt den første del af analysen, kunne det have været oplagt at interviewe nogen 
der arbejdede freelance, og havde erfaring med området, til at kaste mere lys over forholdene inde 
bag det tilgængelige talmateriale. Når det er fravalgt skyldes det dels tidsmæssige hensyn, og at 
materialet kunne blive for omfattende, men det er en oplagt vinkel at gribe fat i for videre 
undersøgelser, og ville i høj grad kvalificere undersøgelsens konklusioner.    
 
Fravalg af at inddrage Balotis grupperinger af freelancere 
Kirstine Baloti, der jo til daglig arbejder med freelanceområdet i DJ, inddeler i forskellige 
sammehænge freelancerne i DJ i undergrupper. I Journalisten taler hun om grupper som 
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’drømmerne’, ’konsulenterne’ eller ’enspænderne’ (Journalistforbundet, 2010) mens hun i mit 
interview snakker om prekariatet, solisterne og netværksvæksterne. Det er interessant, at hun 
arbejder med prekariatet som gruppebetegnelse, og tager jeg fat i i analysen, men derudover 
afgrænser jeg mig fra at bruge hendes gruppeinddelinger, der på mange måder er udtryk for andre 
snit, end de forhold jeg undersøger. Det kunne imidlertid være interessant at krydse denne 
undersøgelses resultater med de forskellige grupper, og se om der er nogen sammenhænge.  
 
Utilgængelig empiri: Dansk Journalistforbunds historie	  	  
Det havde i forskellige sammenhænge i analysen været relevant at se på DJs historiske 
prioriteringer og udviklinger, men det har vist sig, at der ikke er skrevet nogen historie over 
forbundet. Jeg har i nogle tilfælder fundet empiri på DJs historie, men generelt har jeg måttet 
afgrænse mig fra at inddrage et længere perspektiv.  
 
Samlet set mener jeg, mit valg af empiri giver mig et solidt og validt grundlag for at bringe mit 
teoretiske grundlag i spil, og besvare på min problemformulering  	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4.	  Første	  analysedel:	  	  
Prekariseringspres	  blandt	  Dansk	  
Journalistforbunds	  selvstændige	  freelancere	  
Dette kapitel undersøger, hvilke prekariseringspres der kan ses blandt selvstændige freelancere i 
Dansk Journalistforbund. Efter en præsentation af de selvstændige freelancemedlemmer i DJ, giver 
jeg en kort karakteristik af det danske arbejdsmarked og den relation, de selvstændige i den 
forbindelse har til staten. Herefter undersøger jeg, hvordan gruppen er stillet i forhold til Standings 
7 arbejdsrelaterede sikkerheder, deres omfang af work for labour, og om man kan tale om, at de har 
en occupational identity, og hvilket prekariseringspres gruppen kan siges at være ramt af. Kapitlet 
afsluttes med en delkonklusion.  
Hvem	  er	  de	  selvstændige	  freelancere	  i	  Dansk	  Journalistforbund?	  	  
Når man støder på begrebet ’freelancer’, er det vigtigt at være opmærksom på, hvad det henviser til, 
fordi der er så mange forskellige opfattelser af, hvem det omfatter. Dansk Journalistforbunds 
forståelse kommer fx tæt på betydningen af  begrebet atypisk arbejde, idet det omfatter:  
”løstansatte (projektansatte, tidsbegrænset ansatte, vikarer mm.) freelancere med 
lønmodtagerstatus, freelancere med skattemæssig status som selvstændige (med og 
uden momsregistrering), ansatte i egen virksomhed (anpartsselskaber, aktieselskaber 
mm.) samt mikrovirksomheder (virksomheder med evt. få ansatte ud over ejeren).” 
(DJ, 2011: 3)  
Når DJ siger freelancer, mener de altså alle, der ikke er fastansatte. Når man så inddeler gruppen ud 
fra hvilken skattemæssig status de har, finder vi, at nogle er lønmodtagere og nogle er selvstændige. 
Nogle har begge typer indtægt, og kaldes kombinatører, og deres fordeling af indtægt afgør, hvilken 
status de har. Det bliver ikke mindre forvirrende af, at nogle rapporter inddeler i ’freelancere’ og 
’selvstændige’, hvor freelancere må forstås som lønmodtagere. Her kalder jeg den samlede gruppe 
for freelancere og specificerer, når der er tale om særlige grupper, fx de selvstændige. En anden fast 
vending inden for mediebranchen er ’fastlancere’, der henviser til en freelancer, der får sin primære 
indtægt gennem faste aftaler med 1 maks. 2 primære kunder.   
Ud fra sin egen definition, havde DJ 2896 medlemmer registreret som freelancere i 2013. Ud af DJs 
samlede medlemstal på 17.977 medlemmer fylder freelancerne altså lidt over 16% i 2013. (Kaas og 
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Mulvad, 2015:4) Hertil skal lægges et ukendt antal personer, der ikke identificerer sig med DJs 
definition af freelancer, idet der i 2011 var en gruppe på 2898 medlemmer, der hverken har opgivet 
en arbejdsplads eller er medlem af en specialgruppe. Ifølge Lars Werge er andelen af freelancere da 
også højere og ligger omkring 22 % i den seneste opgørelse. (Werge, 2016: 0.01.52; Baloti, 2015: 
1.14.30) Både andelen af freelancere i DJ og det samlede medlemstal er stigende, førstnævnte ret 
kraftigt fra 1817 personer i 2007 til lidt under 3000 personer i 2015. (DJ, 2011:6; Werge, 2016: 
0.01.52) 
For at finde frem til hvor mange i den gruppe, der er selvstændige, kan jeg bruge en opgørelse 
Danmarks Statistik har foretaget på baggrund af freelancernes selvangivelser:  
 (Kaas og Mulvad, 2015:5)  
Her kan vi se, at omkring en tredjedel er rene selvstændige. Den fortæller os ikke, hvordan 
kombinatørernes indkomst fordeler sig, men Freelancerundersøgelsen fra 2011 peger på, at en stor 
del af kombinatørerne er selvstændige. Hele 65% af de adspurgte freelancere besvarede spørgsmålet 
”Hvilken status passer pt. bedst på dig?” med svarmuligheden ’selvstændig, (faktura) med eller 
uden moms’. (DJ, 2011:10) Det kan tyde på, at andelen, der er skattemæssigt selvstændige blandt 
kombinatørerne, er relativt høj, og at en stor del af DJs freelancemedlemmer er selvstændige. 
Freelancerne fordeler sig over alle brancher i DJ, men er hyppigere i nogle brancher end andre. 35% 
arbejder indenfor journalistik, mens PR og kommunikation har 16% og Radio/TV 13% af DJs 
freelancere. Foto-området ligger på 15%, og her er ydelserne momspligtige, hvorfor alle freelancere 
skal være selvstændige. Den tilgængelige data gør det desværre ikke muligt at belyse, hvordan de 
resterende fordeler sig ift. skattemæssig status.  
Dansk Journalistforbund har altså et betydeligt antal freelancemedlemmer, hvoraf ca. 2/3 anslås at 
være skattemæssigt selvstændige. Det er en gruppe i vækst, i både antal og andel af DJs 
medlemmer, og de udfordringer, den støder ind i, bliver altså kun mere relevante at forholde sig til. 
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Resten af kapitlet belyser, hvilke prekariseringspres netop selvstændige freelancere i DJ er 
underlagt.  
Den	  danske	  arbejdsmarkedsmodel	  
Måden den danske arbejdsmarkedsregulering er indrettet på, kaldes ofte ’den danske model’, og 
adskiller sig fra andre lande ved at være udpræget aftalebaseret. Aftalebaseret betyder, at det i 
meget høj grad er op til arbejdsmarkedets parter, arbejdstagere og arbejdsgiveres organisationer, at 
aftale løn-og arbejdsvilkår. Disse forhandles og aftales løbende i kollektive overenskomster, som 
dækker store dele af lønmodtagerne på det danske arbejdsmarked, der dog også kan indgå egne 
individuelle aftaler (Jørgensen, 2014:124-5) Den danske model er alligevel trebenet, på den måde at 
staten også spiller en central rolle i at sikre muligheder for løsning af konflikter, parterne ikke kan 
løse, fx gennem etablering af det fagretlige system og love der afgør stridigheder. Dertil kommer 
love, der ”regulerer arbejdsforhold for næsten alle grupper af lønmodtagere på arbejdsmarkedet, 
eksempelvis ferieloven, loven om ATP, loven om ligeløn og lov om ligebehandling af mænd og 
kvinder”. (Jørgensen, 2014:128) Der er også andre kilder til lovgivning, fx EU-direktiver eller 
menneskerettighederne. (Jørgensen, 2014: 128) 
 
Den danske arbejdsmarkedsmodel bygger altså på, at parterne indgår i frivillige aftaler, og på at 
parterne bakker op om modellen. Den bygger derfor også på, at parterne fremstår som legitime 
forhandlere på vegne af deres medlemmer, hvorfor deres organisationsprocent er interessant. Mens 
den blandt arbejdsgiverne ligger en smule lavt i internationale sammenligninger, har det ”i årtier 
været en væsentlig del af en dansk lønmodtagerkultur at være medlem af en fagforening, og derfor 
har et af det danske arbejdsmarkeds væsentligste kendetegn været den ud fra en international 
målestok høje organisationsprocent.” (Ibsen mfl., 2012:18) Det er altså i Danmark stadig meget 
almindeligt at være medlem af en fagforening på trods af nogen tilbagegang. Den store tilslutning 
til fagforeningerne har ”været forudsætningen for, at arbejdsgiverne har accepteret at regulere løn- 
og arbejdsvilkår gennem forhandling og indgåelse af kollektive overenskomster.” (Ibsen mfl., 
2012:18) Den store tilslutning har betydet, at overenskomstdækningen på det danske arbejdsmarked 
ligger på omkring 84%. (Jørgensen, 2014:126), hvilket er relativt højt.   
 
Aftalemodellens konsekvens er, at det er i de kollektive overenskomster, de væsentligste 
forbedringer for lønmodtagerne er forhandlet hjem på en lang række forhold. Fordi en selvstændig 
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freelancer bliver betragtet som hørende til på arbejdsgiversiden, eller i hvert fald ikke som 
lønmodtager, kan de ikke blive dækket af en overenskomst, og er dermed sat uden for store dele af 
den arbejdsmarkedsregulering, der skal sikre arbejderes løn- og arbejdsvilkår i Danmark. De 
selvstændige kan ikke indgå aftaler om løn- og arbejdsvilkår, der ville være tale om ulovlig 
karteldannelse, i strid med konkurrenceloven. (Arbejdsretten, 2010)  	  
Relation	  til	  staten	  
 
En udfordring, der knytter sig til den skelnen, der er mellem lønmodtager og selvstændig status, er, 
at det faktisk kan være svært at gennemskue, om man reelt er det ene eller det andet. Det, der 
lægges til grund ved en vurdering, er hvordan den reelle arbejdsrelation har været, og ikke hvad der 
fremgår af kontrakten, hvorfor man i nogle tilfælde kan arbejde som selvstændig, men reelt være i 
et lønmodtagerforhold. Det gør det ikke videre gennemskueligt, at forskellige myndigheder kan 
vurdere ens status forskelligt (DJ, freelancerstatus). Det kan gøre det svært for den enkelte at 
gennemskue, hvilken status man reelt er i, hvilken man burde være i og hvad ens rettigheder er. 
Fordi de ikke er at betragte som lønmodtagere, har selvstændige freelancere ikke i særlig 
omfattende grad adgang til arbejdsmarkedsydelser. Her undersøger jeg dagpengene og 
kontanthjælpen, der er de primære sikkerhedsnet der skal gribe arbejdsduelige personer, der står 
uden beskæftigelse. Skattemæssigt selvstændige har ikke ret til dagpenge, fordi de ikke betragtes 
som lønmodtagere. (Mailand, 2015:24) Hvis man alligevel vælger at være medlem af en A-kasse, 
skal den selvstændige virksomhed være helt afviklet og en række andre kriterier opfyldt, før man 
kan modtage ordinære arbejdsløshedsdagpenge. Man kan få supplerende dagpenge, hvis der er tale 
om en selvstændig bibeskæftigelse uden for normal arbejdstid (Mailand, 2015:24), hvilket måske 
kan være gavnligt for nogle kombinatører, der mister deres lønindtægt. I freelancerundersøgelsen 
fra 2011 angiver 17% af hele gruppen, at de står uden for A-kassesystemet. Heraf er 88% 
skattemæssigt selvstændige. (DJ, 2011:13) Vi kan altså se, at en stor del af de selvstændige er 
dækket ind af en A-kasse, idet 65% angiver, at de er selvstændige, og kun 17% ikke er medlem af 
en a-kasse, men i den gruppe, der ikke er medlem af en a-kasse, udgør de selvstændige 
hovedvægten. Tallene tyder på, at mange freelancere prioriterer at være medlem af en a-kasse, for 
at have noget at falde tilbage på, en indkomstsikkerhed i sidste instans. Kravet om, at virksomheden 
skal lukkes helt ned, findes også i kontanthjælpsordningen, mens ydelsen ’supplerende 
kontanthjælp’ er tilgængelig for selvstændige, der af den ene eller anden årsag har indkomsttab i en 
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periode. (DJ, dagpenge) Der er således et (relativt beskedent) socialt sikkerhedsnet under 
selvstændige, der ikke er medlem af en a-kasse, idet de oftest vil være berettiget til en lav ydelse og 
ikke stå helt uden indkomst. Der er på den måde en vis sikkerhed i sidste instans i Danmark.  
Konsekvenser	  af	  at	  være	  sin	  egen	  arbejdsgiver	  
Som selvstændig er man sin egen arbejdsgiver og det medfører, at man har ansvaret for sin egen 
arbejdsplads, for at strukturere sin (arbejds)tid – og for sin egen beskæftigelse. Jeg analyserer, 
hvilket prekariseringspres det medfører i relation til manglende job security, i de følgende afsnit.  
Arbejdssikkerhed	  og	  arbejdstid	  
Selvom der typisk ikke er de store fysiske udfoldelser i freelancelivet, er man stadig ansvarlig for 
sin egen sikkerhed. De arbejdsmiljøregler, arbejdsgivere normalt skal overholde, gælder ikke 
selvstændige, der derfor fx skal være opmærksomme på arbejdsstillinger og indeklima for at undgå 
arbejdsrelaterede skader eller sygdom. En undersøgelse indikerer, at der blandt freelancerne som 
samlet gruppe er omkring halvdelen, der er generet af uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, en 
tredjedel af støj eller forstyrrende lyde, hver fjerde af dårligt indeklima, og omkring 40% er generet 
af ergonomisk uhensigtsmæssigt inventar og udstyr. (Pedersen, 2014: 47-48) Det kan tyde på, at 
freelancerne enten ikke selv har mulighed for eller ikke prioriterer at etablere en hensigtsmæssig 
arbejdsplads med deraf følgende risiko for at pådrage sig arbejdsrelaterede skader. Som selvstændig 
er man desuden ansvarlig for at strukturere sin egen arbejdstid. Det betyder, at man ikke er 
underlagt et begrænset antal timer, man må arbejde hver dag, og at man kan arbejde på hvilket som 
helst tidspunkt af døgnet, man vil. Det indikerer, at freelancernes work security er relativt lav. Et 
andet aspekt af at være selvstændig er, at der ikke er nogen oplagt måde, hvorpå man kan bevæge 
sig ’fremad i karrieren’ forstået som penge eller prestige eller at komme tættere på det, man helst vil 
arbejde med. Der er ingen karrierestige at kravle op ad, og det kan være svært at gennemskue, 
hvordan man forbedrer sin situation. Selvstændiges job security er derfor strukturelt set usikker, 
fordi den kommer an på deres egne evner som forhandlere og på i hvilken grad de har mulighed for 
at få de opgaver, de ønsker.  	  
Den	  altafgørende	  kontrakt	  
Det er en grundlæggende usikkerhed for en selvstændig freelancer, at ens arbejdsliv er bygget op 
omkring kontrakter med kunder, der umiddelbart kan opsiges uden varsel, og uden den 
kompensation for fyring, som vi finder i overenskomster. Man har derfor meget lav employment 
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security, fordi man kan miste sin indkomst nærmest fra dag til dag, også selvom man har en ’fast’ 
aftale om levering til bestemte kunder, idet kunden ikke er forpligtet til at købe hos den samme 
freelancer igen. Udover at kontrakter oftest er kortvarige og angår bestemte produkter som fx en 
artikel, betyder fraværet af overenskomst og regler, der kun angår lønmodtagere, at selvstændige 
skal være opmærksomme på, at alle forhold skal forhandles på plads i de kontrakter, de indgår. 
Kontrakten bliver helt central, fordi kundens forpligtelser begrænser sig til, hvad der står skrevet i 
kontrakten (og til hvad der i øvrigt er af gældende lovgivning). Hvis den selvstændige kan 
forhandle lønnen højt nok op, få inkluderet tillæg til pension og skæve arbejdstider, betaling for 
ophavsret mv., i kontrakten har hun ret til det – ellers har hun ikke. Styrkeforholdet mellem 
freelancer og kunde er derfor afgørende.  
I forhold til faste aftaler om levering er man heller ikke på sikker grund, fordi kontrakten kan 
ændres fra gang til gang. Der er eksempler på, at virksomhederne sender ”enslydende breve ud til 
alle freelancere med besked om forringelse af vilkårene og forlanger, at den enkelte skal 
underskrive de nye, forringede vilkår som betingelse for, at den pågældende fortsat kan arbejde for 
virksomheden”. (Freelance, 2010:5) Sikkerheden forbundet med kontrakten er lav.   
 
Jeg kan konkludere, at det at være selvstændig freelancer generelt set er forbundet med en ikke-
eksisterende employment security, hvilket jeg mener, man kan sige skaber et meget højt 
prekariseringspres, fordi man aldrig kan vide sig helt sikker på, om man også er beskæftiget i 
morgen. Det er en stærk usikkerhed at leve med. Desuden er der en svag strukturel  
job security, fordi den er afhængig af egne evner til at forhandle sig op i løn og opnå de opgaver, 
man ønsker, uden nogen på forhånd lagte stier at kunne nå dem af. Der er indikationer på en svag 
work-security, som jeg vender tilbage til efter at have diskuteret arbejdstid og ferie-fri i afsnittet om 
indkomst.  Samlet betyder de selvstændiges generelle arbejdsvilkår altså, at de er underlagt et 
væsentlig prekariseringspres.  
En	  selvstændig	  freelancers	  indkomst	  og	  udgifter	  
En tilstrækkelig indkomst er naturligvis helt afgørende, idet lav eller usikker indkomst øger det 
prekariseringspres, man er under. Jeg ser først på de selvstændiges faktiske indkomst og dernæst på 
de udgifter, de skal dække.  
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Indkomst	  	  
Det er sin sag at blive klogere på selvstændige freelanceres indkomst. Forskellige målemetoder gør 
det svært at sammenligne over tid, hvis man overhovedet finder, at man kan bruge de oplysninger, 
der indhentes, til noget. I 2007 gik DJ over til at hente lønstatistik for freelancere direkte fra 
Danmarks Statistik og i stedet fokusere deres freelancer-undersøgelser på at hente ’helt ny viden om 
arbejdsvilkår’. (Journalisten, 2008) Også i Danmarks Statistik ændres målemetoderne dog, og 
lønopgørelsen fra 2012 kan ikke sammenlignes med en tidligere opgørelse fra 2010, hvorfor det 
først er fra 2012 man kan sige noget om udviklingen med den nuværende metode. 
(Freelancegruppen, 2014) I 2011 opgør freelancerundersøgelsen de selvstændige freelanceres 
indkomster således:  
 
 
 
(DJ, 2011:11) 
 
Omkring 24 % af de selvstændige ligger altså på eller under 200.000, og selvom det skal modregnes 
gruppen af nyopstartede og personer, der arbejder deltid med vilje, fremgår det også at ”En del af de 
lavtlønnede freelancere balancerer bog givet på den forkerte side af dagpengeniveauet, der i 2011 
ligger på 187.164 kr./året.” (DJ, 2011:11) Endnu klogere bliver vi dog med indkomstopgørelser for 
selvstændige medlemmer i DJ fra 2012 og 2013, baseret på oplysninger fra Danmarks Statistik. 
(Kaas og Mulvad, 2015:4) Der skal tages forbehold for, at tallene ikke er knyttet sammen med 
arbejdstid og altså kun afspejler den faktisk indkomst.  
Nedenstående tabel viser udviklingen:   
  Erhvervsindkomst for selvstændige (2012)     
  Antal personer Gennemsnit 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil 
I alt 867 307.358 125.410 276.689 424.137 590.539 
         Erhvervsindkomst for selvstændige (2013)     
  Antal personer  Gennemsnit 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil 
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I alt 855 302.287 99.806 253.179 435.229 587.535 
Tabel 1: Selvstændiges erhvervsindkomst i kr. i 2012 og 2013 
(Uddrag af tabel i Kaas og Mulvad, 2015: 8) 
 
Tabellen viser, at gennemsnitsindkomsten er faldet med ca. 5000 kr., og at faldet ikke er ligeligt 
fordelt. De, der tjener mindst, tjener endnu mindre, end de gjorde i 2012, idet 25% i 2013 tjener 
100.000 kr. om året, mod 125.000 i 2012. Medianen er ligeledes faldet, og hvor halvdelen af de 
selvstændige freelancere tjente op til 277.000 kr., er det tal faldet til 253.000 i 2013. Omvendt tjener 
de bedst betalte 25 % lidt mere end i 2012. Det tegner et billede af, at det er de personer med de 
laveste indtægter, der bærer størstedelen af faldet i indtægt, at særligt de lavest betalte 25% af 
freelancerne er ramt, og at indkomstforskellene øges. Til sammenligning er gennemsnitslønnen for 
DJs lønmodtagermedlemmer i 2013 på 356.685 kr., og for 374.394 kr. for DJs kombinatører. (Kaas 
og Mulvad, 2015: 7,9) Selv med forbehold for at der kan være gode grunde til, at nogle freelancere 
har lav indtjening,  er det en stor gruppe, der ligger lavt, når man tager i betragtning, at det at være 
selvstændig medfører en række øvrige udgifter.  
Ophavsret	  
En af de indtægtskilder, en freelancer kan have ud over lønnen, er indtægter fra ophavsretten fra 
tidligere opgaver. 57% af freelancerne angiver, at ophavsretten er helt afgørende for dem, men 
blandt dem ”svarer (kun?) 50%, at de altid tager sig betalt for den – 9% svarer aldrig. Blandt dem, 
der finder ophavsretten mindre vigtig svarer 16% ”altid” og 33% ”aldrig”. (Mathiesen og 
Hvenegaard, 2007:49-50) Her kan være tale om betragtelige beløb, idet fx genanvendelse til et 
andet formål i DJs prisvejledning skal honoreres med 100% af det oprindelige honorar. (DJ, 
prisvejledning). Denne indtægt presses dog, fordi bl.a. Berlingske Tidende kræver, at man 
overdrager ophavsretten til dem, hvis man overhovedet vil skrive for bladet. (Journalisten, 2001). 
Det er ikke muligt at sige noget om størrelsen af den indtægt, der kommer fra ophavsret, men det er 
tydeligvis ikke alle der har den.  
Opsparing	  til	  perioder	  uden	  beskæftigelse	  
Som selvstændig tjener man kun penge, når man kan sende en faktura for en opgave, man har 
udført. De dage, man ikke kan arbejde, skal derfor dækkes ind af lønnen fra de dage, man kan, så 
der kan lægges penge til side. Herunder gennemgår jeg en række situationer, der i mange tilfælde 
vil kræve opsparing.  
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Egen eller andres sygdom 
Som selvstændig, har man først ret til sygedagpenge efter to ugers sygdom. Man kan dog tegne en 
privat sygeforsikring, der betyder, at man får udbetalt forsikringen fra den første eller den tredje 
sygedag (Mailand og Larsen, 2011:22) Der findes ikke umiddelbart opgørelser over omfanget af 
selvstændige freelanceres sygefravær, men alt andet lige har selvstændige altså udgifter til enten 
uforudset sygdom eller forsikring, med mindre de vælger at være uden sikkerhedsnet. 
Bestemmelser som omsorgsdage og barnets første sygedag er desuden sikret fastansatte i 
overenskomster men selvstændige er ikke berettiget til ydelser her, og det vil således også kræve 
opsparing, hvis man vil holde fri.  
 
Ferie og weekendfri 
Som freelancer er man selv ansvarlig for at holde ferie og spare op til at have råd til det. Hvis man 
ser på løn overfor afholdt ferie i 2010, udgør gruppen af selvstændige der tjener 31.000-300.000 kr. 
om året hele 57% af dem, der angiver, at de ingen ferie har holdt, 62% af dem der har holdt 1-2 
uger, og 43% af de der har holdt 2-3 ugers ferie. (DJ, 2011:19) For alle freelancere kan der ”ses en 
sammenhæng mellem lav indkomst og mindre ferie, men omvendt holder en pæn del af freelancere, 
der tjener fra 400.000 og op over 6 ugers ferie” (DJ, 2011:19) Ser vi på, hvor gode freelancerne er 
til at holde fri i weekenden, holder 30% kun fri hver anden weekend eller derunder. (DJ, 2011:19) 
Her er besvarelsen desværre ikke krydset med deres skattemæssig status. Tallene viser, at 
freelancere ikke holder fri i samme grad, som lønmodtagere er berettiget til, at lønniveauet har 
betydning for, hvor meget ferie man holder, og at mange lavtlønnede på dette område har lav job 
security, fordi de ikke formår at sætte grænser for eget arbejde.   
Barsel 
For en selvstændig freelancer er det barselsloven, der regulerer, hvad man kan få i barsel, eftersom 
man ikke har en arbejdsgiver. Her er et beskæftigelseskrav, der gør sig gældende. (Scheuer 
2011:112) Selvom man opfylder dette krav, er den sats, man får, dog ofte langt lavere end ansatte 
på overenskomst, idet ”most collective agreements offer full wage compensation for the 14 weeks 
maternity leave and the two weeks paternity leave, whilst some collective agreements offer full 
wage compensation for parts of the parental leave.” (Mailand og Larsen, 2011:21) Den almindelige 
barselssats er på ca. 17.000 kr. om måneden, så der kan være tale om en stor forskel. (Journalisten, 
2016) Oprettelsen af ’Barselsfond for Selvstændige’, skulle fra efteråret 2015 sikre selvstændige en 
bedre barselssats, men den blev hurtigt afskaffet igen, hvilket betød at ”selvstændige, der går på 
barsel, må vinke farvel til godt 8.000 kr. ekstra om måneden i dagpenge” (Journalisten, 2016). 
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Allerede i 2005 har Freelancegruppen i DJ dog oprettet sin egen barselsfond, hvor man som 
medlem kan få udbetalt op til 875 kr. pr. uge i op til 28 uger. (Freelancegruppen barselsfond, 2016) 
Selvstændige freelancere, der er medlem af Freelancergruppen i DJ, har lidt bedre vilkår end andre 
selvstændige, men generelt set er de kun berettiget til en lav sats, og mange vil opleve at skulle 
spare op til barsel. Barsel kan således siges at være en sandsynlig ekstra udgift i forhold til mange 
fastansatte, hvis man er selvstændig, mens man får børn.  
 
Efter- og videreuddannelse 
Ansvaret for at vedligeholde og udvikle egne kompetencer kan være en udfordring, fordi selvstændige ikke 
har adgang til arbejdsgiverbetalt efteruddannelse, som mange fastansatte har. Alligevel er freelancere blandt 
“nogle af de bedste i Dansk Journalistforbund til at efteruddanne sig”, ifølge Sus Falch, formand for 
Freelancegruppen. (Freelancegruppen, efteruddannelse 2016)  
En undersøgelse fra 2007 finder at “Hver fjerde udvikler sine faglige kvalifikationer – 44 % svarer ”delvist”. 
I betragtning af, at freelanceren selv skal sørge for at opretholde sin værdi på arbejdsmarkedet, virker det 
ret lavt – men vi ved også godt, at den faglige udvikling (udover den, der ligger i arbejdsopgaverne) ofte 
drukner i ”driften”.” (Mathiesen og Hvenegaard, 2007: 39) Her er igen tale om den samlede 
freelancergruppe. Næsten 7 ud af 10 angiver desuden, at deres arbejde ‘altid’ eller ‘ofte’ er fagligt 
udfordrende. (Mathiesen og Hvenegaard, 2007:42) Som jeg vender tilbage til i analysedel 2, har DJ udvidet 
sine tilbud på servicesiden de senere år, og udbyder en række gratis kurser og rabatter på faglige 
arrangementer, hvilket kan være med til at understøtte, at særligt lavindkomstgruppen får faglig 
opkvalificering. Freelanceres skill reproduction security kan altså siges at være nogenlunde, fordi de både 
gennem selve arbejdet og ved adgang til DJ opkvalificering, har mulighed for at gøre brug af og udvikle 
kompetencer. I forhold til omkostningerne ved efter- og videreuddannelse skal man spare op til at have 
råd til, at man dels ikke tjener penge, mens man efteruddanner sig, og at efteruddannelsen i mange 
tilfælde koster penge. Her er altså tale om en ’dobbelt’ udgift, med mindre man kan søge støtte. 
 
Pensionsopsparing 
Desuden angiver 37%, at de ikke har en privat pensionsordning, og “krydser vi resultatet med 
indkomst, er det ikke overraskende de lavtlønnede grupper, der halter mest efter med pensionen” 
(DJ, 2011: 15) Over en tredjedel af selvstændige freelancere med en indkomst op til 200.000 står 
således uden pensionsopsparing. Hvis der er tale om en midlertidig tilstand, kan det være af mindre 
betydning, men hvis man arbejder i mange år uden at spare op til pension, kan man ende med at 
leve kun af folkepensionen i sin alderdom.  
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Udgifter	  til	  drift	  
I forhold til en fastansat har en selvstændig en række ekstra udgifter, det normalt påhviler 
arbejdsgiveren at afholde, og som der må tages højde for, når man skal vurdere deres lønniveau.  
Her er tale om udgifter som husleje (til kontor), varme, el, kontorhold, arbejdsredskaber som fx 
hæve-sænkeborde eller computere, forsikringer af udstyr og sig selv, efteruddannelse, kaffekasse, 
rengøring mv. Her kan være tale om betydelige beløb, der både er af mere fast karakter og kan falde 
i større klumper (ny computer). Nogle af dem er dog fradragsberettigede, og hvis man har styr på 
sin indberetning, kan man således få en række af dem trukket fra. Her er tale om fx efteruddannelse 
(ikke videreuddannelse), befordringsfradrag, fradrag for arbejdsværelse og lignende. For at opnå 
fradragene skal en række betingelser være opfyldt, og da de kan være ganske omfattende, vender 
jeg tilbage til dem, når jeg undersøger freelancernes work-for-labour. Der kan dog stadig være tale 
om en betydelig udgift. Hvor meget det kan løbe op i, og hvor meget der kan trækkes fra, er svært at 
sige noget om, men det er klart, at der er driftsudgifter forbundet med at arbejde som selvstændig 
freelancer. Har man enten ikke styr på sine fradrag, eller høj nok indkomst, kan det gå ud over ens 
work security. 
Indkomst	  i	  forhold	  til	  arbejdstid	  	  
Når vi ser på, hvor mange timer, de selvstændige freelancere angiver, at de arbejder om ugen,  
er det interessant, at hele 42% af freelancerne angiver, at de arbejder mere end 37 timer, mens kun 
24% svarer, at deres ideelle arbejdstid ligger over 37 timer. (DJ, 2011:18) Der er altså et betydeligt 
antal freelancere, der arbejder mere, end de ønsker, og mere end en fuldtidsansat lønmodtager. Hvis 
vi krydser det med indkomst, kan vi se, at mange arbejder meget, men tjener i den lave ende. Over 
30% af personer med indkomsten 31-100.000 arbejder mere end 37 timer, og det samme gør sig 
gældende for 35% af personer med indkomster mellem 100-200.000 og 40% for indkomster mellem 
200-300.000 kr. om året. (DJ, 2011:18, egne beregninger ud fra figur 25) Blandt de høje indkomster 
finder vi flest, der arbejder mere end 46 timer om ugen, men også blandt lavindkomsterne er der 
meget lange arbejdsuger til en meget lav indkomst. Det er fx interessant, at indkomstgrupperne 31-
100.000 kr. og 200-300.000 kr. tegner sig for hhv. 13% og 19% af dem der angiver, at de arbejder 
over 50 timer om ugen. (DJ, 2011:18) Der er visse usikkerheder behæftet med freelanceres 
arbejdstid, ikke mindst fordi vi ikke kan vide, hvad de selv tæller med i deres opgørelse. Der tegner 
sig dog et billede af, at nogle grupper med lave indkomster alligevel arbejder meget. Det hænger 
pænt sammen med, at mange ikke holder meget fri, og understøtter, at de oplever et 
prekariseringspres født af lav work security.   
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Opsamling	  
Når vi kigger på freelancernes indkomst igen, med de øvrige udgifter og opsparingsbehov in mente, 
står det klart, at det reelle råderum, selvstændiges indkomst giver, er væsentligt lavere end for en 
lønmodtager, der fik udbetalt det tilsvarende. Vi kan dog se, at en stor gruppe selvstændige langt fra 
opnår den prissætning DJ anbefaler. Halvdelen tjener op til 253.000 om året, og selv med fradrag og 
indtægter fra ophavsret tyder det ikke på, at der er meget at lægge til side af, når udgifterne er 
betalt, på trods af at mange lavtlønnede har en lang arbejdsdag og ikke holder meget fri. Den usikre 
og lave indkomst har altså ikke kun betydning for income security for selvstændige freelancere. 
Fordi de selvstændiges indkomst er så fuldstændig afgørende for så mange aspekter af deres 
(arbejds)liv, herunder deres work security og deres skill reproduktion security, og for deres 
mulighed for at håndtere, hvis noget skulle gå skævt, mener jeg, man kan sige, at lav løn udløser et 
meget stærkt prekariseringspres. Den gruppe, der har høj indtjening, er derimod under et væsentligt 
mindre prekariseringspres, fordi de har midlerne til at håndtere de usikkerheder, deres 
arbejdsrelation afføder. De lavt- og højtlønnede selvstændige freelancere er altså underlagt markant 
forskellige grader af prekariseringspres.  
Styrkeforholdet	  mellem	  freelancer	  og	  kunde	  	  
Evnen til at forhandle en tilstrækkelig indkomst hjem er, som det også indikeres ovenfor, påvirket 
af det specifikke arbejdsmarked, og det er tydeligt, at nogle er mere pressede end andre. Der er dels 
det generelle forhold, at det kollektive aftalesystem er en af de tungestvejende grunde til, at man 
kan opretholde en standard indenfor aflønning, og når det er sat ud af kraft for de selvstændige 
freelancere, betyder det, at ”man kommer ud i et system, hvor det ofte er en kunde der dikterer en 
pris, og hvis man så ikke selv evner at indrette sig under den, altså det vil sige, få tænkt en ydelse 
der passer til prisen, eller få hævet prisen så den passer til ydelsen, så står man rigtig skidt.” 
(Baloti, 2015: 00.14.19) Som Baloti udtrykker det, er styrkeforholdet mellem en journalist og Aller 
Media ’helt skudt – der er jo ikke noget styrkeforhold’ og det er ”meget, meget vanskeligt for dem 
(freelancerne, red) at nå den samme indtjening som en sammenlignelig fastansat” (Baloti, 
00.14.19ff) Hvis vi ser på specifikke arbejdsområder, har særligt dameblade og magasinverdenen 
nogle ’sindssygt fastlåste priser’: Langt de fleste ”har simpelthen en fast pris, de giver så meget og 
så kan du rende og skide hvis du ikke vil lave det, dybest set. Og det er en lav pris. Den er ikke lige 
så lav som på dagbladene, som er et helt forfærdeligt marked, der er magasinet lige skridtet op, 
men det er stadigvæk meget lavere end fx fagblade.” (Baloti, 2015: 0.30.36) Ifølge Baloti giver det 
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ikke økonomisk mening at tænke dagbladene ind i sin freelanceforretning, fordi konkurrencen er så 
hård og betalingen så dårlig. I 2012 skrev en række freelancere fra flere dagblade, at de kan 
betragtes som ”medieverdenens østarbejdere”, og stod frem med, at timelønnen i 2010 var ned til 62 
kr. i timen på Information. (Journalisten, 2012). Har man unikke kompetencer, står man bedre i en 
forhandlingsposition, men generelt set er vilkårene svære. Et andet forhold, der kan spille ind på, 
hvor stærkt freelanceren står overfor kunden, er, hvor mange kunder freelanceren har, idet få kunder 
gør, at man er mere afhængig af kunden. Fastlancere, særligt indenfor de nævnte brancher, kan 
derfor siges at være underlagt et stærkt prekariseringspres, og kigger vi på branche, er det netop 
især indenfor radio og tv, skarpt forfulgt af journalistik, at man finder freelancere med kun 1 
arbejdsgiver om året, de såkaldte fastlancere. Det er derfor ikke overraskende, at der indenfor tv-
/radiogruppen er 29%, mere end dobbelt så mange som gennemsnittet, der angiver, at de hellere 
ville være fastansatte, og at fastlancerne tre gange så hyppigt som gennemsnittet angiver som 
begrundelse for at være freelancer, at de er nødt til det, men hellere ville være fastansatte 
(Mathiesen og Hvenegaard, 2007:47) 
 
Der er tydeligvis andre områder, hvor forholdene er væsentligt bedre og de selvstændige bliver godt 
betalt. Jeg kan dog sige, at det er sandsynligt, at en selvstændig freelancers income security er 
lavere, og det prekariseringspres, man er underlagt, er større, hvis man er beskæftiget indenfor 
dagbladene eller dameblads- og magasinbranchen, og især hvis man har få kunder, fordi 
styrkeforholdet er så skævt.  
Work-­‐for	  labour	  	  
Nogle af de forhold, jeg allerede har gennemgået, peger på, at selvstændige må påtage sig en 
betragtelig mængde work-for-labour. Det kræver tid at have styr på sin egen arbejdsplads, med alle 
de forskellige opgaver, det indebærer, og det kræver tid at have sig et tilstrækkeligt overblik over 
sine finanser til at kunne gennemskue, hvad man skal lægge til side for at få råd til ferie, 
weekendfri, opkvalificering, pludselig ledighed, barsel mv. Det er klart, at nogle af opgaverne er 
noget, man kun må bruge tid på engang i mellem (nye arbejdsredskaber, tjekke op på forsikringen), 
mens andre er mere tilbagevendende. Her kan fx være tale om, at der skal bruges tid på regnskab, 
bogføring, og udsendelse og af fakturaer og rykkere, og hvis man er momsregistreret, skal det også 
være i orden. Også her kan der skabes en rytme, når man først har etableret et system, men det skal 
stadig gøres, og det bliver ikke betalt men er nødvendigt for at køre forretningen. Der er som nævnt 
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også en lang række forskellige fradrag, man kan få som selvstændig. Et eksempel på et fradrag, der 
kræver en vis mængde work-for-labour, er befordringsfradraget, som man kan få for kilometer kørt 
i erhvervsøjemed og ikke for privat kørsel, og DJ anbefaler derfor, at man sikrer sig dette fradrag 
ved at føre en kørselsbog, hvor man ”gør rede for alle kørte kilometer (startposition på bilens 
triptæller, slutpositionen og baggrunden privat-eller erhvervskørsel).” (DJ, kørselsbog). Man kan 
også få fradrag til efteruddannelse, men ikke til videreuddannelse, men grænsen mellem de to er 
flydende og kræver nærmere undersøgelse, ligesom man kan få fradrag for arbejdsværelse i 
hjemmet, hvis det opfylder en række kriterier, og man kan skønne, hvor meget man bruger sin 
telefon på arbejde eller privat. (DJ, fradrag) Det at sikre sig sine fradrag koster tid at sætte sig ind i 
og udfylde rigtigt. På baggrund af den større mængde work-for-labour forbundet med finanser, er 
det måske heller ikke så mærkeligt, at en del freelancere søger hjælp til det. Mathiesen og 
Hvenegaard spurgte i deres undersøgelse i 2007 til ”i hvor høj grad freelancerne har hjælp (betalt 
eller ubetalt) til de ikke-faglige dele af deres arbejde (f.eks. administration eller edb). 20 % har i 
meget høj/høj grad hjælp, mens 23 % svarer ”delvist”. Det er primært de selvstændige og 
mikrovirksomhederne, der har hjælp.” (Mathiesen og Hvenegaard, 2007:52) Har man råd eller 
netværk til det, kan man altså mindske sit work-for-labour, men en stor del varetager det selv. 
Work-­‐for-­‐labour	  i	  selve	  freelancearbejdet	  
Selve freelancearbejdet indeholder også en væsentlig mængde work-for-labour, eller som Baloti 
udtrykker det, ’den tid ingen vil betale for’. (Baloti, 2015:0.34.30) Når man som freelancer skal 
skaffe kunder, handler det om at få en idé og researche den, så man kan lave et pitch, man kan 
sælge til kunden. Det er fx ”den tid der går med at finde den næste ide og få fundet næste tilbud til 
administration, alt sådan noget der. Ventetid. På at nogen skal melde tilbage, kilderne skal melde 
tilbage på noget jeg skal have at vide, alt sådan noget der.” (Baloti, 2015: 0.34.40) At researche 
ideer, lave et pitch og ringe op og sælge det, vente på tilbagemeldinger, finde og kontakte kilder, 
ringe igen og presse på hos potentielle kunder kan alt sammen betragtes som work-for-labour. Da 
jeg spørger til, hvor meget indsatsen for at skaffe sig job fylder for de forskellige freelancegrupper, 
svarer Baloti, at: ”Jeg vil tro, at jo mindre man tjener, jo mere fylder det. Dem der har god gang i 
en business kan fakturere den højeste andel af deres tid, men det vil stadigvæk nok være et slag på 
tasken en 20-30% af deres tid, den skal de lægge oven i timeprisen fordi det er den spildtid som 
ingen vil betale for” (Baloti, 2015:0.35.00) Det er altså kun, hvis man får forhandlet lønnen højt nok 
op, at man kan få faktureret den arbejdstid, man faktisk lægger i at få og udføre en opgave. I forhold 
til opsøgende arbejde findes der ikke særskilte tal på selvstændige, men ser man på 
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freelancergruppen samlet, angiver 28%, at de bruger fra 2 timer til mere end 8 timer på opsøgende 
arbejde om ugen. (DJ, 2011: 26) Der findes desuden den sammenhæng, at de højeste indkomster 
typisk får deres kunder, ved at kunden henvender sig, og de laveste hyppigt får deres kunder ved 
selv at kontakte dem. (Mathiesen og Hvenegaard, 2007: 34). Det er ikke til at afgøre, hvilken 
sammenhæng der findes ud fra det data her, men det kan tyde på, at dem med lavere lønninger har 
et større arbejde for sig i den forbindelse.  
Gratisarbejde	  
En anden type work-for-labour er arbejdstimer, der burde være betalt. Her er ikke tale om tid, der 
går med at skaffe nye opgaver eller at man udfører arbejdet ubetalt, fordi man af andre grunde 
mener, det er vigtigt, men om reelt arbejde, der burde give indtjening, fx hvis man arbejder over den 
betalte tid for at færdiggøre en artikel. Undersøgelsen fra 2007 finder, at gratis arbejde er hyppigst i 
TV/radio-gruppen og kommunikationsgruppen, og sjældnest i journalist- og fotografgruppen.  
(Mathiesen og Hvenegaard, 2007: 35) Pedersens undersøgelse fra 2014 undersøger også en række 
spørgsmål om opgavers løsning. Nogle af svarene kan ses i nedenstående tabel: 
  
Tabel 2: Spørgsmål om opgavers løsning (Selvstændige/freelancere) (Pedersen, 2014:50)  
Tabel 2 viser, at en væsentlig del af freelancerne både bruger flere timer end de er betalt for, mener 
de leverer et bedre produkt end de bliver betalt for, og/eller ofte går ned i pris for at få opgaver. Ser 
man på freelancergruppen som helhed, angiver hele 48%, at de arbejder ‘8 timer eller mere uden 
betalt’, markant det højeste af alle DJs specialgrupper. (Pedersen, 2014:53) Han skriver i en 
uddybende kommentar, at “Det er især de, som arbejder mere end 8 timer om ugen uden betaling, 
som undlader at holde ferie, arbejder i weekenden og arbejder uden for normale arbejdstider for at 
overholde en deadline.” (Pedersen, 2014:51) Undersøgelsen er som sagt ikke tilstrækkelig at bygge 
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konklusioner på, men den indikerer en ret stærk tendens til, at freelancere mener, de arbejder gratis. 
Gratis arbejdskraft kan fx være i forbindelse med, at de timer, der gives til at udføre en opgave, er 
for få, og det er Balotis indtryk er at ”der bliver malket rigtig godt og grundigt på den konto.” 
(Baloti, 2015: 0.21.10) En anden version af gratisarbejde er, når kunden beder 3 freelancere om at 
komme med et bud på en opgave, og så vælger den bedste. To ud af tre vil stå tilbage med et stykke 
arbejde, de ikke bliver betalt for. (Werge, 2016: 0.22.08)  
Opsamling	  på	  work	  for	  labour	  
At være selvstændig er forbundet med en væsentligt mængde work-for-labour, fordi man skal sikre, 
at forretningen kører og fordi selve arbejdet indeholder elementer som ventetid og salg mv. Dertil 
kommer udbredt gratisarbejde. Kan man tage højde for det i sin prissætning, er det ikke 
nødvendigvis et problem, men vi kan se på lønniveauet, at mange ikke kan fakturere det, og særligt 
de laveste grupper kan derfor siges at være under et stærkt prekariseringspres, fordi der skal langt 
flere ’arbejdstimer’ til at give en tilstrækkelig indkomst.   
Selvstændige	  freelanceres	  occupational	  identity	  	  
Der er flere ting der peger på, at man kan sige, at selvstændige freelancere har en occupational 
identity. Først og fremmest er de uddannede indenfor fag, der repræsenterer en meningsfuld 
arbejdsrelateret løbebane, som er anerkendt og forbundet med status i samfundet. Deres tilknytning 
til fagforeningen tyder også kraftigt på, at man identificerer sig med det faglige fællesskab. Når vi 
ser både stærke og svage selvstændige freelancere i DJ, kan vi også se, at Standing ikke 
umiddelbart rammer rigtigt, når han mener, at prekariserede arbejdere vil finde fagforeninger 
irrelevante – i stedet søger de mod DJ for støtte og hjælp til deres situationer. Det kan dels skyldes 
DJs forskellige indsatser, som jeg behandler i næste kapitel, men det er også sandsynligt, at den 
danske lønmodtagerkultur smitter af og gør det mere naturligt at være en del af og søge hjælp i det 
faglige fællesskab og den styrke, det repræsenterer på det danske arbejdsmarked. Det er også 
muligt, at det, at over halvdelen af DJs freelancere arbejder alene, betyder, at man søger det faglige 
fællesskab i fagforeningen, nu hvor man ikke har en arbejdsplads og kolleger at dele faglighed og 
sparre med. (DJ, 2011:22)  
 
Nogle af de arbejdsforhold, selvstændige freelancere har, er forbundet med den type arbejde, der er 
tale om. Journalistområdet er ikke i samme grad som andre mellemlange uddannelser forbundet 
med en fast 8-16 arbejdsdag men er mere dynamisk i forhold til, at deadlines skal overholdes, og at 
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man må være til stede, når tingene sker. På den måde ligner de mere fx forskere og andre AC-
vidensarbejdere med en høj grad af selvstyring og -organisering i arbejdet, og det er også den 
fleksibilitet og frihed, arbejdet giver, der får mange til at søge den arbejdsform. (Baloti, 2015: 
0.05.00) Baloti peger også på, at det at være selvstændig giver ’sære snegle’ mulighed for at klare 
sig selv frem for være underlagt et eller andet ’sindssygt system’, der alligevel aldrig ville få dem i 
arbejde (Baloti, 2015: 0.11.10ff) Der kan altså være en vis frihed forbundet med selvstændigheden, 
også selvom man ikke tjener godt. 86% angiver, at de har middel til størst mulig arbejdsglæde, og 
sammenligner vi med indtægten, er der altså mange, der på trods af lav indkomst har en middel til 
stor arbejdsglæde. Jeg mener, at man kan sige, at selvstændige freelancere med stor sandsynlighed 
har en occupational identity.  
 
I forhold til selvstændige freelanceres repræsentationssikkerhed, er den altså til stede på den måde 
at de kan være medlem af DJ, og mange er det. Den er dog fraværende på den måde, at de ikke har 
ret til at strejke. Dette uddybes i næste kapitel.  
Delkonklusion	  
På baggrund af dette kapitel kan jeg sige, at de selvstændige freelancere som gruppe er udsat for 
mange forskellige prekariseringspres.  I udgangspunktet mangler de, eller har de lav grad af, den 
afgørende employment security, idet der ikke er nogen sikkerhed for fortsat beskæftigelse eller 
kompensation. Nogen selvstændige freelancere får oparbejdet faste kunder og får spundet deres eget 
’sikkerhedsnet’, men særligt de med lav indtjening har få kunder og formår altså ikke på den måde 
at lette det generelle prekariseringspres, den fraværende employment security skaber. Som 
selvstændig freelancer er der ikke nogen karrierevej udstukket på forhånd, og man er selv ansvarlig 
for at sikre sig både lønstigninger og de opgaver, man finder interessante, hvorfor deres job security 
generelt vurderet er usikker, fordi den er op til den enkeltes evner. Analysen viser også, at 
indkomsten blandt de selvstændige freelancere spænder fra meget lav til meget høj, og at forskellen 
er stigende, idet de lavest betalte i de sidst tilgængelige tal faldt i indkomst i forhold til året før. 
Indkomsten er afgørende, fordi den har stor indflydelse på ikke kun de selvstændige freelanceres 
income security, men også på deres work security og skill reproduction security, fordi disse 
sikkerheder i høj grad afhænger af, om der i indkomsten er råd til at lægge penge til side. 
Lavindkomstgruppen har således lav income security, dels fordi indtjeningen er lav, og fordi den 
hænger sammen med usikkerheden skabt gennem deres employment security, men dette påvirker 
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også deres mulighed for at lægge penge til side til sygedage, ferie og weekendfri, pension, barsel, 
etablering og vedligeholdelse af ordentlige rammer på arbejdspladsen, og mulighed for at finansiere 
kurser og videreuddannelse. De selvstændige freelancere, der har god indtjening og har mulighed 
for at lægge penge til side til disse udgifter, er således underlagt et væsentlig mindre 
prekariseringspres. I forhold til de selvstændige freelanceres relation til staten er det også værd at 
bemærke, at der i Danmark er en vis indkomstsikkerhed at hente i det sociale sikkerhedsnet, men 
det er væsentligt svagere end for lønmodtagere, og mange vælger at udbygge det ved at sikre sig 
gennem dagpengeordningen. 
Som selvstændig må man desuden foretage sig omfattende work-for-labour både i forbindelse med 
opgaver, der skal udføres som følge af deres status som selvstændig, i forbindelse med at skaffe sig 
beskæftigelse og i form af gratisarbejde, reelle arbejdstimer, der burde være betalt, men ikke bliver 
det. Her vil jeg mene, at der er tale om et væsentligt prekariseringspres. I undersøgelsen af de 
selvstændige freelanceres occupational identity kan vi se, at de i forhold til hvad Standing 
forudsiger, har lyst til at være medlem af DJ og søger det faglige fællesskab. Det understøttes af, at 
mange bruger deres fagforening aktivt, som jeg også viser i næste kapitel, hvor jeg også 
viderebehandler, at de på nogle områder har en vis representation security, fordi de kan blive hørt 
men ikke strejke. Samlet står de selvstændige freelancere generelt set dårligt i forhold til Standings 
syv arbejdsrelaterede sikkerheder, og særligt de laveste indkomster er ramt af et omfattende 
prekariseringspres. 
 
De selvstændige freelancere har strukturelt set ens vilkår og kan ud fra nogle definitioner af prekært 
arbejde siges alle sammen at befinde sig i en prekær arbejdsrelation – de er underlagt de samme 
overordnede prekariseringspres, fx usikkerhed omkring fremtidig beskæftigelse. En definition af 
prekært arbejde ud fra strukturelle vilkår alene, altså uden at undersøge de konkrete vilkår eller 
arbejdsmarkeder, ville vise, at hele gruppen af selvstændige arbejder prekært, og at bruge begrebet 
sådan giver os altså alene en viden om, hvilke grupper på arbejdsmarkedet der (sandsynligvis) 
arbejder prekært. Det fortæller os dog ikke noget videre specifikt om de reelle arbejdsforhold, de 
selvstændige oplever, og det er i høj grad relevant at se på.  
 
Selvstændige freelancere i Dansk Journalistforbund klarer sig vidt forskelligt. Nogle befinder sig 
tydeligvis i prekært arbejde, mens andre i højere grad ligner Standings ’proficians’, og har succes 
med deres freelancearbejdsliv. Skulle man imidlertid af en eller anden grund miste grebet om sin 
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forretning, betyder de mange usikkerheder, hele gruppen er underlagt dog, at også de, der ligner 
proficians, risikerer at glide ned i prekært arbejde. Det indikerer, at der ikke er så langt mellem 
Standings klasser proficians og prekariat, som han måske antager, når han taler om, at de skulle 
have grundlæggende forskellige klasseinteresser. De store forskelle blandt selvstændige freelancere 
tyder på, at de trods alt har forskellige udgangspunkter for at klare sig. Analysen peger på, at den 
branche, man arbejder i, har betydning for, hvilket prekariseringspres man er udsat for, idet særligt 
dagspressen fremhæves som et i høj grad købers marked, hvor kunden dikterer prisen. Her vil 
prekariseringspresset være stærkere. Det samme gælder i forhold til, hvor mange kunder man har, 
da flere kunder giver en uafhængighed af den enkelte kunde, hvorfor fastlancere også er en gruppe, 
jeg kan sige er underlagt et større prekariseringspres end andre grupper af de selvstændige. Dertil 
kommer forskelle i, hvor efterspurgte og unikke deres kompetencer er, hvilke øvrige resurser, 
netværk og kapital de har til rådgihed, og ikke mindst i hvilket omfang de trives med den 
usikkerhed, der er forbundet med freelancing og andre personlige forhold, denne undersøgelse ikke 
beskæftiger sig med. Mens nogle selvstændige freelancere klarer sig med succes og kan nyde 
fleksibiliteten, falder andre igennem og ender i prekært arbejde, hvor presset er stærkt. 
 
I forhold til, hvilke prekariseringspres man lever med, er der altså en afgrundsdyb forskel på, om 
man er ufrivillig fastlancer i dagspressen, der har måttet afgive sin ophavsret for at beholde sin 
beskæftigelse og ikke har mulighed for at lægge penge til side af sin lave indtjening, eller om man 
succesfuldt jonglerer 6-7 kunder og kan få de opgaver og den indtjening, man ønsker, og som giver 
mulighed for at skabe rum i hverdagen, fx ved at betale sig fra work-for-labour. DJs selvstændige 
freelancere er en meget uhomogen gruppe med store forskelle i indkomst og arbejdstid, som er 
præget af stigende indkomstulighed. Det er derfor også interessant, at DJs definition af freelancere 
ikke blot slår svagt stillede selvstændige sammen med succesfulde, men også slår begge sammen 
med lønmodtagerfreelancere. Når mange forskellige interessegrupper med så forskellige vilkår 
samles under ét, kan man hurtigt mene, at man ’gør noget for gruppen’, men reelt komme til at 
varetage nogle specifikke interesser og glemme andre. Næste kapitel ser derfor nærmere på, hvis 
interesser DJs strategier egentlig varetager i deres arbejde for at sikre selvstændige freelancere 
bedre vilkår.  
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5.	  Anden	  analysedel:	  
Dansk	  Journalistforbunds	  strategiske	  indsats	  
for	  at	  afhjælpe	  prekariseringspres	  
Dette kapitel undersøger Dansk Journalistforbunds indsats for at afhjælpe de selvstændige 
freelanceres prekariseringspres og varetage deres interesser. Med afsæt i de forskellige grupper, jeg 
har analyseret mig frem til findes blandt de selvstændige freelancere, ser jeg nærmere på, hvordan 
DJs forskellige indsatser tilgodeser bestemte grupper, mens andre overses. Jeg ser først på, hvordan 
de selvstændige er integreret i organisationen og hvilken service DJ tilbyder dem og dernæst på 
hvilken måde DJ arbejder for deres interesser i relationen med kunder og overfor politikere. Til 
sidst samler jeg op ved at se på, hvad de forskellige indsatser siger om DJs indsats overfor de 
forskellige grupper af selvstændige freelancere og om fagforeningens strategiske orientering.	  
Medlemsorganisering	  og	  organisationsstruktur	  
DJ blev stiftet i 1961 ved en sammenlægning af tre andre forbund og havde til at starte med 
omkring 1000 medlemmer. (Den store danske, 2016) Præcis hvornår DJ tager beslutningen om, at 
man også vil organisere selvstændige freelancere og acceptere dem som medlemmer, er uklart, men 
et fingerpeg er, at man i 1977 opretter Freelancegruppen. (Freelancegruppens vedtægter, 2014). DJ 
vælger altså på et ret tidligt tidspunkt at inkludere freelancerne i deres forbund. Denne tidlige 
inklusionsstrategi har betydet, at DJ har haft lang tid til at udvikle freelancernes integration i 
organisationen. De kan således organisere sig efter arbejdsform (Freelancegruppen) eller 
arbejdsform (fx Fotograferne) eller følge med i begge grupper alt efter interesse og oplevede behov. 
(DJ opbygning, 2016) Freelancegruppen er den største blandt DJs 11 specialgrupper og tre 
specialforeninger, der under forbundsparaplyen varetager de specifikke medlemsinteresser, og 
sender derfor også mange repræsentanter til DJs besluttende møder, og formanden Sus Falch blev i 
2015 valgt ind i hovedbestyrelsen.  (DJ opbygning, 2016; DJ, Sus Falch) Freelancerne er som 
medlemsgruppe altså velintegreret i DJ. Uden en nærmere analyse er det svært at sige noget om, i 
hvilket omfang de forskellige grupper af selvstændige freelancere gør brug af deres muligheder, 
eller om deres synspunkter drukner blandt andre freelanceres eller de fastansattes, når DJs 
prioriteter skal sættes. De har dog de nødvendige organisatoriske rammer i DJ til at komme til orde 
og dermed en rimelig repræsentationssikkerhed på nogle områder (jeg vender tilbage til 
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strejkeretten). Her letter DJ et prekariseringspres, der ville have været til stede, hvis ikke de 
selvstændige freelancere havde adgang til repræsentation og indflydelse på DJs politik og 
prioritering. Ser man på organisationens forbrug af resurser på de forskellige medlemsgrupper, 
ligger forbruget af arbejdstimer i DJs teams Faglig, Jura og DJUK i procent en smule højere (24%) 
end den procentdel freelancerne udgør af DJs medlemsgruppe (Nielsen, 2016)  
Til at retningsgive arbejdet med freelancerne har DJ vedtaget en Freelancestrategi, senest opdateret 
i 2013, der udstikker 11 indsatsområder, som jeg behandler løbende i kapitlet, men som helt 
overordnet meget tydeligt fremsætter, at DJ opfatter freelancetilværelsen som et mål i sig selv, en 
måde at organisere sit arbejdsliv på for den enkelte på linje med fastansættelse (DJ 
freelancestrategi, 2013)  
  
Indsats	  for	  at	  skabe	  fællesskab	  i	  organisationen	  
Ifølge Baloti har der i en ’overgangsperiode’ været en stærk ’dem og os’ stemning mellem 
freelancerne og de fastansatte. (Baloti, 2016:0.26.50) Det er måske ikke så overraskende, når der 
kan være forskel på, hvordan man mener DJ skal prioritere politiske og økonomiske resurser.  (DJ 
freelancestrategi, 2013). Werge udtaler fx: ”Det skal vi også være helt ærlige at sige, det er også 
hele tiden en afvejning omkring, hvad vil vores fastansatte medlemmer være med til” (Werge, 2016: 
1.05.32), hvor det dog lader til at være mest på de fastansattes præmisser. DJs bestemmelser for, 
hvornår man kan være medlem, kan også give potentielle spændinger, fordi de DJ-medlemmer, der 
sidder som fx redaktører, tit er ansvarlige for at hyre freelancere ind. Man må ikke som DJ-medlem 
have ansættelsesansvar, men med en selvstændig freelancer er der jo netop ikke tale om en 
ansættelse. Det betyder, at der ved forhandling af prisen på en ydelse fra en selvstændig freelancer 
kan sidde to DJ-medlemmer overfor hinanden, og det ene medlem indtager altså her reelt 
arbejdsgiverens position. Hvis freelanceren oplever, at det andet medlem gerne vil hyre til meget 
ringe vilkår, kan det give spændinger mellem grupperne, og skade følelsen af at være på samme 
hold om at skabe gode vilkår for alle. Ifølge Werge ser DJ ikke det store antal af den slags sager, 
men han anerkender, at det kan findes, og tilføjer, at DJ er i gang med at se på vedtægterne ift. 
lederes og mellemlederes medlemskab. (Werge, 2016: 0.48.02)   
Måske netop fordi medlemsgrupperne er ret forskellige, har DJ som fokusområde i 
Freelancestrategien at forsøge at bygge bro mellem de forskellige medlemsgrupper og skabe en 
bedre forståelse for hinandens vilkår. Det sker bl.a. ved som Baloti siger, at  
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Vi har integreret politisk i vores organisation, at når der er store forhandlinger, jamen 
så er der også freelancere repræsenteret eller freelancerne bliver hørt. Når vi holder 
TR-stævner for vores tillidsrepræsentanter, så er der repræsentanter med fra 
freelancerne. Vi har altid spor på vores stævner for tillidsvalgte, der handler om det 
her skisma, så vi får øjnene op for, de får øjnene op for, freelancernes udfordringer, og 
freelancerne får øjnene op for tillidsrepræsentantens udfordringer.  (Baloti, 2016: 
0.26.50ff)  
 
En sådan erfaringsudveksling er værdifuld, fordi medlemsgrupperne ofte ikke møder hinanden i 
hverdagen, hvorfor det er vigtigt for DJ at ”holde en dialog i gang mellem dem, for ellers opstår der 
myter på begge sider af bordet. ” (Baloti, 2016: 0.28.30) Mange af de fastansatte er typisk ikke klar 
over, hvor meget der egentlig bliver leveret udefra, eller de kender ikke til freelancernes vilkår. 
Ifølge Baloti er forholdet mellem de to medlemsgrupper dog væsentligt forbedre de seneste år, ikke 
mindst fordi der er kommet en større erkendelse af, at man er på samme side. Som hun siger, er de 
fastansatte ”begyndt at få øjnene op for, at det faktisk er vældig problematisk, at der kan komme 
nogen og lave det samme stykke arbejde for pænt meget mindre. (…) Der har været en lang 
årrække hvor de fastansatte har sagt: ”Jamen altså, det må de holde op med, det er jo 
undergravende virksomhed, det må I få dem til at holde op med, men det er ikke noget vi vil betale 
for i en forhandlingssituation, det er ikke noget vi ved et forhandlingsbord vil stille som krav, fordi 
så vil vi blive bedt om at give noget tilbage til arbejdsgiveren for at få gennemført det krav.’ Men 
der begynder at ske nogle ting, hvor fastansatte flere og flere steder siger: ”Vi vil godt stille noget 
på højkant, for at få sat en prop i det der”. (Baloti, 2016: 0.24.10-26.10) Bevidstheden om 
vigtigheden af at tage hinandens vilkår alvorligt ser altså ud til at vokse sig stærkere. Baloti mener 
også, at et af de vigtigste aktiver, DJ giver sine medlemmer, er hinanden ved at være en ramme for 
netværk, sparring og generelt at skabe sammenhænge, hvor de mødes. (Baloti, 2016: 0.57.30)  
Opsamling	  	  
DJ sikrer sig altså gennem sin inklusionsstrategi en stor gruppe medlemmer og en højere 
organisationsprocent, og øger dermed organisationens resurser, indsigter i DJs fagområder og 
politiske vægt. Internt skaber inklusionen af freelancerne rum for et samlet fagligt fællesskab og 
forståelse indenfor fagområdet/-erne, som også aktivt forsøges plejet af DJ for at modvirke konflikt. 
Organisationen er tilpasset til at rumme de forskellige medlemsgrupper, og man har som 
selvstændig freelancer mulighed for at blive hørt, hvorfor DJ her sikrer gruppen 
repræsentationssikkerhed. Der er ikke tale om en elimineringsstrategi, idet freelancetilværelsen ses 
som en positiv mulighed for et fleksibelt arbejdsliv og en arbejdsform, der skal understøttes.  
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DJs	  servicetilbud	  til	  selvstændige	  freelancere	  
En anden central ting, DJ gør for sine selvstændige medlemmer, er at stille forskellige servicetilbud 
til rådighed. Her er tale om bl.a. individuel bistand i form af kurser og opkvalificering, rådgivning, 
juridisk bistand og førelse af retssager. Jeg ser i det følgende nærmere på de services betydning for 
de selvstændige freelancere.  
Individuel	  bistand:	  Kurser,	  opkvalificering	  og	  rådgivning	  	  
I de senere år er udbuddet af og diversiteten i DJs kurser steget, bl.a. fordi Freelancestrategien fra 
2013 har gjort, at DJ BIZ er kommet til. DJ BIZ er en del af DJs kursusafdeling og har til formål at 
udbyde kurser specifikt i forretningsførelse (DJ BIZ, 2016) De omfatter bl.a. INTRO, som er et tre 
timers kursus, hvor man kan blive klogere på at være freelancer, og to firedages kurser DJ 
STARTPAKKEN og DJ VÆKSTPAKKEN, der begge løber over 6 uger og har til formål at hjælpe 
enten nystartede eller etablerede(DJ BIZ, 2016) Derudover kan man booke en BIZ-sparring, gå til 
BIZ-sessions om temaer, der relaterer sig til forretningsførelse, eller høre erfarne freelanceres råd i 
BIZ-panelet. Her er tale om en relativt omfattende indsats, fx har kurserne Intro og Startpakken 
opstart hhv. 9 og 7 gange i 2016. DJ fokuserer altså ret meget på, at folk, der er nysgerrige på eller 
nye i freelancelivet, skal have let adgang til at snuse til mere information og hjælp. Ud over DJ BIZ 
findes DJs øvrige tilbud, der omfatter kurser i at være i freelancelivet, fx ”Hvordan bliver jeg en 
bedre forhandler”, ”Pas på dig selv i medieverdenen”, om at forebygge og håndtere stress, over 
faglige og redskabsorienterede kurser som ”Sikkerhed for freelancere – infoaften ved Dansk 
Flygtningehjælp”, om at begå sig i risikofyldte regioner, og kurser i LinkedIn, lydprogrammet 
Hindenburg eller InDesign, i nogle tilfælde mod betaling. (DJ kalender, 2016) Dertil kommer, at 
Freelancegruppen i 2014 udbød ”19 forskellige kurser, af disse er 15 kurser gennemført en eller 
flere gange og flere end 400 freelancere har deltaget i et eller flere af følgende kurser.” 
(Freelancegruppen, 2014:6) Det samlede tilbud om opkvalificering kan altså siges at være ret 
omfattende, og udgør en stor del af DJs indsats overfor de selvstændige freelancere.   
 
I forhold til den rådgivning, DJ giver de selvstændige freelancemedlemmer, der oplever, at de har 
det trængt, handler det ifølge Werge ofte om at åbne medlemmets øjne for andre muligheder. Han 
siger fx at ”Rådet vil jævnligt kunne have den karakter, at man beder folk om at flytte sig fagligt 
eller geografisk eller på anden vis. Ikke at man beder folk om, men at man råder dem, til det”. 
(Werge, 2016: 0.29.14), og at en del af strategien er at diskutere, hvilke andre muligheder på 
arbejdsmarkedet, der kan findes, hvilke kompetencer man ville kunne bruge et andet sted og på den 
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måde være med til at ’flytte folk’ (Werge, 2016:0.25.52) Både Baloti og Werge giver udtryk for, at 
medlemmerne rådes til ikke at basere deres indtægt på ét område som fx dagspressen, fordi 
forholdene er for dårlige. (Werge, 2016: 0.58.00; Baloti, 2015: 0.38.27)  
Juridisk	  bistand	  
Juridisk bistand dækker både rådgivning og hjælp til at føre sager, hvis man fx er i konflikt med en 
kunde om ophavsret, har brug for inkasso til at inddrive sine penge eller har brug for støtte og evt. 
(principielt) retslig afklaring af, hvad ens reelle arbejdsrelation har været til kunden. (DJ juridisk 
hjælp, 2016) Det er services DJ tilbyder generelt, men det er primært freelancerne, der benytter sig 
af det. Ifølge Baloti bliver DJs inkasso-service stort set kun brugt af freelancerne, og de sager, de 
kører omkring ophavsret, er typisk også for freelancere, der derfor som gruppe trækker mere på 
tilbuddet om advokatbistand end de fastansatte. (Baloti, 2016: 0.53.50)  
 
En af indsatserne i Freelancestrategien handler om, at DJ skal yde en ’differentieret indsats’, der 
dækker fra den klassiske fagforeningsopgave til forretningsudvikling. Den er suppleret af et punkt 
om, at DJ skal have ”plads til forskelligheden blandt alle ikke-fastansatte” (DJ, freelancestrategi 
2013), og det fremgår da også af DJs servicetilbud, at de er designet til forskellige målgrupper. DJ 
anlægger altså ud over en inklusionsstrategi også en separationsstrategi, idet freelancerne 
behandles som havende forskellige interesser fra de fastansatte, og idet de enkelte grupper indenfor 
freelancerne også behandles forskelligt. Det understreges af Baloti, der giver udtryk for, at den 
gruppe af rigtig succesfulde freelancere, hun kalder ’netværks-vækstere’, bliver ”meget, meget sure, 
hvis vi taler til dem, som vi taler til de andre grupper”[af freelancere]. (Baloti, 2016: 0.10.30). Hvis 
man ser på ønsker til DJ krydset med indkomst, ser man også, at ”De økonomisk stærke freelancere 
efterlyser mere rådgivning om skat, moms, forretningsførelse og vækst og presser på for at få 
udvidet de klassiske rammer for, hvad en fagforening skal. De økonomisk trængte freelancere 
efterlyser en stærkere indsats mod underbydning, bedre kollektive freelanceaftaler og bedre 
rådgivning i at skaffe kunder.” (DJ, 2011: 6). Her er altså markante forskelle på de behov, de 
forskellige grupper giver udtryk for. Der findes ikke tilgængelige data, der kan belyse, hvilke 
grupper af freelancere, der benytter sig af hvilke tilbud, men ifølge Baloti, er det de trængte 
freelancerne, der er bedst til at benytte sig af DJs tilbud, og uopfordret kommenterer hun også, at 
hun i sit arbejde oplever en stor kønnet skævhed, nemlig at ”der er en klar overvægt af kvinder på 
vores kurser, som i helt vild overvægt at kvinder på vores kurser, og det er der også i min 
rådgivning typisk”. (Baloti, 2016: 0.42.30) Hendes erfaringer understøttes af 
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Freelancerundersøgelsen der viser, at de selvstændige mænd bruger DJ markant mindre (DJ, 
2011:35). 
Opsamling	  	  
Individuel service er et hovedindsatsområde for DJ som for fagforeninger generelt, men det er 
særligt vigtigt for de (svagest stillede) selvstændige freelancere at have adgang til service, fordi de 
også står udenfor overenskomster og skal spare op til alle udgifter ud af en i forvejen presset 
økonomi. DJ stiller nogle meget centrale og i nogen grad skræddersyede tilbud til rådighed for de 
selvstændige freelancere, der ellers kan være både dyre og svære at overskue at skulle stå med selv, 
og afhjælper således i ret høj grad prekariseringspres skabt af lav skill reproduction security, og 
giver viden om, hvordan man kan organisere sit work-for-labour, så det bliver mere enkelt og 
nemmere, og forsøger at give de selvstændige bedre evner til at klare sig selv i fx forhandlinger. På 
den anden side kan man diskutere, hvad perspektiverne i individuel bistand reelt er for de svageste 
grupper af freelancere. Når Baloti peger på, at der reelt ikke er et styrkeforhold mellem en 
selvstændig freelancer og Aller Media, kan det virke meningsløst at forsøge at opkvalificere denne 
freelancer til at blive en bedre forhandler, når der ikke er noget forhandlingsrum og priserne i 
praksis er låst fast. DJs individuelle service tilgodeser derfor primært dem, der har tid og overskud 
til at deltage i kurser og opkvalificering, og dem, der i forvejen har positioner der giver dem et 
forhandlingsrum i forhold til prissætning. Selvom nogle af kurserne er nyttige for de svageste 
grupper af freelancere, fx i forhold til at erhverve nye kompetencer, er det reelt ikke den 
individuelle service, de har brug for til at lette det stærke prekariseringspres, de er underlagt, men 
nærmere indsatser mod underbydning og ift. løndannelse. Jeg vender tilbage til DJs rådgivning, i 
opsamlingen på DJs indsats.  
 
Den individuelle service er dog med stor sandsynlighed noget af det, der gør at de selvstændige 
freelancere søger mod DJ, hvilket medfører en højere organisationsprocent, og de styrker der 
kommer deraf. At kunne deltage i det faglige fællesskab gennem DJs arrangementer, må også 
antages at have en betydning for den enkeltes occupational identity, hvorfor den individuelle 
service spiller en central rolle for DJs indsats.  
Indsats	  for	  at	  regulere	  løn-­‐	  og	  arbejdsvilkår	  
Fordi de selvstændige freelancere ikke har kollektiv forhandlingsret, er det væsentligt sværere for 
DJ at sikre gode løn- og arbejdsvilkår for dem end for lønmodtagermedlemmer. Tidligere har DJ 
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forsøgt at aftaledække sine freelancere i såkaldte freelanceraftaler, men den fremgangsmåde er 
blevet underkendt i arbejdsretten i flere omgange med henvisning til, at det ulovlig karteldannelse 
efter konkurrencelovens § 2. (Arbejdsretten, 2010) Slaget har stået om, hvorvidt der er tale om en 
aftale om løn- og arbejdsvilkår, der ikke er omfattet af § 2, eller om prisfastsættelse mellem 
erhvervsdrivende virksomheder, og det er altså denne tolkning, der er faldet ud til arbejdsgivernes 
fordel. Der findes et par enkelte freelanceraftaler, fx den såkaldte o-aftale for fotografer mellem DJ 
og en række fagblade, men om de kunne opstå i dag eller kunne klare at blive prøvet i arbejdsretten, 
er usandsynligt. (DJ, o-aftale) DJ har derfor søgt efter andre måder at hjælpe de selvstændige 
overfor deres kunder. En af de ting, der er blevet forsøgt, er at etablere såkaldte ’værn-aftaler’, der 
fx kan være et protokollat til en overenskomst for fastansatte, hvor der står, at andre leverandører 
”ikke må honoreres ringere end en sammenlignelig ansat”(Baloti, 2015: 1.03.00). Her indgår DJ 
altså aftaler, der ”sådan set forbyder folk at levere på vilkår, der er ringere. Så det er en anden 
måde at tænke det på, for så er det ikke længere en aftaledækning af de selvstændige, det er et 
’værn mod underbydning’, og det spor prøver vi.” (Baloti, 2015: 0.26.10) Sådanne aftaler afhænger 
dog fortsat af, hvor mange timer det vurderes, at en fastansat ville bruge på en given opgave, 
hvorfor en freelancers forhandlingskraft også her vil være relevant (se fx Journalisten, 2012a) Det 
er heller ikke alle virksomheder der overhovedet vil overveje at tilføje sådan et protokollat, og store 
dele af dagspressen er uden aftale, fordi de mener, det er hensigtsmæssigt at forhandle med den 
enkelte freelancer (Journalisten, 2012b)  
 
I forhold til at ty til kollektiv handling, er meldingen fra Baloti meget klar: ”Det er klart, at det er 
meget, meget sjældent, at vi kan bruge et strejkevåben i en konfliktret for den her medlemsgruppe, 
og det siger vi også meget tydeligt til dem, at der er helt klart noget, vi ikke kan gøre for jer her”. 
(Baloti, 2016: 0.53.48). Når der er en konflikt angående de fastansatte eller lønmodtagerne, kan DJ 
ikke give penge til de selvstændige for at lade være med at arbejde for virksomheden, men som 
Baloti siger: ”når der er sådan en konflikt, så vil vi også sige til de selvstændige, at vi ser helst, I 
holder jer langt væk fra den her virksomhed lige nu.” (Baloti, 2016:0.57.06f) De selvstændige kan 
altså ikke selv gøre brug af kollektiv handling, men kan risikere at måtte sige nej til indtjening eller 
blive anset som skruebrækkere, når der er konflikter for andre af DJs medlemsgrupper. Derudover 
betaler de jo det fulde kontingent og hjælper altså med til at betale til de fastansattes strejkekasse. 
Fordi DJ ikke har lovlige midler til at hjælpe dem overfor en arbejdsgiver, på andre måder end 
gennem hjælp til selvhjælp og assistance med at tjekke kontrakter mv., står de selvstændige 
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freelancere altså alene overfor kunden, og det medvirker i høj grad til de meget forskellige forhold, 
vi kan se af den første analysedel. 
 
Åbenhed	  om	  priser	  
Et af de tiltag, DJ har søsat for at styrke freelancerne overfor deres kunder, er prisberegneren, hvor 
man med login til lukkede DJ-fora kan se, hvad fastansatte på en given arbejdsplads tjener i timen 
inkl. goder, og få et overblik over, hvilken pris man bør tage for at holde sin forretning i balance 
(DJ, prisberegneren) DJ henviser desuden til den lokale tillidsmand for et bedre indblik i de 
konkrete forhold, og da jeg spørger til, om det er hans opfattelse at det virker, svarer Werge: 
”Jamen, det synes jeg, det gør. Jeg kan i hvert fald registrere at freelancemedlemmerne i 
journalistforbundet – det kan selvfølgelig også være, at de har kapituleret, men det tror jeg nu ikke 
– jeg har indtrykket af at, når jeg sådan kan se hvad de taler om og hvad de kommer til mig og hvad 
de kommer til os med, at det ikke er der, deres opmærksomhed er i samme grad længere, på den 
lave løn - det kunne indikere at man på en eller anden måde har fået sat en prop i karret, men vi 
har ikke nogen decideret lønstatistik der underbygger det.” (Werge, 2016: 0.12.44-15.00) Det er 
muligt, at åbenhed om priserne har en vis betydning, men at der er sat en ’prop i karret’ fremstår lidt 
som ønsketænkning, når netop nogle af de mest pressede områder som dagspressen, magasiner og 
dameblade arbejder med meget fastlåste priser. Det er sandsynligt, at den gruppe, der tjener mindst, 
godt er klar over, at de bør tage en højere pris for at få råd til det hele. Ser man på den seneste 
opgørelser over de selvstændige freelanceres indkomst, er der som sagt tale om et stort fald, der 
primært bæres af lavindkomsterne. Prisberegneren retter sig kun mod den enkeltes forhandling, men 
for store dele af de selvstændige er der ikke tale om en reel forhandling, og at Werge ikke længere 
hører om det, betyder jo ikke, at problemet ikke længere findes.   
Mediebranchens	  østarbejdere?	  	  
I 2012 skrev en gruppe freelancere debatindlægget Vi er mediebranchens østarbejdere, om at deres 
timeløn var meget lav, ned til 62 kr. i timen, og ikke steg på samme måde som de ansattes 
(Politiken, 2012) Samtidig rettede de en kritik af både medievirksomhedernes ledelsers manglende 
vilje til at betale freelancerne rimelige priser på trods af virksomhedernes millionoverskud, og mod 
DJs passivitet på området, idet de mente, at ”Det er på tide, at Dansk Journalistforbund langt mere 
aktivt gør en indsats for de af deres medlemmer, der er allermest udsat på arbejdsmarkedet.” 
(Politiken, 2012) Talsmand for initiativet Simon Schou er citeret for at sige: ”Vi vil råbe Dansk 
Journalistforbund og andre relevante fagforbund op. Det er irriterende, at de ikke er kommet ud af 
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hullerne noget før. Vi har hele debatten om østarbejderne, der underbyder danske arbejdere - men 
der har fagforeninger forsøgt at gøre noget. Hvad gør freelancernes fagforeninger?” Daværende 
næstformand for DJ, Lars Werge, udtaler i den forbindelse, at han mener, DJ har skabt rammerne, 
ved at sørge for at tillidsmændene på arbejdspladserne har ret til at se freelancernes kontrakter, og 
understreger, at freelancerne selv må ”tage del i kampen for en bedre løn. (…) Skåret ud i pap 
bestemmer freelancerne til dels selv, hvor lidt de vil gå for.” (Journalisten, 2012b)  
I forhold til at prioritere freelancernes vilkår i forhandlingssituationer, siger han at: ”Det er 
arbejdsgiverne, der sætter rammerne på en anden måde, end de kunne for fem eller 10 år siden. 
Men jeg vil sige, at freelancernes vilkår er kommet højere op i forhandlingerne, end de har været i 
mange år. Det gjaldt også den seneste dagbladsoverenskomst. Her havde vi et meget højt 
prioriteret krav om, at freelancernes forhold skulle forbedres. Det kom vi desværre ikke igennem 
med. ” (Journalisten, 2012c) Selvom DJ mener, de prioriterede freelancerne højt, var det altså ikke 
muligt eller nok til at gennemføre kravet. Da jeg i interviewet spørger Lars	  Werge,	  der	  i	  mellemtiden	  er	  blevet	  formand	  for	  DJ,	  til forholdene i dagspressen og den lave indkomst mange 
freelancere har der, udtaler han, at: ”der var jo hele den her radikaliserede kampagne for en tre – 
fire år siden, blandt andet i vores fagblad omkring freelancere, der leverede typisk til dagblade, 
hvor de, nogen af dem havde udregnet hvor lav deres timeløn var, når de kiggede på timeforbruget 
sat op imod den løn de så fik for det pågældende projekt.(…) Men på samme måde kan du sige at 
der jo også journalister der leverer projekter eller på anden vis gør noget hvor de jo har brugt 
rigtig meget tid” (Werge, 2016: 0.09.48ff). Her er flere ting at tage fat i, der siger noget om DJs 
indstilling til interessevaretagelse for de selvstændige freelancere. Det er for det første interessant, 
at Werge omtaler freelancernes utilfredshed med lav løn som en ’radikaliseret bevægelse’, fordi det 
indikerer en afstandtagen til beklagelserne og indikerer at de er meget yderliggående. Samme 
tilgang ser vi i hans understregning af, at freelancerne selv har et valg om, hvor meget de vil gå for, 
idet han antyder, at de selv har ’valgt’ ikke at forhandle prisen op. Der er ingen tvivl om, at der er et 
valg – man kan jo lade være med at tage opgaven og søge nye græsgange i andre virksomheder eller 
brancher. Imidlertid forsvinder de dårligt betalte jobs jo ikke fra arbejdsmarkedet, og der holder 
ikke op med at være en usikker og dårligt betalt arbejdsrelation med højt prekariseringspres for det 
næste DJ-medlem, der takker ja, af lyst eller nød, hvis man ikke kan hente sikkerhed i andre 
supplerende stillinger. Sammenligningen med andre journalister, der også oplever gratisarbejde, er 
lidt i samme tråd, idet gratisarbejde vel ikke er særlig attraktivt for hverken fastansatte eller 
freelancere, og en gruppes utilfredshed med omstændighederne hverken løses eller retfærdiggøres 
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af, at en anden gruppe oplever det samme. Samtidig er det en underkendelse af, at de selvstændige 
freelancere ikke har nogen fast løn at falde tilbage på og desuden har brug for en højere indtjening 
end fastansatte til at dække øvrige udgifter, hvorfor gratisarbejde kan siges at være mere alvorligt.  
 
Sammenligningen med østarbejdere kritiseres også af Werge, når han siger: ”det kan man så godt 
være lidt knurren over, synes jeg, fordi det er jo noget af en stempling af østarbejderne, som jo i 
virkeligheden søger hen, hvor der er bedre lønvilkår, end der hvor de kommer fra.” (Werge, 2016: 
0.58.21) Her mener jeg, der er tale om en klar fejltolkning af, hvad freelancerne mener med 
sammenligningen med østarbejdere, der i et dansk fagligt perspektiv primært bruges til at betegne 
billig, uorganiseret arbejdskraft, der skaber et nedadgående lønpres gennem dårlige løn- og 
arbejdsvilkår. Her er ikke tale om en kritik af, at østarbejderne søger mod bedre forhold end i 
hjemlandene, men om en solidarisering med en anden gruppe der, ift. danske vilkår, også er 
underlagt ringe forhold og står udenfor den danske model, og at det er vigtigt at gøre noget for 
begge grupper. Alt i alt er Werges reaktioner på opråbet om meget lave indkomster overraskende på 
den måde, at kritikken afvises og vendes til en kritik af den enkelte, der ikke formår at forhandle sig 
en god indkomst. En anden mulig reaktion havde fx været at anerkende, at forholdene er dårlige, og 
bruge lejligheden til at slå til lyd for, at freelancere skal have kollektiv forhandlingsret. De 
problemer, de lavttjenende freelancere oplever, bliver i dette tilfælde affejet som individuelle 
mangler og ikke betragtet som strukturelle forhold, der bør gøres noget ved. Der er ingen 
støtteerklæringer fra de fastansatte, men tillidsmændene beklager, at de ikke kan gøre mere.  
 
I forhold til DJs indsats for at hjælpe selvstændige freelancere overfor deres kunder, er det desuden 
bemærkelsesværdigt, at der ikke hverken tales om eller er nogen indsats, der adresserer det forhold, 
at arbejdsgivere systematisk og i stigende grad fyrer fastansatte, for så at hyre dem ind igen som 
selvstændige freelancere. Som første del af analysen viser, står de selvstændige markant svagere 
end lønmodtagere på en lang række områder, og en sådan tendens vil altså øge prekariseringspresset 
på den samlede gruppe og sandsynligvis bidrage til arbejdsgivernes dominans på markedet. DJ 
forsøger ikke at bremse eller råbe vagt i gevær omkring den udvikling, der alt andet lige er udtryk 
for arbejdsgiveres måde at presse løn- og arbejdsforhold i bund ved at skubbe en lang række 
opgaver over på den enkelte og kun betale for præcis den ydelse, de ønsker uden nogen forpligtelser 
til at skabe sikkerhed for freelanceren. Det kan indikere, at DJs med sin indstilling til, at det at være 
selvstændig freelancer kan være et mål i sig selv, og den generelt positive indstilling til 
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freelancelivets muligheder, enten overser eller negligerer de negative sider, den udvikling kan føre 
med sig for deres medlemmer.  
Opsamling	  	  
DJs indsats for at sikre freelancernes interesser overfor deres kunder, er hæmmet af, at de kollektive 
handlinger, en fagforening normalt har til rådighed og som i høj grad gør styrkeforholdet mellem 
lønmodtagere og arbejdsgivere mere lige, ikke er lovlige at anvende, når det handler om 
selvstændige overfor deres kunder. DJs indsats er i stedet orienteret mod at skabe de bedste 
forudsætninger for, at den enkelte selvstændige freelancer kan forhandle den rigtige pris, gennem 
opkvalificering, åbenhed i prissætning og støtte fra lokale tillidsmænd. Ser man på den retorik, DJ 
anlægger overfor freelanceres frustrationer over lave indtægter, anerkender Werge, at det i høj grad 
er købers marked, men han lægger samtidig vægt på, at det er freelancernes eget ansvar at sikre sig 
en rimelig indtægt. Han tager afstand fra kritikken om lav indkomst i nogle brancher, og 
retfærdiggør det med, at andre områder også har udfordringer med gratisarbejde. DJ adresserer ikke 
tendensen til at fastansatte fyres for at blive hyret ind som selvstændige freelancere, selvom der her 
klart er tale om sandsynlige forringelser af den enkeltes arbejdsvilkår og et pres på markedet samlet 
set. Når disse forhold kobles med en rådgivning, der ofte går på at skifte branche, hvis man ikke 
trives eller tjener nok, tegnes der et billede af, at DJ ikke mener at kunne (eller ville) stille noget 
særligt op imod de store medievirksomheder indenfor dagspressen, og i stedet anlægger et 
synspunkt, der i nogen grad fritager dem for ansvaret for at afhjælpe dette prekariseringspres. 
Samtidig angribes den enkeltes mulighed for at italesætte forholdene som et problem, når DJ skyder 
skylden på den enkelte og blot mener, de må forhandle bedre.  
 
Det er ikke fordi, DJ ikke er opmærksomme på, at strukturelle forhold presser de selvstændige 
freelancere, og Werge er også flere gange i interviewet inde på, at der er nogle udfordringer, der 
skal adresseres på forskellige planer. Han italesætter det tilmed som social dumping og mener, at 
politikerne må komme med et svar på udviklingen mod flere selvstændige freelancere på 
arbejdsmarkedet generelt. (Werge, 2016: 0.49.40-0.53.00) Det er derfor så meget mere 
overraskende, at når problematikkerne kommer frem i pressen, placeres ansvaret hos den enkelte 
selvstændige freelancer og hos mediernes ledelser, mens DJ fremstår handlingslammet og afvisende 
overfor medlemmernes kritik. En anden mulig reaktion kunne have været at bruge lejligheden til at 
kritisere gruppens manglende kollektive forhandlingsret, eller på anden måde anerkende, at 
forholdene er for ringe, men i stedet vælges en reaktion, hvor forestillingen om freelanceren som 
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herre over sin egen forretning og indtjening består. Jeg mener samlet set, at DJs indsats for at sikre 
og forbedre freelancemedlemmernes økonomiske situation privilegerer de i forvejen stærke 
freelancere på bekostning af den svagere gruppe.  
DJs	  politiske	  indsats	  for	  varetagelse	  af	  freelancernes	  interesser	  	  
DJs politiske interessevaretagelse spænder naturligvis over en bred vifte af emner, fagforeningen 
beskæftiger sig med i hverdagen. Jeg ser her på, hvilke specifikke indsatser DJ prioriterer i 
varetagelsen af deres selvstændige freelanceres interesser og behandler derfor hhv. deres relativt 
nye alliancestrategi og deres indsats for at sikre hensigtsmæssig lovgivning. Derudover ser jeg kort 
på DJs mere overordnede profil i de danske medier og samler op på, hvad DJs indsats betyder for de 
selvstændige freelancere.  
Skift	  til	  alliancestrategi	  	  
DJ er for nyligt begyndt at orientere sig imod en alliancestrategi, ifm varetagelsen af deres 
freelancemedlemmers interesser ud fra oplevelsen af, at ”hvis vi skal noget lovgivningsmæssigt for 
de her folk, så skal vi alliere os med andre” (Baloti, 2015:0.51.30) Selvom Lars Werge mener, at 
det ”først er indenfor de sidste halvandet års tid” (Werge, 2016: 0.39.00), at DJ har haft fokus på 
alliancer med andre fagforeninger, kan der findes eksempler på det tilbage i 2009. Her udgav DJ en 
folder med navnet Kollektiv forhandlingsret til freelancere – NU! støttet af 18 andre fagforbund, 
herunder mange af de kunstneriske og Dansk Magisterforening (DJ, 2009:1), som også er blandt 
DJs alliancepartnere i dag. Folderen argumenterer for, at alle freelancere bør omfattes af kollektiv 
forhandlingsret, så de får bedre muligheder for at kæmpe for ordentlige løn- og arbejdsvilkår. I 
2010 er forsideartiklen på det kortlivede magasin Freelance, at DJ kræver lovændringer for 
freelancerne, så de opnår fulde rettigheder til kollektiv forhandling, ligestilling med fastansatte på 
barselsområdet og en sikring af ophavsretten (Freelance, 2010: 2) Målene er ikke opnået, men det 
viser, at DJ i den periode prioriterede nogle mål højt, der virkelig kunne hjælpe hele gruppen og 
særligt de svagest stillede selvstændige freelancere. Dette fokus forsvinder dog, og da jeg spørger 
Lars Werge til, om DJ har arbejdet videre med målsætningen om lovbestemt kollektiv forhandling 
til freelancere, handler hans svar om værn-aftalerne. Da jeg kort efter følger op med en opfordring 
til at uddybe, at de jo foreslog det som en lovændring i 2009, handler hans svar om lovgivningen ift. 
den dagpengeindsats, som DJ arbejder med i øjeblikket. (Werge, 2016: 0.29.31-32.54) Jeg får ikke 
spurgt til det igen, men det tyder umiddelbart på, at der ikke i DJ er det store fokus på at arbejde for 
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freelanceres kollektive forhandlingsret længere, da Werge ikke lader til at vide, hvad jeg (desværre 
lidt upræcist) taler om. Hans kommentar ifm. dagpengeindsatsen afspejler dog, at 
grundindstillingen muligvis ikke er ændret, idet han siger at: ”Vi arbejder for, at når man udfører et 
job på lønmodtagerlignende vilkår, så er det i princippet bedøvende ligegyldigt om lønnen kommer 
som selvstændig eller som honorarløn eller som A-indkomst – det er i forhold til arbejdsfunktionen, 
der vil være den afgørende.” (Werge, 2016) Hvis rettigheder skal baseres på, om man har 
lønmodtagerlignende forhold eller ej, kan det også gælde kollektiv forhandlingsret, selvom det ikke 
er i DJs fokus lige nu.  
Indsats	  på	  dagpengeområdet	  
I forbindelse med den seneste dagpengereform, gik DJ meget aktivt ind i at tale de atypisk ansattes 
sag for at sikre en løsning, der også gav sikkerhed til dem, der ikke er fastansatte. Ifølge Lars Werge 
tog DJ ”initiativet til at samle en række andre organisationer som mest en gruppe, der kan påvirke 
dagpengekommissionen og politikkerne og beskæftigelsesordføreren, og det er en gruppe som i dag 
består af 10 organisationer med lidt mere end en halv million medlemmer på tværs af de tre 
hovedorganisationer.” (Werge, 2016: 0.39.00), og DJ fungerede således som en nøglespiller i 
indsatsen for dagpenge til atypisk ansatte. Efter at dagpengekommissionen konkluderede, at den 
ikke kunne nå at komme med et forslag angående de atypiske, blev der nedsat en ”embedsmands 
arbejdsgruppe, som skal komme med en løsning til dagpenge til selvstændige, som det hedder”, som 
DJ er i kontakt med, men eftersom den arbejder indenfor et kommissorium af, at det ikke må koste 
flere penge, end den samlede ramme allerede har, er der ikke de store forhåbninger. (Werge, 
2016:0.34.46) Det skyldes også, at dagpenge til de selvstændige griber ind i debatten om 
iværksætterstøtte og derfor er mere kompliceret end som så. Det at presse på for en løsning på 
dagpengeområdet er dog det, Werge mener, han har arbejdet mest med det sidste halve års tid og 
det har altså en prominent prioritering i DJs politiske indsats. (Werge, 2016:0.34.46) Det fremgår 
også af følgende udtalelse af Baloti, hvor hun kommenterer på indsatsen for selvstændige 
freelancere på lovområdet: ”der bliver brugt ekstremt meget krudt på, hele det sidste år og bliver 
det fortsat, på at sørge for at den her form for beskæftigede ikke ryger helt ud af vores 
arbejdsløshedsforsikring som jo slet ikke er tænkt til de her mennesker. Det bruger vi meget krudt 
på” (Baloti, 2016: 0.51.30f). Dagpenge-alliancen har altså fået høj prioritet, og i DJs perspektiv, er 
fælles løsninger på de fælles problemer vejen frem. Lars Werge mener fx, at når man ser på 
beskæftigelsessituation, løn- og arbejdsvilkår og muligheder, er der: 
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(…) i hvert fald også en anledning til at holde liv i den her gruppe af foreninger og så 
sige, at vi har stadigt noget at mødes om, fordi vi skal alle sammen løse den der kode, 
vi kan knække den kode der hedder prekariatet skal kunne se en mening med at være 
medlem i en fagforening for ellers har fagforeningerne jo ikke nogen særlig stor rolle 
at spille - på sigt  – vi forstiller os jo at det vi kalder det atypiske arbejdsmarked - på et 
eller andet tidspunkt kan gå hen og blive det typiske arbejdsmarked.  
(Werge, 2016: 0.40.36) 
 
I forhold til de selvstændige freelancere kan vi altså se, at DJ arbejder med en alliancestrategi ud fra 
den oplevelse, at de løsninger, der skal findes for denne gruppe, løses bedre på tværs af fagligheder 
og organisering end kun indenfor DJs egne rammer. At de problemstillinger, de selvstændige 
freelancere oplever, har mere til fælles med selvbeskæftigede i andre fagligheder, bekræfter 
Standings bemærkning om, at prekariatet har mere til fælles med hinanden end med andre indenfor 
egen branche, og indikerer, at en alliancestrategi er en fornuft vej at gå for at styrke indsatsen for 
denne gruppe særligt for et relativt lille fagforbund som DJ.  
 
Udbredelse	  af	  viden	  og	  erfaring	  
I forlængelse af alliancestrategien, har DJ på det seneste prioriteret at udbrede deres erfaringer på 
området. Lars Werge siger bl.a., at koalitionen netop er udtryk for, at erkendelsen om at der bliver 
flere, der arbejder freelance, er voksende i de andre faglige organisationer: ”vi [DJ] startede med at 
sige: ’vi har en viden om de her ting, vi har arbejdet med det her i årtier’, og pludselig er der nogle 
af de andre organisationer der begynder at sige: ’...nå, jaa – det kan da godt være, og undersøger 
det, også er der lige pludselig sosu-assistenter der er selvstændige.” (Werge, 2016: 0.50.15). Ifølge 
Baloti er der også bud efter hende til at holde oplæg om, hvordan man kan håndtere de forskellige 
freelancegrupper fra fagforeninger, der ønsker mere viden: ”når vi i øjeblikket oplever, at der er 
flere og flere fagforeninger rundt omkring os, der ringer og spørger, om ikke jeg vil komme ud og 
holde et oplæg, eller hvad det egentlig er vi har gang i, så er det, som en af dem sagde til mig: ”ja 
altså, vores medlemmer har jo overhalet os indenom, er bare begyndt på det her, og nu skal vi jo 
forholde os til det” De opdager jo pludselig, at stille og roligt har det også vundet indpas på deres 
område.” (Baloti, 2015: 1.05.10) Mens nogen i fagbevægelsen ’lukker øjnene’ og siger, at man skal 
aftaledække sig ud af det eller mener, at det er freelancernes egen skyld, hvis de er pressede, er det 
alligevel ’bredt i fagbevægelsens hovedorganisationer’, fx FOA og HK, at man er begyndt at få 
øjnene op for freelancearbejdet og lede efter erfaringer på området (Baloti, 2015:1.04.40-7.40)  
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DJ har altså i takt med udviklingen mod flere og flere freelancere og gennem proaktiv 
alliancestrategi på dagpengeområdet fået placeret sig helt centralt i arbejdet for bedre forhold for de 
selvstændige freelancere og er blevet referenceramme for andre fagforeninger, der ønsker at 
adressere problematikkerne på deres eget område. Her kan det også være interessant i anden 
sammenhæng at undersøge den danske modtagelse af begrebet prekariatet, som både Kirstine Baloti 
og Lars Werge bruger aktivt under mine interviews, hvor Werge fx eksplicit siger, at Standings 
begreb har ’betydet rigtig meget’ for erkendelsen af prekariatets vilkår, og at selvom de tidligere 
havde været opmærksomme på problemstillingerne, blev der pludselig sat ord og teori på det, og 
man fik et fælles sprog eller begreb i fagbevægelsen man kunne tale om. (Werge, 2016: 0.52.55)  	  
Mediepolitisk	  indsats	  
Jeg berører kort DJs mediepolitiske indsats, fordi DJ er en fagforening, der markerer sig ofte i 
diskussionen af mediernes rolle og arbejdsbetingelser i samfundet. I forbindelse med fx 
offentlighedsloven var DJ ude og kæmpe for medlemmernes ret til aktindsigt (Journalistforbundet, 
2013) På en liste over DJs centrale opgaver er tre ud af ni rettet mod at sikre åbenhed, 
mangfoldighed mv. i det journalistiske arbejde. (DJ, om DJ). DJ har en tydelig mediepolitisk profil 
og en gennemgang af de første hundrede hits, der kommer frem på hhv. Danmarks Radio og 
Politikens hjemmeside, giver et indtryk af omfanget3. Ud af hundrede artikler, handlede hhv. 13 og 
14 på DR og Politiken om forhold, der relaterer sig til DJs medlemmers arbejdsrelationer, fx artikler 
om overenskomster, strejker, ulønnet praktik, fyringer og nedskæringer. Langt størstedelen 
beskæftigede sig med andre forhold, bl.a. muligheder for aktindsigt, medieetik fx i forbindelse med 
at Se og Hør giver kilder honorar, ytringsfrihed, uddeling af priser og andet. En så lille, 
uvidenskabelig og kontekst- og mediebestemt ’undersøgelse’ kan der selvfølgelig ikke konkluderes 
noget som helst på baggrund af, men det giver et indtryk af, at DJ prioriterer sin mediepolitiske 
indsats ret højt. Her er tale om, at DJ varetager en fællesinteresse på tværs af medlemsgrupper, og 
en stærk profil her kan bidrage til det enkelte medlems følelse af fagligt fællesskab og give en 
følelse af occupational identity gennem tilknytningen til fagforeningen.   
Opmærksomhed	  overfor	  ny	  lovgivning	  
En af de politiske indsatser handler om at påvirke ny lovgivning, så den tager højde for 
freelancernes forhold. Ifølge Baloti er der tale om en ”helt kæmpemæssigt stor opgave i at få 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  Ud	  fra	  søgekriteriet	  relevans,	  foretaget	  d.	  24.04.16	  på	  dr.dk	  og	  pol.dk	  med	  søgningen	  Dansk	  Journalistforbund	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lovgivere til at indse, at det ikke længere giver mening at de kun lovgiver om lønmodtagere og 
virksomhedsejere med lønmodtageransatte.” (Baloti, 2015: 1.07.45) Hun oplever, at der stadig er 
folk, der siger til hende, at ”så må de jo bare blive virksomheder alle sammen, eller også må de 
holde op med det, og få sig noget fast arbejde, det lyder som sådan noget forkælet et-eller-andet, at 
de gerne vil bestemme selv, og de misser pointen i, at der faktisk er nogen der prøver at klare sig, 
og ikke kan få en fuldtidsstilling - men de kan få noget beskæftigelse fra forskellige steder, og det er 
vi nødt til at forholde os til som samfund” (Baloti, 2015: 1.07.55). Ifølge hende er det at være 
vagthund for freelancerne på det område en meget stor og vigtig opgave for DJ, bl.a. fordi ”al 
lovgivning bliver skrevet af nogen der aldrig nogensinde har været atypisk beskæftigede, eller 
overhovedet tænkt tanken.” (Baloti, 2015: 1.11.10f) I forhold til hvilke løsningsmodeller der 
foreslås er det også en meget politisk diskussion, idet fx minimumsløn eller andre 
forsikringsforanstaltninger går imod den danske tradition med at aftale løn- og arbejdsvilkår mellem 
arbejdsmarkedets parter. DJ kan altså siges at forsøge at afhjælpe, at der kommer endnu større 
prekariseringspres på selvstændige freelancere som samlet gruppe i fremtiden.  
Opsamling	  på	  DJs	  indsats	  for	  at	  afhjælpe	  prekariseringspres	  
Samlet set kan jeg konkludere, at DJs indsatser for at afhjælpe prekariseringspres blandt de 
selvstændige freelancere på den ene side afhjælper en række fælles prekariseringspres, gruppen er 
underlagt, og på den anden side privilegerer de i forvejen stærkere selvstændige freelancere. Det ses 
bl.a. i at prioriteringen af, at de individuelle servicetilbud om opkvalificering og rådgivning 
dominerer, mens indsatser overfor de store medievirksomheders behandling af deres mange 
selvstændige freelancere er meget lille.  
Da jeg spørger Kirstine Baloti til, hvad det allervigtigste DJ gør for freelancerne er, svarer hun, at 
det er at give dem ”erkendelse, altså at få dem til at indse, hvad der skal til (…) hvis de skal 
overleve på den her måde. At hvis du skal hutle dig igennem din tilværelse, økonomisk set, så skal 
(…) du skal fandme vide, at der er ikke noget der griber dig” (Baloti, 2015: 0.45.20) Det 
allervigtigste DJ gør, er altså rettet indad mod freelancerne selv, og det er i tråd med, hvordan Lars 
Werge snakker om at håndtere udfordringen med, at der kommer flere atypisk ansatte generelt og 
skabe et sikkerhedsnet for dem. Han siger, at: ”Udfordringen er, at det er meget individuelt langt 
hen ad vejen, men fordelen er at det også kalder på at løse det på en måde der handler om indre 
organisering  og netværk. Så vi kan facilitere, som vi faktisk har en fin erfaring i at facilitere, 
netværk og så videre men vi skal måske bare ha' et andet sigte på det. Men det tror jeg faktisk kan 
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være til fordel for os som organisation.”(Werge, 2016: 0.41.26) Hvad han præcis mener med den 
sidste del af citatet er uklart, men i citatet generelt er det strukturelle forhold nærmest taget ud af 
ligningen. Selvom han i andre sammenhænge taler om det strukturelle plan og at DJ arbejder for 
forbedringer gennem lovgivning på fx dagpengeområdet, er det tydeligt, at den interne dimension 
fylder meget, og den kollektive, udadvendte kamp mod lønpres, arbejdsgivernes udbytning og for 
ændringer af lovgivningen fylder mindre.  
DJs	  strategiske	  orientering	  
I dette afsnit undersøger jeg, hvor DJs strategier overfor deres selvstændige freelancere kan placere 
sig i Hymans trekant mellem market, social cohesion og class.   
 
DJs indsatser overfor og indstilling til de problemstillinger, fagforeningen står overfor, viser en 
orientering imod social cohesion, både når DJ indgår i regelarbejde med staten og søger at påvirke 
lovgivningen til bedre forhold for deres freelancere, men også ved at DJ i stigende grad virker som 
en del af det sociale sikkerhedsnet for freelancerne. DJ fungerer som en institution der hjælper folk 
til at opstarte eget firma, rådgiver og sparrer med dem og sætter dem i kontakt med andre, og 
afbøder på den måde de værste virkninger af de prekariseringspres, de selvstændige freelancere er 
underlagt, hvilket, sammen med det forhold at mange selvstændige klarer sig glimrende, gør, at 
systemet bliver tåleligt. DJ bliver en del af strukturen ved selv at forsøge at erstatte de manglende 
rettigheder og lappe på systemet, hvor de kan. Politisk set arbejder de for et større sikkerhedsnet for 
freelancerne, men som nævnt er det ikke alle forbedringer, der reelt set gavner de selvstændige.  
Orienteringen mod class er derimod svær at se. Der ikke er nogen spor af fokus på 
klassemobilisering eller modstand mod kapitalismen, og en mere aktivistisk, 
interessemodsætningsorienteret kamp mod de store medievirksomheder, som fx 
overenskomststridige strejker eller blokader, der kunne sætte styrke bag et evt. krav om 
forbedringer for freelancerne, er langt fra handlingshorisonten. Ønsket om at give freelancerne 
kollektiv forhandlingsret udspringer snarere af ønsket om bedre at kunne varetage medlemmernes 
økonomiske interesser, men bliver som nævnt ikke forfulgt aktivt i dag. Market-dimensionen, er 
den DJs strategi orienterer sig stærkest imod. Fordi de har opgivet den kollektive forhandling på 
vegne af freelancerne, ligger fokus på solidaritet fra de fastansatte i forhandlinger af værnaftaler, og 
styrkelse af enkeltmedlemmernes individuelle forhandlingsposition overfor kunder. Det er udpræget 
markedsorienteret, idet man i høj grad signalerer, at de selvstændige freelancere er på et marked og 
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må handle derefter – gøre sig attraktive gennem opkvalificering mv. eller rykke til andre områder 
eller brancher, hvis man ikke er tilfreds. DJs strategi overfor deres selvstændige freelancere kan 
altså placeres et sted mellem market og social cohesion. Det er en markedsorienteret strategi uden 
mulighed for kollektiv forhandling, og for de svageste freelancere betyder det, at der er begrænset 
hjælp at hente, fordi hjælp til selvhjælp er ineffektivt til at begå sig på købers marked, og vægten på 
individuel service er effektiv til at organisere de mange selvstændige freelancere, der efterspørger 
opkvalificering og fagligt fællesskab.  
Delkonklusion	  	  
I anden del af analysen har jeg undersøgt, hvordan DJ forsøger at lette de prekariseringspres deres 
selvstændige freelancemedlemmer oplever, og set på, hvilke grupper indenfor de selvstændige 
freelancere, DJs reelt set understøtter og hjælper med deres faglige strategi og indstilling til de 
forskellige problemstillinger.  
Samlet set kan jeg konkludere, at DJs indsatser for at afhjælpe prekariseringspres blandt de 
selvstændige freelancere på den ene side afhjælper en række fælles prekariseringspres, gruppen er 
underlagt, og på den anden side privilegerer de i forvejen stærkeste selvstændige freelancere. Dansk 
Journalistforbund arbejder helt overordnet ud fra, at freelancelivet er en positivt forhold der skal 
understøttes, og DJ har i mange år accepteret selvstændige freelancere som medlemmer. Denne 
inklusionsstrategi har betydet, at organisationen er tilpasset den formelle interessevaretagelse for 
disse medlemmer, på linje med de fastansatte. Det giver DJ flere medlemmer, mere viden og flere 
økonomiske og politiske resurser, men også en mere divers medlemsskare. Forskellen mellem 
medlemsgrupperne håndteres ved en separationsstrategi, der bl.a. udmønter sig i et omfattende 
opkvalificeringstilbud rettet mod freelancere i almindelighed, og selvstændige mere specifikt. Det 
afhælper et prekariseringspres afledt af manglende skill reproduction security, og giver viden om og 
hjælp til, hvordan man kan takle andre usikkerheder struktureret, som fx work security og work-for-
labour opgaver.  
 
DJ vægter indsatsen for at opkvalificere den enkelte både fagligt og til at kunne forhandle med 
kunder meget højt i den samlede indsats, og vurderer selv at det er det, der får mange freelancere til 
at melde sig ind. Nogle dele af arbejdsmarkedet er imidlertid så pressede, at der reelt ikke er tale om 
en forhandling mellem freelancer og kunde. Når DJs samlede indsats i så høj grad fokuserer på at 
styrke den enkeltes forhandlingsposition, kommer det primært de selvstændige freelancere til gode 
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der har et forhandlingsrum i deres arbejdsrelation, og som vist i første del af analysen er det langt 
fra alle. De mest prekariserede selvstændige, fx de der har lav indtjening og arbejder i dagspressen 
eller er fastlancere uden forhandlingsrum, har ikke i samme omfang gavn af dette ’hjælp til 
selvhjælp’-fokus, men må tænkes at melde sig ind dels for at tage del i det faglige fællesskab ud fra 
en occupational identity, og dels for at få adgang til den hjælp der er. DJs fokus på den individuelle 
opkvalificering kan ses i lyset af, at der er nogle klare begrænsninger for, hvad de kan gøre for de 
selvstændige freelancere i forhandlingen med kunderne, fordi de ikke har kollektiv forhandlingsret. 
Der er derfor ikke meget DJ kan stille op i forhold til at afhjælpe i prekariseringspres genereret af 
lav indkomst, altså income security, work security og i nogen om fang work-for-labour. DJ har 
tidligere kæmpet for lovgivning om at de skulle omfattes af kollektiv forhandlingsret, men gør det 
ikke aktivt længere. Nogle af de helt centrale fagforeningsfunktioner, som strejkeret og øget 
forhandlingsstyrke gennem fællesskab, er altså er sat ud af kraft for de selvstændige freelancere, og 
ser ikke ud til at blive prioriteret politisk. DJ politiske indsats koncenterer sig nu i stedet om en ny 
alliancestrategi, og DJ har succesfuldt fået placeret sig selv i centrum af en alliance mellem en 
række fagforeninger, hvis medlemmer oplever nogen af de samme udfordringer på 
dagpengeområdet, hvilket ifølge Standing er fornuftigt, for at skabe tilstrækkelig styrke til at kunne 
ændre på deres prekære arbejdsvilkår. Det er imidlertid begrænset hvilke politiske resultater, der er 
opnået.   
 
Når DJ ikke gør brug af kollektiv handling (fordi det vil være overenskomststridigt at handle 
gennem de fastansatte og ulovligt for de selvstændige freelancere), og samtidig opgiver at kæmpe 
for at de selvstændige freelancere får lovbestemt ret til kollektiv forhandling, er der nogle helt 
centrale prekariseringspres for den svageste gruppe selvstændige freelancere, der ikke bliver aktivt 
adresseret af DJ. Dertil kommer, at DJ tilmed afviser den kritik, nogle af de lavtlønnede fremsætter 
af fagforeningens indsats på dette område, og i stedet tilbageviser den som en (delvist) individuelt 
ansvar at forhandle sin egen indkomst op på tilstrækkeligt niveau. Det understreger det individuelle 
fokus der generelt set præger DJs strategiske indsats. Når svaret på utilfredshed med lav indkomst 
er ”I må forhandle bedre”, og rådgivningen lyder ”Find en anden branche, for her kan du ikke tjene 
noget”, placerer DJ ansvaret for forhold, der i høj grad er genereret af strukturelle omstændigheder, 
hos den enkelte freelancer, og adresserer ikke de udfordringer branchen står med.  
 
Den overordnede strategiske orientering, DJs indsatser overfor de selvstændige freelancere er 
udtryk for orienterer sig imod social cohesion og market, mens class er fraværende. DJs vægt på 
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individuel service og støtte medvirker til at fagforeningen bliver en del af de understøttende 
strukturer, der afhjælper visse prekariseringspres, og giver støtte i et fagligt fællesskab.  
 
På baggrund af analysen kan jeg konkludere, at DJs strategiske indsats på flere områder priviligerer 
de i forvejen stærke freelancere, ikke aktivt adresserer centrale prekariseringspres for den svageste 
gruppe, og hæmmer italesættelsen af strukturelle udfordringer ved at individualisere problemerne. 
DJs strategi virker imidlertid i forhold til at organisere de selvstændige freelancere, hvorfor vægten 
på individuel service er helt central, men ikke tilstrækkelig til at afhjælpe afgørende 
prekariseringspres, som fx lav indkomst. DJs strategi er udtryk for en orientering mod social 
cohesion og market, idet DJ bliver en central del af de strukturer, der understøtter freelancerne i 
hverdagen, men uden den kollektive forhandlingsret fungerer DJ mest som et socialt sikkerhedsnet. 
Markedskræfterne accepteres, og DJs ambitioner rækker for nuværende ikke længere end til at 
opkvalificere de enkelte freelancere, mens de strukturer, der genererer voldsomt høje 
prekariseringspres indenfor nogle brancher, i det store og hele står urørt.   
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6.	  Konklusion	  
I dette projekt undersøger jeg hvilke prekariseringspres selvstændige freelancemedlemmer af Dansk 
Journalistforbund er underlagt, hvordan DJ forsøger at afhjælpe disse pres, og hvilke prioriteringer 
og overordnet orientering deres strategier er udtryk for.  
Den første del af analysen viser, at der for de selvstændige freelancere er nogle strukturelle vilkår, 
der medfører et vist generelt prekariseringspres som følge af manglende sikkerhed i beskæftigelse 
og uklare karriereveje. Det forhold, at de selvstændige freelancere ikke har kollektiv 
forhandlingsret, og derfor ikke kan være dækket af en overenskomst, har afgørende betydning for 
deres arbejdsliv, der er præget af prekariseringspres fra mange sider. En helt afgørende faktor er 
indkomsten, der har betydning for flere af de sikkerheder jeg undersøger, idet den skal finansiere 
sikkerheder, der for lønmodtagere sikres gennem overenskomst.  
Analysen viser også, at der er tale om en meget uhomogen gruppe, der lever under afgørende 
forskellige prekariseringspres. Indkomstforskellen blandt de selvstændige freelancere er stor og 
stigende, både fordi de højeste indkomster tjener mere, men primært fordi de fattigste tjener mindre. 
Det er alarmerende, fordi indkomsten som sagt skal gå til at mildne arbejdsrelaterede sikkerheder 
og levegrundlag, og en stor del af freelancerne har meget lav indkomst. Samtidig har mange med 
lave indkomster høj arbejdstid, og må ligesom de veltjenende udføre omfattende mængder work for 
labour. Selvom de selvstændige freelancere strukturelt set er underlagt de samme vilkår, er det altså 
vidt forskelligt hvordan de klarer sig. Der ses dels en sammenhæng med specifikke markeder, idet 
fx dagspressen og magasiner er udsat for særlig hård konkurrence og fastslåste priser, og dels  en 
sammenhæng med antallet af kunder. Få kunder giver større afhængighed af den enkelte kunde, 
hvorfor fastlancere er udsat for et særlig stort prekariseringspres. Andre grupper indenfor de 
selvstændige freelancere har succes med deres forretning, og tjener nok til selv at være i stand til at 
afhjælpe nogle af de prekariseringspres de er underlagt. Denne gruppe kan nyde godt af den 
fleksibilitet og frihed til at vælge opgaver efter interesse, og kommer tæt på Standings begreb om 
proficians. Indenfor de selvstændige freelancere, er der således markant forskellige vilkår, men 
Dansk Journalistforbund behandler dem som en samlet gruppe, tilmed slået sammen med 
lønmodtagerfreelancere.   
I anden analysedel undersøger jeg derfor, dels hvordan DJ forsøger at afhjælpe de 
prekariseringspres de selvstændige freelancere er underlagt, og hvorvidt den indsats de gør 
priviligerer nogle grupper jeg ser blandt de selvstændige freelancere frem for andre. Jeg 
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konkluderer, at DJs inklusionsstrategi både styrker organisationen, og giver medlemmerne 
mulighed for at indgå i et fagligt fællesskab de sætter pris på, og at de stik imod Standings teori 
søger de selvstændige freelancere mod DJ, sandsynligvis fordi det ligger i den danske 
arbejderkultur, og fordi de her kan få tilfredsstillet deres occupational identity gennem det faglige 
fællesskab. DJs separationsstrategi betyder desuden at mange medlemstilbud er rettet direkte mod 
de selvstændige freelanceres behov. Rådgivning og opkvalificering af både faglige kompetencer og 
af evne til forhandling med kunder om priser, er DJs primære indsatser i forbindelse med at 
afhjælpe de selvstændige freelanceres prekariseringspres. Dette fokus priviligerer derfor i høj grad 
de freelancere, der i forvejen har fået skabt forhandlingsrum, og er sværere at omsætte på markeder 
hvor vi finder de svagere freelancere, fx dagspressen, hvor priserne er fastlåste.  
I forhold til at forsøge at afhjælpe prekariseringspres forbundet med lav indkomst, har DJ tidligere 
kæmpet for at freelancere skulle have ret til kollektiv forhandling, men denne politiske linje er 
forsvundet igen, og erstattet af en dagpengeindsats. Begge initiativer er dog udtryk for en ny 
alliancestrategi der er vokset frem de sidste syv år, der fokuserer på at samle fagbevægelsen om 
udfordringer for de atypisk ansatte, herunder de selvstændige freelancere. Det er en lovende indsats, 
der muligvis vil kunne skabe et tilstrækkeligt pres fra fagbevægelsen til at politikere vil forbedre 
forholdene for prekære arbejdere, hvad Standing ellers forudsiger ikke er muligt.  
 
Når DJ ikke længere kæmper for kollektiv forhandlingsret til de selvstændige freelancere, og ikke 
benytter sig af kollektiv handling, består indsatsen for at skabe bedre økonomiske forhold for de 
selvstændige i forsøg på at etablere de såkaldte værn-aftaler der skal sikre mod underbydning, og af 
at styrke den enkeltes forhandlingsmuligheder, samt en politisk dagpengeindsats. Da freelancerne i 
2012 problematiserer DJs indsats, og ønsker større fokus på freelancernes økonomiske forhold, 
afviser daværende næstformand Lars Werge kritikken, og lægger vægt på freelancerne også selv er 
ansvarlige for at forhandle en ordentlig løn. Hvad der tydeligvis har rødder i de strukturelle forhold, 
bliver retorisk reduceret til et individansvar, og selvom DJ i forskellige sammenhænge anerkender, 
at de strukturelle forhold har en betydning, er det i både retorik og indsats den individuelle 
perspektiv der er fremherskende. Denne indstilling medfører, at DJs strategier til afhjælpning af 
prekariseringspres priviligerer de selvstændige freelancere der befinder sig i situationer hvor 
markedet og konkurrenceforholdene gør at de har bedre manøvrerum. Selvom man kan sige, at DJs 
tilbud og indsatser kommer alle de selvstændige freelancere til gode, er strategien altså klart vægtet 
efter at varetage de stærkeste i gruppens interesser i individuel opkvalificering, på bekostning af 
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indsatser der i højere grad ville afhjælpe prekariseringspres for de svagere grupper. 
Individualiseringen af de strukturelle forhold betyder, at DJ ikke i samme grad ’behøver’ adressere 
de udfordringer branchen står med. Om det handler om vilje eller midler fremstår ikke klart, men 
når DJ fx ikke adresserer den stigende tendens til at fyre fastansatte for at hyre dem som 
freelancere, forholder fagforeningen sig ikke til at de store medievirksomheder udøver et 
systematisk pres på løn- og arbejdsvilkårene i branchen.  
 
Helt overordnet kan DJs indsats ses som udtryk for en orientering mod social cohesion og market, 
fordi DJ i høj grad bliver en central del af de strukturer, der understøtter freelancerne i hverdagen. 
Uden den kollektive forhandlingsret fungerer DJ dog mest som et socialt sikkerhedsnet, uden styrke 
til at hjælpe de selvstændige medlemmer i deres arbejdsrelation. Markedskræfterne accepteres, og 
DJs ambitioner rækker for nuværende ikke længere end til at opkvalificere de enkelte freelancere så 
de bliver mest muligt attraktive på markedet, mens de strukturer, der genererer voldsomt høje 
prekariseringspres indenfor nogle brancher, i det store og hele forbliver uberørt af DJ.  
 
På baggrund af analysen kan jeg konkludere, at DJs strategiske indsats på flere områder priviligerer 
de i forvejen stærke freelancere, ikke aktivt adresserer centrale prekariseringspres for den svageste 
gruppe, og hæmmer italesættelsen af strukturelle udfordringer ved at individualisere problemerne.  
De strategier der ligger bag DJs indsats for at afhjælpe de prekariseringspres deres selvstændige 
freelancemedlemmer er underlagt, er med til at øge afstanden mellem de stærke svageste grupper, 
fordi de indsatser der fokuseres på primært gavner de i forvejen priviligerede. Der skabes dog 
samtidig et rum, hvor de selvstændige freelancere kan udleve deres faglige identitet gennem faglige 
arrangementer og sparring, og den succes DJ har på dette område viser, at det i hvert fald i 
Danmark i høj grad er muligt for fagforeninger at være relevante for selvstændige freelancere.   
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